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(f). CI1HH* 
VARR. DE LING. LAT. 5. 86 
H PHMCKOE «MEJKJJ.YHAPOJJ.HOE nPABO» 
(PA3MbIlllJlEHH.H O FIDES, BELLUM, 
HOSTIS, PAX) 
CO)lEPìKAHIIE: I. TeopeTHlIecKoe JH8l1eHHe 4»parMeHTa BappoH8 De ling. lat. 5. 86 H 
HanpaBJ1eHHH UJJJO)f(eHHH. - 2. «TeonOnIH» BappoHa Il ~pellecKHe KJlacclIClmKa-
uuu. - 3. Quod fidei publicae inter populos praeerant: o HeKoTopblX cOBpeMeHHblx 
npeJly6e*JleHHHX B OTHoweHUH «Me~yHapOJlHOrO npaBa» pllMnHH. - 4. PlIMcKaH 
KOHuenUUH BOHHbI (H MHpa). - 5. Vt iustum conciperetur bellum: MOJleJIH «cnpaBe.ll-
nHBoR BoiiHbl». - 6. Iustus et legitimus hostis: npaBa «Bpara». - 7. Vt foedere fides 
pacis constitueretur: pUMcKoe nOHHTHe MlIpa. 
I. TeopeTHlIecKoe JHalleHlIe 4»parMeHTa BappoHa De Ungo lat. 5. 86 Il HanpaBJ1eHIIH 
HJJJO)KeHIIH 
OrnpaBHoH TOlfKOH MOHX palMblw.neHH" o «Me)l(Jl)'HapOJlHOM npaBe» pHMmlH t SlBmleTCSI 
H3BeCTHblH nacca)f( BappoHa (De ling. lat. 5. 86), B KOTOpOM BeRHKHH aHTHKBap 06'bSlCHSleT 
3THMOllorHIO CROBa fetiales2 CCbIRKOH Ha «PYHKUHlO, npeJlCTaBmlBl1lyIO C060H 04eHb Ba)l(HYIO 
npeporaTHBY 3THX )KpeUOB: quod fidei publicae inter populos praeerant. 
<l>paulfecKo CHHH - opllHHapHhtH npolJleccop KalJlellpbt HCTOpHH pUMCKoro npaBa IOpHllUlfeCKoro lJla-
KynbTeTa H LJJJCH anMHHHCTpaTHBHoro COBeTa YHHBcpCHTeTa r. CaccapH (o. CapllHHHSf. l-iTanHst), rJlaB-
JlblH pe.naKTop 3neKTpOHHOro HaylfHoro ìKypHana «Diritto@Storia» (www.dirittoestoria.it). ABTOp MHO-
rOllHcneHUhtx MOHorpaclmA H CTaTeA B 06naCTH HCTOpUH pHMCKOA IOpHcnpylleHuHH apxaw .. eCKoro H 
npellKnaCCHlfccKOro ncpHOllOB. nepesoll SblnOnHeH COHCKaTenCM UeHTpa HCTOpHH pHMCKoro npasa H 
cBponeAcKHX npaBOBblX CHCTCM 11811 PAH H. 8. llywHuKoBoA, KaH.nH.naTOM HCTOpHLJCCKHX HayK 
A. M. C~1OplfKOBblM H npenollaBaTeneM HTanbstHcKoro st3blKa HCTopHlfecKoro (~aKynhTeTa Mry 
HM. M. B. JloMoHocoBa M. H. lJe!1HHueBoH. nCpesolllfHKH Bblpa>KaJOT rny60KylO npH3HaTeJJbHOCTb 
npOl~eccop Mry H. 11. MastK. pellaKTOpy 8. H. TOKMaKoBy, pellaKTOpy J\. A. lluTBHHoBy 3a nOMOlllb H 
ueHHble 3a\1elfaHHst. 
I YnoTpe6neHHIO BeprHnHeM HeKoTopblX KaTcropHA «llpeBHcro MeìK1lyHapollHoro npaBID> H, cnellOBa-
TcnbHO, 60nee 06WHM acneKTa\1 BoAHLI H MHpa B pHMCKOA penurU03Ho-npaOOBoA CHCTeMe " YìKe nocBst-
THn CBOIO npellbWylllylO pa60TY, ony6nHKoBaHHylO B Hallane 90-x rr. HCTeKwero CTOneTHH: Sini F. 
Bellum nefandum. Virgilio e il problema del «diritto internazionale antico)), [Pubblicazioni del Seminario 
di Diritto Romano dell'Università di Sassari, 7]. Sassari, 1991; Peu.: Giu./Jrè V. /llura. 1991 [1994). 42. 
213 s.; Scivolello N. /I Giornale Italiano di Filologia. 1997.49. 1. 138 s. 
2 O >Kpeuax-(~eU,Hanax H o ius fetiale CM.: Conradi F. C. De Fccialibus et iure feciali populi Romani. 
Helmstadii, 1734; Voigl M. De fetialibu5 populi Romani quaestionis 5pecimen. Lipsiae, 1852; Fusi-
"alo G. Dei Feziali e del diritto feziale. Contributo alla storia del diritto pubblico esterno di Roma /I 
Memorie de II' Accademia dei Lincei. Ser. III. VoI. 13. 1883-1884. Cpe.nH 60nee HOBbJX ny6nHKaUHH CM.: 
De Frallcisci P. Primordia civitatis. Roma, 1959. P. 472 ss.; Bierzanek P. Sur les origines du droit de la 
guerre et de la paix /I Revue Historique de Droit Français el Etranger. 1960. VoI. 38. P. 94 ss.; Catalano P. 
Linee del sistema sovrannazionale romano. Torino, 1965; Saulnier Chr. Le role des pretres fétiaux et 
l'application du «ius feliale» à Rome Il Révue Historique de Droit Français et Etranger. 1980. VoI. 58. 
P. 171 S5.; Wiedemann T. The Fetiales: a reconsideration Il Classica) Quarterly. 1986. VoI. 36. P. 479 5S.; 
Auliard CI. Les Fétiaux, un collège religieux au service du droit sacré international ou de la politique 
romaine? /1 Mélanges Pierre Léveque. P., 1992. VoI. VI. P. I ss.; Ferrary J-L. Jus feliale et dip)omatie I 
Ed. Frézouls, A. Jacquemin. Les relations internationales: Actes du Colloque de Strasbourg 15-17 juin 
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Fetiales, quod fidei publicae inter pOfulos praeerant: nam per hos fiebat ut 
iustum conciperetur bellum, et inde desitum, ut foedere fides pacis 
constitueretur. Ex his rnittebantur, ante quam conciperetur, qui res repeterent, et 
per hos etiam nunc fit foedus, quod fidus Ennius scribit dictum4 • 
npHBR3blBaR 3THMOllorHIO CllOBa K q,yHKUHU )KpeUOB-q,eUHaIlOB, quod fidei publicae inter 
populos praeerant, BappOHS H JlpyrHe JlpeBHJle rpaMMantKU6 yCTaHaBllHBaIOT, TaKHM 06pa30M, 
OtteHb TeCHble OTHorneHHH Me)KJlY fides, foedus H fetialis. "il q,yHKUHH <oaBeJlOBaHHR fides 
publica»7 BappoH BblBOJlHT HaIlHttHe HCK1IlOttHTellbHOH KOMneTeHUHH y q,eUHaIlOB npH 06'bHB-
lleijHH BOHHbl (ut iustum conciperetur bellum) H npn 3aK1IlOtteHHH MHpHblX JlOrOBOpOB (ut 
foedere fides pacis constitueretur). no npasJle CKalaTb, B npouHTHpoBaHHoM OTpblBKe eCTb 
ynoMHHaHHe li o rerum repetitio: TaKHM 06pa30M, nOJlttepKHBaeTcH TaK)Ke pOllb q,eUHaIlOB, 
HCKJlIOttHTellbHaR B TOp)KeCTBeHHoH npOueJlype TPe60saHHR B03spameHHH (qui res repeterent); 
:na npoueJlypa, 06H3aTellbHo ocymecTBllHBUlaHcR JlO q,OpMaIlbHOrO 06'bHBlleHHR BOI1Hbl (ante 
quam conciperetur) li npeJlBapRlOmaH HenOCpeJlCTBeHHoe HcnOllb30BaHHe BoeHHOH CUllbl no-
nblTKOH yllaJlHTb KOHq,llHKT inter populos, eme pa3 nOKa3blBaeT MHpHbIH, no cym cBoeH, xa-
paKTep «Me)KJlyHapOJlHbIX OTHOrneHHH» B pHMCKOH pellHfU03Ho-npaBoBoH cucTeMe8. 
1993. P., 1995. P. 411 S5.; Cappelletti L. Il ruolo dei fetiales e il concetto di civita5 in Liv. IX 45. 5-9 Il 
Tyche. 1997. 12. P. 7 ss.; Cimma M. R. I feziali e il diritto internazionale antico /I npeBHee npaBo = lus 
Antiquum. 2000. N!! 6. C. 24 H cnell.; Bianchi E. Fest. s. v. 'Nuntius' p. 178, 3 L e i documenti del colle-
gio dei Feziali /I Studia et Documenta Historiae et luri5. 2000. 66. P. 335 5S.; U3KOUCU - uc HMcn B03-
MOìKHOCTH npOttHTaTb CT.: Maì'iopo6 H. r. KOllncrH~ <l>eUHaJ10B /I )l{PCttCCKHe K'onnenfH B Pa .... cM PHMC. 
K Bonpocy o CTanOBneHHH pHMcKoro CaKpaJ1bHOrO H ny6mtttHOro npaaa I nO.ll. peno 11. 11. KorpaHoBa. 
M .. 2001. C. 142 H Clle.ll. 06 3THMOllorHH CllOB3 H3 nOCJICmIHX pa60T CM.: Sgarbi R. A proposito dcI 
lesse ma latino «Fétialés» /I Aevum. 1992. 66. P. 71 ss . 
.3 l1uoc npOttTeHHc (<<et ubi desitum») llaCT lI. Wncnrellb: M. Terellii Varrollis De lingua latina libri I 
Emendavit apparatu critico instruxit praefatus est Leonardus Spengel. Ed. et recogn. Andreas Spengel. 
Berolini, 1885. S. 35. no nOMy Bonpocy CM.: CollarI J. /I Varron. De lingua latina, Livrc V I Texte 
établi. traduit et annoté par J. C. P., 1954. P. 56. 
4 Varr. De ling. lat. 5. 86. CM. TalOKe: Cenderelli A. Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle 
opere di M. Terenzio Varrone. Milano, 1983. P. 33, fr. 44; Collari J. Il Varron. De lingua latina, Livre V. 
P. 199: «npeBHHe yCTaHaSl1HBaJ1H OTHowenH~ MeìtGly foedlls,jìdes Hfetialis. POllCTBO nepBblx JlByx cnOB 
HeCOMueUHO, OHH pa3nHttaIOTc~ TOllbKO no CTcneUH KOpll~. Foedlls, CllOBO, 3a(~HKCHpoBaHnoc B pcnHrH-
03HOM H IOpH.llHlJCCKOM Sl3h1Ke, coxpaHHno CBOH .llHcpTOHr. O.llHaKO y rnoccaTopOB 3aCBH.llCTenbCTBoBaHo 
H jìdlls. 4TO KacaCTCSI fetìalis, ero npOHCXO)KJleHHe OCTaCTC~ HCSlCHbIM». B 60llec 06111eM acneKTe CM.: 
Cavazza F. Saggio su Varrone etimologo e grammatico. La lingua latina come modello di struttura 
linguistica. Firenze, 1981; aBTop 06palllaCTc~ K 3TOMy cpparMeHT)' .all~ Bbl~BJ1CHH~ COOTHoweHH~ foedus I 
fidcs (49, n. 61). 
s B OTHoweHHH 60Ilee HOBOn 6H6IlHorpa<l>HH CM.: Lehmann Y. Varron théologien et philosophe romain. 
[Collection Latomus, 237]. Bruxelles, 1997. 
b I1CTOttUHKH no nOllHTHtteCKHM H pmyaJ1bHblM npeporaTHBaM 3THX )f(peUOB: Cic. De off. 1. 36; De lego 
2.21; Liv. 1. 32. 5-11; 8.39.14; 9.5.3-4; 9. 10.2; 9. 10.8; 21. 45.8; 30. 43.9; 31. 8. 3; 36. 3. 7; Dio-
nys. 2. 73; Val. Max. Facta et dicta. 6. 6. 3; Plin. Nat. hist. 22.5; Amob. 2.67. 
7 Cenderelli A. Varroniana. P. 105. 
8 JI HcnonL3ylO BblpaìKeHHC «penHrH03Ho-npaBOBa~ CHCTCMID> BMeCTO Bblpa)KeHHSI «npaBOnOp~llOK», 
orlHp~cb Ha MOTHBaUHH, npellnoìKeHubtc Catalano P. Linee dci sistema sovrannazionale romano. P. 30 ss., 
esp. P. 37, NoI. 75; Idem. Aspetti spazi ali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, 
urbs, ager, Latium, Italia /I Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. B.; N. Y., 1978. Bd. Il, 16. 1. 
P.445 s.; Idem. Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano. Torino, 1990. P. 57; c 
KOTOpblM ttaCTHttllO cornawaCTCSI: Lombardi G. Persecuzioni, laicità, libertà religiosa. Dall'Editto di 
Milano alla Dignitatis Humanae. Roma, 1991. P. 34 S. 
3nal IHMoCTb nOHSlTHSI «npaBonOpSlllOK» BHOBb YTBepìK.llaCTCSl B noc:tClUHlX pa60Tax: Oreslano R. 
Diritto: Incontri e scontri. Bologna, 1981. P. 395 ss.; Idem. Lc nozioni di ordinamento giuridico e di 
esperienza giuridica nella scienza del diritto Il Rivista trimestrale di Diritto Pubblico. 1985.4. P. 959, esp. 
P. 964 S5.; Idem. Intro.duzione allo studio del diritto romano. Bologna, 1987. P. 348 sS. K UCMy npHcoe-
llHIfSlCTC~, CpCJUf npotfux: Cerami P. Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana. )3 ed. 
Torino, 1996. P. lO S5. OH He npmlBn~CT tnlKaKHX COMHCHHH B onlOwCUHH np06ne~taTHKH «noHSlTHSI 
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51 He cTaHy - XOT1I :no TOìKe, 6hlTh MOìKeT, 6hlJl0 6hl HHTepeCHO C.neJ1aTb - rOBOpHTh HenO-
Cpe.nCTBeHHO o fides publica9 ; o.nHaKO :no nOHHTHe nocJ1)')KHT OTnpaBHOH TO"lKOH H COCTaBHT 
npeLlMeT KaìK.noH OTLleJ1hHOH "IaCTH HaUJero H3nOìKeHHH 10: H 3aTpoHY B nepBylO O"lepe.nb npo-
6neMy COOTHoweHHR BappOHOBOH «TeOnOrHH» H CHCTeMaTHKH )KpeqeCKHX .nOKyMeHTOB; llanee 
R 3aHMycb aHanH30M HeKOTopblX COBpeMeHHblX npe.ny6e)K.neHHH B OTHOUJeHHH pHMCKoro 
«MeìKLlyHapo.nHoro npaBa»; 3aTeM 6YLlYT paCCMOTpeHbl pHMCKHe nOHHTHH BOHHbl H MHpa, 
npH'-IeM oco60e BHHMaHHe XOTenOCb 6bl y.nenHTb 06paJuaM «cnpaBe.ll.J1HBOH BOHHb1», npaBaM 
«npOTHBHHKa» H, HaKOHeu, nOHHTHIO MHpa. 
2. «Te0J10rHSm BappOH8 H CHCTeMaTHK8 iKpeUOB 
naCCaìK, OTHOC1IlllHHCR K q,eUHanaM, BnHCbJBaeTC1I B 60nee l1IHpOKHH KOHTeKCT 3THM0J10rHH 
TepMHHOB, yncrrpe6nSleMblX npHMeHHTeJJbHO K homines (quae sunt hominum propria), H B 3TOM 
KOHTeKCTe npe.L1CTaBJ1·ReTCH O"leHb HHTepeCHblM nopRlloK MaCCHq,HKaUHH, npHCYTCTBYlOlUHH B 
H3J10ìKeHHH BappOHa. H3J10ìKeHHe «qeJJOBetteCKHX» 3THMonOfHH HattHHaeTCR ab honore publico: 
TaKHM OOPaJOM, BeJJHKHH aHTHKBap CHaqana HccneJIYeT HaJBaHHH MarHCTparypll, cne.nyH no-
pSlLlKY, CTaBHlUeMy (no 3HatteHHIO HX <PYHKUHH) MarHCTpaTOB BnepeLlH ~eUOB; npH 3TOM OH, 
onHaKO, He 3a6bJBaer o reCHOH CBH3H (B TOM ttHcne H 3THM0J10fH"IeCKOH) ~UOB (sacerdotes) co 
CBHllleHHoneHCTBHHMH - sacra 12. nOpHJlOK, HCnOnb30BaHHhIH BappoHoM B paccY'KlleHHH de 
hominibus (De ling. lato 5. 80-94), TaKHM 06PaJOM, OTXOllHT no OllHOMy H3 Ba)KHbIX HJleOnOrH-
npaBonopRnKa H ero npHMeHHMOCTH K pHMCKOMy onbrry». Eonee nparMaTH'IHOA H He Bcer.na cOBnana-
lomeH c TeJ"COM OpeCTaHO Bt.lrmuurr n03HU"JI A. rBapHHO, CM.: Guarino A. L'ordinamento giuridico 
romano. sa ed. Napoli, 1990. P. 56 s. 
9 R. eCTeCTBeHHo, yttHTbIBaII, B TOM ttHCne " B cnyttrurx OTCYTCTB"$1 npRMblX CCbIJ10K, OrpOMHylO mrrepa-
T)'PY no TeMe: Lombardi L. Dalla «fides» alla «bona tides». Milano, 1961; Deiftmann-Merlen M.-L. Fides 
Romana bei Livius: Diss. J 964. Frankfurt a. M., J 965; Calderone S. nionç-tides: Ricerche di storia e 
diritto internazionale nell'antichità. [Helikon. Biblioteca. Testi e studi, I] Messina Università degli Studi, 
J965; Becker C. Fides /I ReaBexikon flir Antike und Chrìstentum. Stuttgart, 1969. Bd. VII. S. 801 S5.; 
Boyancé P. Études sur la religion romaine. Rome, 1972. P. 105 ss. [Fides romana et la vie intemationale]. 
P. 135 ss. [Les Romains, peuple de la Fides]; Carcalerra A. Dea Fides e 'tides': Storia di una laicizzazi-
one /1 Studia et Documenta Historiae et )uris. 1984. VoI. 50. P. 199 ss.; Freyburger G. Fides: Étude 
sémantique et retigieuse depuis les origines jusqu'à l'époque augustéenne. P., 1986; Valvo A. Fides, 
focdus, Iovem Lapidem iurare /1 Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell'antichità I A cura di 
M. Sordi [Contributi dell'Istituto di Storia Antica, 18]. Milano, 1992. P. 115 ss.; Meyer R. Bona tides und 
lex mercatoria in der europaischen Rechtstraditionl [Quellen und Forschungen zum Recht und seiner 
Geschichte, 5]. Gottingen, 1994; Levi M. A. Clientela e fides 1/ Rendiconti dell'Accademia Lombarda 
901 serie. 1996. VoI. 7:P. 677 ss.; Ho/keskamp K.-J. Fides - deditio in tidem - dextra data et accepta: 
Recht, Religion und Ritual in Rom /I The Roman middle republic. Politics, Religion and Historiography 
c. 400-133 B. C.I Ed. by C. Bruun. [Acta Institutì Romani Finlandiae, 23]. Rome, 2000. P. 223 ss. 
IO C nof:t TOI.fKH 3peH"JI, nO-MoeMY, MO)f(HO nOnHOCTl.1O COrnaCHTbC'i co cne.nYIOUl"M TC3"COM: Pose/li V. 
Politiche Wertbegriffe in Rom /I Antike und Abendland. 1980. 26. l ss. .llml Hero fides HMecr 
oCHoBononaraJOUlYIO ponI, B civitas Romana. nocKonbKy H3XO.nHTCJI «im Zentrum der potitischen, 
sozialen und rechtilichen Ordnung Roms» (S. 3). 
Il Varr. De ling. lat. 5. 80-82: Incipiam ab honore publico. Consul nominatus qui consuleret populum et 
senatum, nisi iIIinc potius unde Accius ait in Bruto: 'qui recte consulat, consul ciat'. Pr<a>etor dictus qui 
praeiret iure et exercitu; a quo id Lucilius: 'ergo praetorum est ante et pr<a>eire'. Censor ad cuius 
censionem, id est arbitrium, censeretur populus. Aeditis qui aedis sacras et privatas procuraret. Quaestores 
a qu<a>erendo, qui conquirerent publicas pecunias et maleticia, quae triumviri capitales nunc conquirunt; 
ab his postea qui quaestionum iudicia exercent quaes<i>tores dicti. Tribuni militum, quod temi tribus 
tribubus Ramnium, Lucerum, Titium olim ad exercitum mittebantur. Tribuni plebei, quod ex tribunis 
militum primum tribuni plebei facti, qui plebem defenderent, in secessione Crustumerina. Dictator, quod 
a consule dicebatur, cui dicto audientes omnes essent. Magister equitum, quod summa potestas huius in 
equite5 et accensos, ut est 5umma populi dictator, a quo is quoque magister populi appellatus. Reliqui, 
quod minores quam hi magistri,.dicti magistratus, ut ab albo albatus. 
12 Varr. De ling. lat. 5. 83: Sacerdotes universi a sacris dicti. 
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tteCKHX aCneKTOB OT XapaKTepHOH .n;UI pHMCKOH IOpHcnpyJleHUUII KJlaCcmjHiKawm ius publicum 
(sacra, sacerdote s, magistratus), cOJlep»<alUeHcSI B «De legibus» lJ.uuepoHa l3 li npOJleKJ1apHpO-
BaHHOH B 3HaMeHHTOM nacca»<e H3 «Institutiones» YnbnHaHa (Publicum ius in sacri5, in 
sacerdotibus, in magistratibus consistit)I"" KOTopaSi nocl)'nHpyeT JlpyrylO <pyHKuHoHanbHylO 
HepapxHIO: sacra H sacerdotes npeJlweCTByroT MarHCTpaTaM. «TaKoe nOJlpa.JJleneHlte, - nHWCT 
n. KaranaHo, - xapaKTepHO JlnSl pecny6nHKaHcKoH IOpHcnpYJleHUHH, OHO npOBeJleHO B CTHxnH-
HOM cneJlOBaHHH »<pellecKHM.n MarncrpaTcKHM JloKYMeHTaM»IS. 
B CBoeH KHure «)I(petteCKHe JlOKyMeHTbl ,npeBHero PHMa» SI nOnblTanCSI nOKa.JaTb, ttTO 
YnbnHaHOBO (H LI.nuepoHOBo I6) rpeXttaCTHoe JleneHHe ius publicum yxOJlJn KOpHSlMH B »<pe-
lleCKHe H3blCKaHHSI :moxn, npeJlWecTBylOlUeH ypaBHHBaml10 B npaBax nne6eeB· H naTpHUHeB 
HnH HenocpellCTBeHHO 3a HHM cnellylOlUeH, 11 lITO OHO OTpaiKaeT aHTI1nne6eHcKylO no CBoeH 
cYTn HepapXHIO «lJacTeìb> ius, publicum17. PH1)'anbHblH KOHcepBanl3M li npeHMywecTBeHHO 
13 Cic. De Leg. 2. 19 sS.; 3.6 ss. 
14 D. l. l. 1. 2. B OTIlOlllellHU (~parMeHTa Y nbnHaHa MOiKIIO, nO-MocMY, ClJHTaTb BcaKT)'anbllblMH KaK 
yrBcpìKllenH$I npoTuB nOnmlllHOCTH TeKCTa (Sclllliz F. Prinzipien des romischen Rechts, MOnchen, 1934; 
311. B HTan. nep.: I principii del diritto romano I A cura di V. Arangio-Ruiz. Firenze, 1949. P. 23, Not. 33; 
Liibtow U. von. Das romische Volk. Sein Staat und sein Recht. Frankfurt a. M., 1955. S. 618: «Die 
merkwiirdige Dreiteilung des ius publicum: in sacris, in sacerdoti bus, in magistrati bus stammt sicherlich 
nicht von Ulpian»), TaK il COMHeHH$I H ueyBepeHuoCTb (Alballese B. Premessa allo studio del diritto pri-
vato romano. Palermo, 1978. P. 192, Not. 295): B nonb3y nOllnHHHOCTH TeKCTa BblCKa3b1BaIOTC$l. cpellH 
npOlJHx: Stella Marallca F. Il diritto pubblico romano nella storia delle istituzioni e delle dottrine poli-
tiche /I Idem. Scritti vari di diritto romano. Bari. P., 1931. P. 102 ss.; Romano S. La distinzione fra ius 
publicum e ius privatum nella giurisprudenza romana /I Scritti giuridici in onore di Santi Romano. Pa-
dova, 1940. VoI. IV. P. 157 ss.; Nocera G. lus publlcum (D. 2, 14, 38): Contributo alla ricostruzione 
storico-esegetica delle regulae iuris. Roma, 1946. P. 152 ss.: «Ulpiano è sulla scia della più pura tradizi-
one romana» (P. 161); Idem. II binomio pubblico-privato nella storia del diritto. Napoli, 1989. P. 171 ss.; 
Wieacker F. Doppelcxemplare der lnstitutionen Florentins, Marcians und Ulpians /I Mélanges De Viss-
cher. Bruxelles, 1949. II. S. 585, KOTOpblH ClJl1TaeT, lfTO nO.llpa311eneUHe Ha sacra, sacerdotia H magistra-
tus HeCeT HeCOMHeHHO OTnelJaTOK pecny6nuKaHcKoH 3noxH; Carca/erra A. L'analisi del ius e della lex 
come clementi primi. Celso. Ulpiano, Modestino Il Studia et Documenta Historiae et Juris. 1980. 46. 
P.272 S5.; Aricò Anselmo G. lus publicum - ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone /I Annali del 
Seminario Giuridico dell'Università di Palermo. 1983.37.447 sS., esp. P. 461 ss.; Allkum H. La nocion de 
ius publicum en derecho romano Il Anuario de Historia del Derecho Espanol. 1983. 53. P. 524 S5.; 
Kaser M. lus publicum und ius privatum Il Zeitschrift der Savigny-Stiftung fùr Rechtsgeschichte (R. A.) 
1986. 103. S. 6 sS.; Sini F. Bellum nefandum. P. 223, Not. 112; Stein P. Ulpian and thè Distinction be-
tween ius publicum and ius privatum /I Collatio iuris Romani I Études dédiées à Hans Ankum à 
l'occasion de son 6Seme anniversaire. Amsterdam, 1995. VoI. II. P. 499 ss.; Marotta V Ulpiano e l'impero 
Napoli, 2000. I. P. 153 ss. 
15 Calalano P. La divisione del potere in Roma (a proposito di Polibio e di Catone) Il Studi in onore di 
Giuseppe Grosso. Torino, 1974. VI. P. 676; K uCMy npHCOellHH$leTC$I Nicolet C. Notes complémentaires /I 
Polybe, Histoires, Livre VI. P., 1977. P. 149 ss.; Scheid J. Le prétre et le magistrato P. 269 sS. 
16 Marolta V. Ulpiano e l'impero. I. P. 157. OH ClJHTaeT: «YnbnHaH, rOBOp$l, lJTO "ius publicum in sacris, 
in sacerdotibus ... consistit", nOBTop$leT B oc060" nOnUTHlJCCKOH H penHrH03uoH o6CTaHoBKe CBocro 
BpCMCUH TpanHUHoHHhlH B3rn~.a. npOHCXOll$llllHH OT UHuepOJI3: ecnH aycnHuHu POMyna H pHTyanbl 
HyMbl 3anmfmnH OCHOBbl res publica. PHM npmt3llJleìKHT CBOHM 60raM B KaìKllbl" MO~tCJlT H B KaìKlloM 
acneKTe 6YllHHlJHOH ìKH3HH». 
17 Sini F. Documenti sacerdotali di Roma antica. I: Libri e commentarii. [Pubblicazioni del Seminario di 
Diritto Romano dell'Università di Sassari, 2] Sassari, 1983. P. 213-214: «ftO CXOllCTBO npe.aCTan!UICT 
C060H BeCbMa aaìKHblH <paKT, nocKonbKy n03BOnJJeT c TOlJHOCTblO onpellCmITb HllC0110nilfCCKylO cylll-
HOCTb UHuepOHoBcKoro H ynbnuauoBcKoro nOUHH$I ius publicum. OHa yxOllHT CBOHMH KOpH~MH B 110-
BonbHO llpeaHJOIO HepapxHIO lJaCTeH ius publiclll1l, no CyrH CBOCH aHTHIlne6cHcKyIO. BOCXOn$llllylO, co-
BcplllelfHo TOlJIIO, K ìKpelJCCKOH pa3pa60TKe 3nOXH, npcllwcCTBoBaBwcH ypaBHclfHIO llByx COCI10BHH, 
HnH HenocpellCTBcnno nOCJlcllylOmeH 3noxu: 1l0Ka33TellbCTBO )TOMy MOìKeT COCTO$lTb B TOM, lITO C lIO-
nycKoM nnc6eeB K MarHCTpaT)'paM OUH BBenH B 06bll13H Be TonbKO COBMeluaTb ManiCTpaTypy H ìKpClle-
CTBO. HO li CTaBHTb IlOllores Bbllue sacerdotia (cxeMa. eme coxpaIfHBW3$lC~ y Bappolla (Dc ling. Ialo 5. 
80-86), KOTOp3~ CTana THnHlJHOH lln$l pecny5JlUKaUCKoH )nOXH». 
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>KpeqeCKHH XapaKTep IOpHcnpyneHUHH cpenHepecny6JJHKaHCKOrO nepHOJl.al8 npHBeJJH K 3a-
KpenneHHIO CTapHHHOrO Jl.eneHHH ius publicum B IOpHnHqeCKOH KJ1aCCH<lmKaUHH III H II BB. no 
H. 3./9 , BnJJOTb no ero «KaHOHH3aUHH» I..{HuepoHOM B nOmfTHt.teCKOM CMblcne B I B. no H. 3. 
B TOH ìKe pa60Te H 3aTpoHyJJ OTHOllleHIDI MeìKny «TeOnOrHeH BappOHa H KJ1aCCHcpH-
KaUHOHHblMH HneHMH ìKpeUOB»20, nonlfepKH)'B TOT cpaKT, t.tTO HCTOt.tHHKH, KOTopble MOìKHO 
B03BonHTb K >KpeqeCKHM nOKyMeHTaM, He BblHBJIHIOT oco6oro THnOJJOrHqeCKOrO 3Ha"leHl-fH 
nHXOTOMHH «npoc:paHCTBO - BpeMH», KOTOprui COCTaBJIHJ1a OCHOBHOH 3neMeHT B THnOJJQ-
rHlfeCKOM KpHTepHH TeonorHH BapPOHa21 . B caMOM nene, H3BeCTHO, "ITO 6HHOM «npocrpaH-
CTBO - BpeMH», HapHny c 60JJee npeBHHM <<.nlOnH - 60rH», Jle)J{HT B OCHOBe BceH «CHCTeMbl» 
«Antiquitates» BappOHa: t.teTblpeXqaCTHOe neJIeHHe HMelOT «Antiquitates rerum humanarum» 
(qui agant, ubi agant, quando agant, quid agant)22; Ha nHTb \laCTeH paJlleneHbl «Antiquitates 
rerum divinaruITl» (de hominibus, de locis, de temporibus, de sacris, de diis i 3• 
18 Cp.: D 'Ippoliro F. Sulla giurisprudenza medio-repubblicana. Napoli, 1988. 
19 D 'Ippolilo F. Giuristi e sapienti in Roma arcaica. Roma; Bari, 1986; Silli F. A quibus iura civibus 
praescribebantur: Ricerche sui giuristi del III secolo a. C. [Pubblicazioni del Seminario di Diritto Romano 
dell'Università di Sassari, 8]. Torino, (1992) 1995. 
20 Si"i F. Documenti sacerdotali di Roma antica. P. 210 SS. 
21 TeonorH~ BappoHa, theologia tripertita, . HlOeCTH3JI B nepo)'lO O"lepelU. 6naroJlap~ 06WHpUl>IM <Ilpar-
MeHTaM, H3nOiKeHHhlM o «De civitate dei» CO~Toro AoryCTHHa (o COOTHoweHHH AoryCTHH - BappoH 
CM.: Barra G. La figura e l'opera di Terenzio Varrone Reatino nel «De civitate dei» di Agostino. Napoli, 
1969; <IlparMeHThI c06paHf.1 o: Agalrd R. M. Terenti Varronis Antiquitates rerum divinarum. Libri l-XIV 
XV-XV): Praemissae sunt quaestiones varronianae /I JahrbUcher fùr Classische Phìlologie. Leipzìg, 
1898. Supplbd. 24. S. )42 sS.; Condemi A. G. M. Terenti VaITOni5 Antiquitate5 rerum divinarum. Li-
brorum I-II fragmenta. Bologna, 1965. P. 14 S5.; Cardauns B. M. Terentius Varro Antiquitates rerum 
divinarum. I: Die Fragrnente. Wiesbaden, ) 976. S. 18 S5.), 61.lna o npownoM npenMeTOM MHOro"lHC-
neHHblX HccnellooaUHH. Iln~ 60nee yrny6neHHoro 03HaKOMneHHJI OTCLfJlalO K HC"fepm.lBalOweH CTaTbe: 
Lieberg G. Die «Theologia tripertitru> in Forschung und Bezeugung Il Aufstieg und Niedergang der 
romischen Welt. B.~ N. Y., 1972. Bd. 1. 4. S. 63 5S. B HeH 06cy)KJlaIOTC~ pa60Tbl. ony6nHKOBaHHble llO 
1970 r. Cp. TaK)Ke: Boyancé P. Etymologie et théologie chez Varron /I Revue des Etudes Latines. 1975. 
53. P. 99 55.; Idem. Les implication5 philosophique5 des récherches de Varron sur la religion romaine /I 
Atti del Congresso Internazionale di Studi ValToniani. Rieti, 1976. I. P. 137 sS.; Pépin J. Remarque5 sur 
les sources de la theologia tripertita de Varron /I Varron. Grammaire antique et stylistique latine (Recueil 
ofTert à J. Collart). P., 1978. P. 127 S5.; Cardauns B. Varro und die romische Religion: Zur Theologie, 
Wirkungsgeschichte und Leistung der Antiquitates Rerum Divinarum JI Aufstieg und Niedergang der 
Romìschen Welt. B.; N. Y., 1978. Bd. Il. 16. 1. S. 80-103; Lieberg G. Die theologia tripertita al5 
Formprinzip antiken Denkens /I Rheinisches Museum fùr Philologie. 1982. N!! 125. S. 25 S5.; Dorrie H. 
Zu Varros Konzeption der theologia tripertita in den Antiquitate5 rerum divinarum /I Beitrage zur 
altitalischen Gei5te5geschichte: Festschrift fùr G. Radke. Miinster, ) 986. S. 83 S5.; Lehmatlll Y. Varron 
théologien et philosophe romain. P. ) 92 ss. 
22 no CHCTeMaTHKe BappoffoBblX <<Antiquitate5» <pyHlulMeHTaJlLHLIMH HccnenOaaHHJlMH ~BnJlKYTC" pa6o-
Tbl: DaMmal/n H. M. Terentius ValTo 1/ Real-Encyclopadie der clas5ischen Altertumswissenschaft. Stutt-
gart, ) 935. Supplbd. VI. ColI. 1229 sS.; Idem. Zu VaIT05 antiquarisch-hi5torischen Werken, be50nders den 
Antiquitates rerum humanarum et divinarum 1/ Atti del Congresso Internazionale di Studi ValToniani. I. 
P. 163 sS.; CollarI J. Varron grammairien latin. P., 1954. P. 275 S5. Sonee nonpo6Ho o «60>KeCTBeHHblx 
npeOHOCTSlX» CM.: Condemi A. G. Proemium a M. Terenti Varronis Antiquitates rerum divinarum. P. VII 
55.; Cardalllls B. M. Terentius ValTo Antiquitates rerum divinarum. Il: Kommentar. Wiesbaden, 1976. 
S. 125 S5.; Cala/ano P. Aspetti 5paziali del sistema giuridico-religioso romano. P. 446 SS. BKpaTue TaK)Ke 
CM.: Sini F. Documenti sacerdotali di Roma antica. P. 210 55. 
23 August. De Civ. Dei 6, 3: In divinis identidem rebus eadem ab ilio divisionis forma servata est, quan-
tum attinct ad ea quae diis exhibenda sunt. Exhibentur enim ab hominibus, in locis et temporibus sacra. 
Haec quattuor, quae dixi, libris complexus est ternis: nam tres priores de hominibus scripsit, sequentes de 
locis, terti05 de temporibus, quartos de sacris, etiam hic qui exhibeant, ubi exhibeant, quando exhibeant, 
quod exhibeant, subtilissima distinctione commendans. Sed quia oportebat dicere et maxime id expecta-
batur quibus exhibeant, de ipsis quoque diis tres conscripsit extremos, ut quinquie5 temi quindecim fier-
ent. Sunt autem omnes, ut diximus, sedecim quia et istorum exordio unum singularem qui prius de omni-
bus loqueretur, apposuit; quo absoluto consequenter ex iIIa quinquepartita distributione tres praecedentcs, 
qui ad homines pertinent, ita subdivisit, ut primus sit de pontificibus, secundus de auguri bus, tertius de 
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O.llHaKO npC.n.CTaBn1lCTC~ ManOBCpO~THb)M, XOT$J np1lMblX CBU.n.CTCnbCTB H He HMeeTC$I, IITO 
BappOH, onpCJ1en$l$l nOrHttCCKHH nOp1lJ10K KHHr CBOHX «Antiquit~tcs», CMor npOllrHopllpOBaTb 
nmonOrHtteCKHC npueMbl ìKpeUOB, paCCMOTPCTb KOTopble 06HJbIBaJ1 cro yìKe caM npenMeT 
COlUiHeHm?~. 06111a1l cxeMa «Antiquitatcs» (humanae li divinae) HCCCT Ha ce6e HBHblit OTnelta-
TOK «Toro, IITO 6blno .n.peBHeHmeH lPOpMOH Mupoco3epUaml1l pUMn1lH, coxpammmeHC1I HeH3-
MCHHOH B Tpa.n.HUHu, cornaCHO KOTOpOH BCC pa3yMHble cymccTBa neJl1lTCSl Ha nBe rpynnbl: 
60rOB H mo.n.c". OTCIOJ1a BbITCKaCT Bblcmec pa3J1cncmIC BCCX OTHomCHHH Ha "divina" H 
"humana,,»25. bonee Toro, Mbl pacnonaraCM KOHKpCTHblM CBlinCTcnbCTBOM, nOttTU 4TO KOC-
BeHHblM .nOKa3aTenbCTBOM, n03BonSllOWHM npc.n.nonaraTb c 60nbWOH BCpmITHOCTblO, 4TO 
MatepHaJIbl nOHTmpUKaJIbHOrO npOHCXOìK.nCHHst HcnOnb30BaJIJtCb li JTJtM KpynHeHwlIM JpylUf-
TOM ,[(pCBHcro PUMa26• I1MCCTCSl ynHBHTcnbHOC COOTBCTCTBue MeìKny TeKCTOM JhtBU$I 06 ytt-
peìK.ncHHH ìKpellecKHx J10nìKHOCTCH (Liv. 1. 20. 1_527) - OTHOCHTcnbBO KOToporo y)Ke 6blno 
quindccemviris sacrorum: secundos tres ad loca pertinentia ita, ut in uno eorum de sacellis, altero de 
sacris aedibus, diceret, tertio de locis religiosis. Tres porro qui illos sequentur, ad tempora pertinent, id est 
ad dies festos, ita, ut unum faceret dc feriis, alterum de ludis circensibus, de scenicis tertium. Quartorum 
trium ad sacra pertinentia uni dedit consccrationes, alteri sacra privata, ultimo publica. Hanc vclut pom-
pam obsequiorum in tribus, qui restant, dii ipsi sequuntur extremi, quibus iste universus cultus impensus 
est, in primo dii certi, in secundo incerti, in tertio cunctis novissimo dii praecipui atque selecti. 
24 OCHoBHaR po~tatlHCT.f\JeCKaJI HCTopHorpa(~ml (Be 110XO.t1R. BnpOYC~f, 110 nOJIO)f(CHHH UHxopHyca. CM.: 
CicllOr;us C. Romische Studien. Historisches, Epigraphisches, Literargeschichtliches aus vier Jahrhun-
derten Roms. Leipzig; 8., 1922. S. ) 98 SS.; 011 CttHTan BepOSlTlIOH npUllarIllC)f(1I0CTb Bappolla K KOJlIlenm 
Quindecimviri sacris faciundis) nOttTH ellHHornacua B npH3UallHJf IlCnOCpellCTBcmlOro 3t1aKO~ICTBa H 
ynoTpc6nemfSl OI~HLUfa.J1bHbIX 1l0KyMeHToB )f(pCtteCKUX KOJJllerUH BCIlI1KHM peanUfUCM. ep. ll!Ut BCeX: 
Rollde G. Dic Kultsatzungen der romischen Pontifices. 8., 1936. S. ) 9 ss.; Cardaul/s B. M. Tcrentius 
Varro Antiquitates rerum divinarum. II. P. 239 5S. 
2~ Oreslano R. Dal ius al fas: Rapporto tra diritto divino c umano in Roma dall'età primitiva all'età 
classica Il Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano. 46. 1939. P. 201. Clle..1Ycr no.nttCpKIf)'Tb, 'ITO B 
OTIlOlllcmm 1I0.n06noro BH11eUH5I MHpa, H3 KOToporo OttCBH.t11f0 BblTCKacr oCTopmKHocTb .nC~)HHHllHH 
iKpC'fCCKOil CHCTC~fbl 3uaHHH H yHHBepcéL1HCTCKaSl HanpalJJ1CmlOCTb TCOnOrHH nOHTHlpUKOB (Cp. onpClte-
.1CUUC, UCCO!\1HCHHO .npCBucHwce, llaHuoe pontìfcx maximus Bordo saccrdotum: Fest. P. 200 L: pontifex 
maximus, quod iudex atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumquc), npcm:raBIlSnOTCSI 060cllo-
BaWlbl!\Ht KaK llC~HmHumt iurisprudentia, JlafflfaH YJlbmmHO!\f H BKJlJO'fCHlIaJI B Digcsta HMnepaTopa 
IOCTHlHlaua (D. I, 1, ) 0,2: Ulpianus libro primo regularum: luris prudcntia est divinarum atquc humana-
rum rcrum notitia, iusti atque iniusti scientia), TaK H summa divisio rerum PU;\fCKOH IppHcnpyllcuUlUf 
(Gai. Inst. 2, 2: D. I, 8, I pr.: Summa itaquc rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt 
divini iuris, aliae humani). 
2b B CB5I3H C 3TUM HMeCT CMblCJJ BcnOMHHTb, ttTO Bappoll nOCBSlTUIl Antiquitates rcrum divinarum 
r. IOmllo UC3apJO, BeIlltKoMy nOHTH<pHKy, m.fenuo B :nOM 3BaUHH RBJJRJOweMycR arIpeCaTOM nOCBRwe-
HHJI (CBCllCfH1J1 o dedicatio ad Caesarem Mb! uaXOllHM y llal<lauuHR: Inst. div. ). 6. 7; Augusl. De Civ. 
Dei. 7. 35). B03MO)f(HO, TaKiKe H B 3HaK 6narollapHoCTH 3a npe.noCTaBneUHe eMy 110CTyna K 110KyMcHTaM 
KOJl!ICrHU. Cp. B 3TOM OTHoweHUH: Sclllliz F. Storia della giurisprudenza romana (UTa.J1. nep. 11011 pe.n. 
G. Nocera, c npcllHcn. P. de Francisci). Firenze, 1968 [rist. 1975]. P. 79-80. Donce umpOKO 06 OTHOWC-
IIUSlX MC)f(ltY UC3apCM H BappOHoM CM.: Della Corte F. Varronc, il terzo gran lume romano. Firenze, 
1970. P. 117 ss.; Horsfall N. Varro and Caesar: Three chronological Problems Il Bulletin of the Institute 
ofClassical Studics ofthe Univcrsity ofLondon. 1972. 19. P. 120 ss. 
:!7 Liv. I. 20. 1-5: Tum sacerdotibus creandis animum adiecit, quamquam ipse plurima sacra obibat, ca 
maxime, quae nunc ad Dialem flamincm pertinent. Scd quia in civitate bellicosa plures Romuli quam 
Numae similes reges putabat fore ituros que ipsos ad bella, ne sacra regiae vicis descrerentur, flaminem 
lovi adsiduum sacerdotem creavit insigni que cum veste et curuli regia sella adornavit. Huic duos 
flamines adiccit, Marti unum, altcrum Quirino; virginesque Vestae legit, Alba oriundum sacerdotium et 
genti conditoris haud alienum. lis, ut adsiduae templi antistites esscnt, stipendium dc publico statuit, 
virginitate aliis que caerimoniis venerabiles ac sanctas fecit. Salios itcm duodecim Marti Gradivo Icgit 
tunicacque pictac insigne dedit et supcr tunicam aeneum pectori tcgumen caclestiaque arma, quae ancilia 
appcllantùr, ferre ac per urbem ire canentes carmina cum tripudiis sollemni que saltatu iussit. Pontificcm 
deinde Numam Marcium, Marci filium, ex patri bus legit eique sacra omnia cxscripta exsignataquc 
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HeonpOBep>KHMO .llOKIDaHO ero npOHCXO>K.lleHHe H3 apXHBa KonnerHH nOHTH.pHKOB28 - H TPaK-
TOBKOH TeMbl de sacerdotibus y BappoHa (De ling. lato 5. 83-86)29; TaK, o6a TeKcTa, XOT$! H He 
nonHOCTblO COOTBeTcTBy$! .llpyr .llpyry B nepelJHCneHHH >KpelJeCKHX .llOn>KHOCTeH, O.llHHaKOBO 
06XO.ll$!T MOnlJaHHeM aBrypOB. 
JJ.OKIDaTenbCTBOM 06paTHoro He MO>KeT cny>KHTb H TO, lJTO B «De lingua latina»30 BappoH 
OnpaB.llblBaeT 31)' KnaCCH.pHKaUHIO, npHH$!l)'IO HM B «Antiquitates» (lJenOBelJeCKHe li 60-
>KeCTBeHHble), HaXO.ll$l .un$! Hee 060cHOBaHH$! .pHnOco.pcKoro CBOHCTBa B .nyxe nH.paropeHcKoH 
UJKonbl31 ; ylJeHHe pHMCKHX nOHTHQ>HKOB OT.llaBanO .llaHb HMeHHO 3TOH Q>HnOCO.pCKOH CHCTeMe, 
attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae tempIa sacra fierent atque unde in eos sumptus pecunia 
erogaretur. 
28 B OTllollleHHH TCKCTa J1HBHSI 3. nepyuuH (Peruzzi E. Origini di Roma. VoI. I: La famiglia. Firenze, 
1970. P. 142 ss.) oco60 y6e11HTCIII.HO nOKIDaJI, lfTO pe% H.LleT o lloK)'Meme HecOMHCHHO >KpettecKOro npoHc-
XO)f(lleHHSl: «BéDKHOCTb :rroro apryMema e silemio HecoMHeHHa: OCHOBHI.IM nHCI.MCHHI.IM HCTOttHHKOM pHll.t-
CKHX HCTOpHKOB 6I.lIlH alllla/es maximi. H KaK BCpmITUO, ttTO OHH 06pamaIlH oco6oe BHHMaHHe Ha {~aKTbI 
pellHrnooHoro 3HalfCHHR. TaK a6coJll<Ymo TOttHO. ttTO OHH 6I.lllH ca\tI.IM TOttHI.IM H nOllp06HI.IM 1l0K)'MeHTOM 
n01lTmpHKaIlI.HOH TPMHUHH. TcncpI. <l>pal1\teflT JIHBHSI (I. 20. 5) RBIlRCTCR llaKOHWlHI.IM coo6wcHHeM, BI.lpa-
)f(CHHI.IM He MCUCC ieilllle, tteM co06wellHR alllla/es. KOTopoe nepe11aeT lleHCTBKTe1II.HO pCllK)'lO llCTaIlI.. no-
CKOllI.KY pe% HllCT o llpeBUCHllleH uapcKOH 3noxc. nanumHcKHH HCTOpHK HCpenKO )'Ka3I.IBaeT po11CTBCHHHKOB 
nepcOHIDKCH, XOTR H KpaTKO, Ol1HaKO :rro - C11HHCTSCHHI.lH C~aH, Korna OH ynoMHHaeT OHoMaCTWlecK)'lO 
(~op!\.f)'ny ttCIIOBCKa, KOTOpaR 110Il)f(Ha 6I.lIla HaXOmfTI.CSI B 6WpOKpaTHttCCKHX' JanHCIDC: Numa MarcizlS Marci 
filius; <pOp!\.f)'lla, ClleJlyeT 3a\tCTHTb. :mOXH H~tI.I nOMnHllHR, nocKollI.KY 3TOT npaoKTe1lI.. KaK 6I.lIl0 YKIDaHO 
Ila capKo<J>arc, lIaftncmloM 8 181 r. 110 H. 1 .. O(PHUHaIlbHO 3BaJlCSI Numa PompiliZlS Pompollis filillS rex 
Romallonml. 51 CttHTIUO SCpOSITHI.L"1, lfTO co06weHHC J1HBUR BOCX011HT, B KOHettHOM ctteTe, K anna/es» 
(P. 144 s.). Cp.: Pentzzi. E. Origini di Roma. VoI. Il: Le lettere. Bologna, 1973. P. 156: «y)f(C 
OHOMaCTU'.JeCKa" <popMylla Numa Marcius Marci filills npoH3Bo11HT BnettaTlleHHe, ttTO 3TO C006wcHHe 
OTlIOCJrrCR K anna/es maxim;»; P. 162: «Bcc TottHhlC nOllp06HOCTH <l>parMcHTa Liv. I. 20. 5-706 3TOM 
nmlTu<pHKc, KOTOphIH, nOBTOp~IO. SlBll~CTCR nOCJlC11HHM H3 nepelJUCllCIIlII.IX )f(pCUOB H, TeM ne MeHee, OH 
CllUUCTBCHHI.IH H3 scex ynoMRllyr c n011l10H OHOMaCTUtteCKOH t}>OpMyllOH, yKIDbIBaJOT Ha TO, ttTO 
IICp8blM HcTOttHUKOM. H3 KOToporo npoucXOllUT co06wellHC naTaSUHCKoro HCTopHKa, SlBllSleTC~ TCKCT, 
C0311àHllblH no llTmpHKa"1H: BepOSlTHO (nOCKollbKy pettI. U11eT 06 HCTOpHtteCKOM coo6weHuH, a Be o 
pCllHfU03HblX HllH npaBOBblX JlOpMax. allna/es maximi». 
19 Varr. De ling. lat. 5. 83-86: Sacerdotes universi a sacris dicti. Pontufices, ut [a] Sc<a>evola Quintus 
pontufex maximus dicebat, a posse et facere, ut po[n]tifices. Ego a ponte arbitror: nam ab his sublicius est 
factus primum ut restitutus s<a>epe, cum ideo sacra et uls et cis Tiberim non mediocri ritu fiant. Curiones 
dicti a curiis, qui fiunt ut in his sacra faciant. Flamines, quod in Latio capite velato erant semper ac caput 
cinctum habebant filo, f<i>lamines dicti. Horum singuli cognomina habent ab eo deo cui sacra faciunt; 
sed partim sunt aperta, partim obscura: aperta ut Martialis, Volcanalis; obscura Dialis et Furinalis, cum 
Dialis ab Iove sit (Diovis enim), Furi<n>alis a Furrina, cuius etiam in fastis feriae Furinales sunt. Sic 
flamen Falacer a divo patre Falacre. Salii ab salitando, quod facere in comitiis in sacris quotannis et solent 
ct debent. Luperci, quod Lupercalibus in lupercali sacra faciunt. Fratres arvales dicti qui saclfl publica 
faciunt propterea ut fruges ferant arva: a ferendo et arvis fratres arvales dicti. Sunt qui a fratria dixerunt. 
Fratria est Graecum vocabulum partis hominum, ut <Ne>apoli etiam nunc. Sodales Titii dicti < ... > quas 
in auguriis certis observare solent. Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant: nam per hos 
fiebat ut iustum conciperetur bellum et t inde t desitum, ut f<o>edere fides pacis constitueretur. 
30 Varr. De ling. lat. 5. 11-12: Pythagoras Samius ait omnium rerum initia esse bina ut finitum et 
infinitum, bonum et malum, vitam et mortem, diem et noctem. Quare item duo status et motus < ... > quod 
stat aut agitatur, corpus, ubi agitatur, locus, dum agitatur, tempus, quod est in agitatu, actio. Quadripertitio 
magis sic apparebit: corpus est ut cursor, locus stadium qua currit, tempus hora qua cUlTi t, actio cursio. 
Quare fit, ut ideo fere omnia sint quadripertita et ea aetema, quod neque unquam tempus, quin fueri[n]t 
motus: eius enim intervallum tempus; neque motus, ubi non locus et corpus, quod alterum est quod 
movetur, alterum ubi; neque ubi is agitatus, non actio ibi. 
3\ Ferrero L. Storia del pitagorismo nel mondo romano (dalle origini alla fine della repubblica). 
Torino, 1955. P. 141 ss.; Mazzarino S. 11 pensiero politico classico. Bari, 1966. VoI. Il, l. P. 106 ss.; 
Idem. Intorno ai rapporti tra annalistica e diritto Il La critica del testo: Atti del Il Congresso Internaii-
onale della Società Italiana di Storia del Diritto. Firenzc, 1973. VoI. II. P. 441 5S.; Garbarino G. Roma 
e la filosofia greca dalle origini alla fine dciII sccolo a. C. VoI. Il: Commento e indici. Torino, 1973. P. 
220 ss.; Vi/lIcci G. Pitagorismo e legislazione «numaica» Il La filosofia greca e il diritto romano. I. 
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HCK1llOtJHTenbHO 6mt3KOH 11peBHeifweif pHMCKOH pelUfrU03HOC:rH, OlUlUeTBOpeHHOH B qmrype 
3" uap1l HyMbl nOMnHlUf1l -. ApyrHMH 11011ìKHbl 6blJ1H 6blTb, KOHetJHO, THn0110nftJeCKUe ycrpeM-
nemf1l aBTOpa B «De lingua latina», XOT1I U B 3TOM npoU3Be11eHHH, KaK YTBepìK11aeT 11. repwe11b, 
HeT He110CTaTKa B Hcn011b30BaHHH cxeM COUltaJJbHOH KJ1aCcuQ>HKaUHIt OlleHb 11peBHero npOHC-
XOìK11eHH1I (B03MOìKHO, TIlKìKe ìKpetJecKoro); T3K, QlpaHU)'3CKHH HCCJIenOBaTeJIb paccMa1pHBaeT 
nOp1l110K, KOTOpOMy pHMCKHH aHTUKBap c11enyeT, nOBecTBy1l de hominibus (De Iing. lat. 5. 80-
94), KaK npHMep coxpaHeHHR y pHM11RH 11peBHeHllJeH penurH03HOH H npaBOBOH K)'l1bTYpbl: 
«l'ordre meme de fonctions sociales héritées des Indo-Européens»33. 
TaKHM 06pa30M, nOp1l110K, Hcnonh3yeMblH B KnaccmpHKauHH BappoHa, KaK MHe npe11-
CTaB111leTC1I, OTHOCHTC1I He K Ol1HOH KaKoH-HH6Y11b K01111erHU ìKpeuoB34, a CKopee K res 
divinae B ue110M; Be11HKHH peanmeu 3neCb npHHHMall 11JI1I CBOHX antiquitates TaKylO TOllKy 
3peHH1I, KOTOpa1l eMy n03B0111lna OXBaTHTb BCIO «cHcTeMy» pHMCKOH pemfrlfli, OTTanKlfBa-
1ICb OT KOMn11eKCHOH pe11HrH03Ho-npaBoBoH KOHCTpyKUHH, pa3pa60TaHHoif pHMCKHMH 
ìKpeua~1H. 
3. Quod fidei publicae inter populos praeerant: o HeKoTopblX cOBpeMellllblx npelly6e-
iK.lleHHSlX B OTHomeHHH «MeiK.llyHapollHoro npaBa» pHMJ1S1H 
KaK y>Ke 6blJlO CKa3aHO, CBSl3blBaR 3THM011orHIO fetiales c fides publica, SappoH TeM ca-
MblM 11aeT HHTepnpeTaUHIO HaH6011ee ayreHTHtJHOH pHMCKOH KOHuenUHH «MeìK11yHapollHblX 
OTHOllJeHHH» (pe11HrH03HOH H npaBOBOH), KOTopaR Bcerna CTaBHna yBaìKeHHe fides publica B 
OCHOBy OTHOllJeHHH inter populos3S ; 3T3 KOHuenUHR 6bJ11a rocnoncTBylOweH KaK B ìKpetJecKoH 
«TeOnorHH», TaK H B paCCY>KneHHRX pHMCKHX IOpHCTOB. 311eCb B CBR3H C 3THM 110CTaTOlJHO 
6yneT npOUHTHpOBaTb <pparMeHT H3 3HaMeHHToH disceptatio Sex. Caecilii iureconsulti et 
Roma, 1976. (Accademia Nazionale dei Lincei. Quaderni 221). P. 153 sS.; Picciril/i L. Introduzione a 
Plutarco, Le vite di Licurgo e di Numa I A cura di M. Manfredini e L. Piccirilli. Fondazione Valla. 
Milano, 1980. P. XXX ss. 
32 1-13 IICC11elloBaHHl1 ylJeUblX, KOTopble 3aHII~lanHCb H3ylJCHUCM pC11UrH03f1bIX pCepOPM, npunUCblBaB-
WHXC~ HyMe (ue ClfHTaJJ CTapblX pa6oT: Carter 1. B. The Religion of Numa, and othcr Essays on the 
Religion of Ancient Rome. L., 1906. P. 1 ss.), CM.: Ribezzo F. Numa Pompilio e la riforma etrusca dclla 
religione primitiva di Roma 1/ Rendiconti dell' Accademia dei Lincei. Ser. VIII. 1950. VoI. 5. P. 553 sS.; 
Boyallcé P. Fides et le serment /I Hommages à A. Grenier. Bruxelles, 1962. I. P. 329 sS" [= Idem. Étudcs 
sur la religion romaine. Rome, 1972. P. 91 ss.; Hooker E. M. The Significance of Numa's Religious Re-
forrns /I Numen. 1963. lO. P. 87 SS.; Della Corte F Numa e le streghe l/ Maia. 1964. 26. P. 3 SS.; Levi M. A. Il 
re Numa e i «penetralia pontificum» /I Rendiconti dell'Istituto Lombardo. 198 \. 115 (pubbl. 1984). 
P. 161 55.; Idem. Fide5, Tenninus, familia e le origini della città 1/ Religione e città ncl mondo antico, 
Roma, 1984. P. 361 sS.; Martinez Pinna J. La reforma de Numa y la formacion de Roma 1/ Gericn. 1985. 
3. P. 97 S5.; Poucel J. Le5 origines de Rome. Tradition et histoire. Bruxelles, 1985. Esp. P. 194 sS., 219 
SS.; Fascione L. n mondo nuovo. La costituzione romana nella 'Storia di Roma arcaica' di Dionigi 
d'Alicamasso. Napoli, 1988. Pt. I. P. 128 ss.; Capdevil/e G. Les institutions religieuses de la Rome primi-
tive d'après Denys d'Halicamasse 1/ Pallas. 1993.39. P. 153 ss. 
33 Gerschel L. Varron logicien /1 Latomus. 1958. 17. S. 67. 
34 CnopHoH npellCTaBmleTCR c MeTOl10110ntltCCl<ol1 TOlJl<U 3peHH~ CUCTeMaTH'3aUl1Sl (~par!\tellTOB libri 
pontificum, npell11O>KeuHaR Preibisch P. fragmenta librorum pontificiorum. Tilsit, 1878 - l1~teHHO no-
cK011bKy HeCeT OTnelfaTOI< BappouoBa llCTblpexlfaCTHoro ne11eHHSl. 
3S O fidcs «als Grundlage des romischen Volkerrechts» nJlUleT, cpemt HellaBHJIX pa6oT: H61keskamp K.-1. 
Fides - deditio in fidem - dextra data et accepta: Recht, Rcligion und Ritual in Rom /I The Roman Mid-
dle Republic. Politics, Religion and Historiography c. 400-133 B. C. P. 235. CM. Tal<)I(e: Boyancé P. Les 
Romains, peuple de la fides (1964) l/Idem. Études sur la rcligion romaine. P. 144 s.; Ziegler K.-/J. Das 
Volkerrecht der romischen Republic 1/ Auf5tieg und Niedergang der romischen Welt. Bd. I. 2. 8.; N. Y., 
1972. S. 68 ss., esp. S. 90 5S.; De Martino F. Storia della costituzione romana. 23 ed. Napoli, 1973. VoI. II. 
P. 35 55.,42 5S.; N6rr D. Aspekte des romischen Volkerrechts. Die Bronzetafel von Alcantara, MOnchen, 
1989. S. 102 5S. 
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Favorini philosophi de legibus duodecim tabularum36, Jl.JiCKyCCJiJi, npJiBeJl.eHOH nO'lTJi «CTeHO-
rpa(I)Ji'leCKJi» ABnOM rennJie~ B Jl.Ba,nuaToH KHJire «ATTJi'leCKHX HO'leH»: 
Noct. Att. 20. 1. 39-40: Omnibus qui de m virtutum generibus exercendis 
colendisque populus Romanus e parva origine ad tantae amplitudinis instar 
emicuit, sed omnium maxime atque praecipue fidem coluit sanctamque habuit 
tam privatim quam publice. Sic consules, c1arissimos viros, hostibus 
confinnandae fidei publicae causa dedidit. 
B CBoeH pe'lH B 3aUlHTY aKryanhHOCTH Jl.peBHeHmeR IOpJiJl.Ji'leCKOH TPa,nJiuJiJi (TaKoB, B 'la-
CTHOCTH, KaK pa3 cny'laH 3aKOHOB XII Ta6nJiu) IOpJiCT CeKcT UeuIDlHH, KaK npenCTaBn1leTC1I, 
CTPCMJiTC1I yCTaHoBHTb TecHYlO npJi'lJiHHO-CneJl.CTBeHHYIO CB1I3h Me)f(Jl.Y «'lYJl.eCHbIM B03BhI-
WeHJieM» pHMcKoro Hapo,na B xoÌle ero MHorOBeKOBoR JiCTOpJiJi (e parva origine ad tantae 
amplitudinis instar emicuit) Ji ero penJirJi03HhlM nottreHJieM K fides (maxime atque praecipue 
fidem coluit sanctamque habuit tam privatim quam publice)37, KOTOpYlO pJiMn1lHe BCerJl.a co-
6mo..nanJi co cTporoH pewHMocTblO, oco6eHHO B «Me)f(Jl.YHap0Jl.HhIX OTHOWeHJi1lX», BnnOTh ,no 
TaKOH KpaHHocTH, KaK BhI,na'la Bpary CBOJiX KOHcynoB «confinnandae fidei publicae causa»38. 
TaKa1l cneuml)Ji'leCKH pHMCKa1l TO'lKa 3peHJi1l Jl.aeT conH,nHhle apryMeHTbl .nn1l KpJiTJiKJi 
yKopeHJiBWHXC1I B cOBpeMeHHoH HayKe npe,nCTaBneHJiH39: R HMelO B BH..ny B3rn1l,nhl Tex, KTO 
)'TB e p)f(Jl.a et, ttTO xapaKTepHhlMH ttepTaMH nepBOHattanbHblX B3aJiMOOTHOmeHJiH Me)f(,ny 
nlOJl.hMJi 6blnH Me>K,nyHapOJl.Ha1l Bpa>K,na H 6ecnpaBHe HHOC'TpaHUeB40; OTclO,na cne..nyeT y6e)f(-
.36 Casavola F. Cultura e scienza giuridica nel Il secolo d. c.: il senso del passato /I Aufstieg und Nieder-
gang der romischen Welt. 8.; N. V., J 976. Bd. Il. 15. S. 13 J ss.; Idem. Giuristi adrianei. Napoli, 1980. 
P. 1 ss. 
J7 HCCKonbKO HHylO HHTepnperaUHIO .1laer Casa vola F. Cultura c scienza giuridica nel Il secolo d. C. 
P. 143: «B H306pa)f(e1lHH BblCOKOH UHBHnH3aUHH Cepe.1lHHbt npHHUHnaTa HCTopml pHMcKoro Bapolla 
npCllCTaBaIta KaK 4ylleCIIOe BOCXO)f(l1eHHC - e parva origine ad lalllae amplitudinis illslar - npU'-IHHbl 
KOToporo 6blno Ba)f(HO y:maTb. B 3noxy KpaHHero CKerrrHUH3Ma npocnewemtbtX KpyroB, He BCpHBUJHX B 
60roB H B CYllh6y. "porpecc HCTopU'teCKOH )f(H3HH rOCY.1lapCTBa CBO.1lHnCSI K 1l0CTOHUCTBaM 3nO:<H. PHM-
CKHH HapO.1l 06S13au CBOHM BenHlfHeM TOM)'. lfTO OH COBepweHCTBOBaIt Bce 1l00pOllerenH - ol1lnibus 
quidem virlulum exercendis colendisque - H oonee llpyrHx jìdes. CBSllUellHylO B ny6nHlfHoM H lfaCTHOM 
nOBe.1leHHH. B nepBylO Olfepellb UeUHnHH BcnOMHHaer jìdes rocy.1lapCTBa no OTuoUJeHHIO K BparaM. 
ooccnelfclluylO nCpC.1a4CH B HX pyKH KOHcynoB, Hjìdes n3TpoHa no OTHoweHHIO K KnHeHTy. CBSl3aUUblX 
.1lpyr c .1lpyroM yJaMH oonce TecnblMH. lJeM y3bl KpoBHoro pO.1lCTBa H CBOHCTBID>; Idem. Giuristi adrianei. 
P.21-22 . 
.38 PlIgliese G. Appunti sulla 'deditio' dell'accusato di illeciti internazionali 1/ Rivista Italiana per le 
Scienze Giuridiche. 3" ser. 1974. 18. P. 8 s. [= Idem. Scritti giuridici scelti. I: Diritto romano. Napoli, 
J 985. P. 567 s.]; Michel J.-H. L'extradition du général en droit romain 1/ Latomus. 1980 .. 39. P. 675 ss.; 
CrifO G. Sul caso di Ostilio Mancino /I Studi A. A. Schiller. Leiden, 1976. P. 19 5S. [=Idem. L'esclusione 
dalla città: Altri studi sull'exilium romano. Perugia, 1985. P. 121 5S.]; Norr D. Aspekte des romischen 
Volkerrechts. S. 76 s.; Maffi A. Ricerche sul postliminium. Milano, 1992. P. 61 S5.; Cursi M. F. La strut-
tura del <<postliminium» nella repubblica e nel principato. Napoli, 1996. P. 57 55.; Ca/ore A. «Per lovem 
Lapidem». Alle origini del giuramento. Sulla presenza del 'sacro' nell'esperienza giuridica romana. Mi-
lano,2000. P. 79. 
39 Cp.: Sini F. Dai peregrina sacra alle pravae et externae religiones dei baccanali: alcune riflessioni su 
'alieni' e 5istema giuridico-religioso romano /I Stùdia et Documenta Historiae et Iuris. 1994.60. [= Studi 
in memoria di Gabrio Lombardi. I. Roma, J 996]. P. 49 ss.; Idem. Sua cuique civitati religio. Religione e 
diritto pubblico in Roma antica, [Pubblicazioni del Seminario di Diritto Romano dell'Università di Sas-
sari, 13). Torino, 2001. P. 24 ss. 
40 Heffter A. G. De antiquo iure gentium prolusio. Bonnae, J 823. P. 7; Osenbriiggen E. Dc iure belli ct 
pacis Romanorum. Lipsiae, 1836. P. 8, 16, 36; Voigt M. Die Lehre von iU5 naturale, aequum et bonum 
und ius gentium der Romer. II. Leipzig, 1858 [rist. ano Aalen, 1966]. P. 102 S5.; Idem. Die XII Tafeln. 
Leipzig, 1883. Bd.} [rist. ano Aalen, 1966]. P. 269 ss.; Jhering R. VOli, Geist de5 romischen Rechts auf 
den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, I (1852). Leipzig, 1878. S. 225 sS. [= Idem. L'esprit du 
droit romain: trad. franco P., J 886 (rist. ano Bologna", 1969). VoI. J. P. 226 ss.]; Madvig J. Die Verfassung 
und Verwaltung des romischen Staate5. Leipzig, 1881. Bd. I. S. 58 sS.; Karlowa o. Romische 
Rechtsgeschichtc. Leipzig, 1881. S. 279 ss.; FlIsillalo G. Dei Feziali e del diritto fezialc. P. 455 ss.; 
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11eHHe, lJTO, KaK npaBHJlO, JlpeBHHe ClJHTaJlH BOHHy (a He MUp) CCTeCTBeHHblM COCT01lHHeM 
«Me)K11yHapOJlHbIX OTHoweHHH», B cnylJae ecnH He cywecTBOBaJlO 3THHlJeCKOrO ponCTBa HJlH 
)Ke He npOHcxonnno 3aKnlOlJeHH1I norOBopa41 • 
KOHelJHO, 311eCb Mbl He MO)KeM BXOJlHTb B neTaJlbHOe paCCMOTpeHHe nonmKeHUH Hccne-
110BaTeneH, nonnepìKHBalOUlHX 3TH B3rJ111Jlbl, KOTopble 110nroe BpeM1I nOlJTU e.nJfHonyUJHO 
npHHHMaJlHCb pOMaHHCTaMU, oc06eHHO 6nar011ap1l pewalOweMy BnH1IHUIO T. MOMM3eHa42. 
Y Hac OTHHno 6bl cnHwKOM MHoro BpeMeHH na)Ke npOCToe nepelJUCneHHC Tex ylJeHblX, KOTO-
pble pa3JlenRnH 3rOT nOJlxon43; xorH H He Bce 6blJ1H cornaCHbl c KpaHHHMJf BblBonaMH 
3. TOH6nepa, KOTOPbl", He orpaHHlJHBWHCb orcraHBaHHeM Te3Hca o eCTeCTBeHHOM xapaKTepe 
, 44 6 Bpa)Knbl B «MeìKnyHaponHblx» OTHOWeHHHX npeBHoCTH , nowen 110 reopeTJtlJeCKOrO o OCHOBa-
HH1I Toro, lJTO caMO npOHCXO)KJleHH~ Me)KnyHaponHblX 110rOBopOB cnenyeT nCKarb B npeonone-
Hun nepB06blTHoro 06bllJaH y6HBaTb n06eìKJleHHblX BparOB4S • AOCTarOllHO BcnOMHHTb, lJro ewe 
Padellelli-P. Caglialo G. Storia del diritto romano. 2a ed. Firenzc, 1886. P. 67~ Girard P. F. Manuale 
elementare di diritto romano / Trad. il. di C. Longo. Roma~ Milano; Napoli, 1909. P. 112 55., I 16; BOll-
clté-Lec/ercq A. Manuel des institutions romaines. P., 1909 [ri5t. fot. 193 I]. P. 343~ ClIq E. Manuel de5 
institutions juridiques des Romains. 28 ed. P., 1928. P. 92; Huvelin P. Étudcs d'hi5toire du droit commer-
c.ial romain I Opera postuma a cura di H. Lévy-Bruhl. P., 1929. P. 7 s.~ Horn H. Foederati: 
Untersuchungen zur Geschichte ihrer Rechtsstellung im Zeitalter der romischen Republik und des fri.ihen 
Prinzipates: Diss. Frankfurt a. M., 1930. S. 6 S.; Lévy-Bruhl H. Esquisse d'une théorie sociologique de 
l'esclavage Il Idem. Quelques problèmes du trés ancien droit romain: Essai dc solutions sociologiques. P., 
1934. P. 15 ss.; Frezza P. Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto 
romano /I Studia et Documenta Historiae et Iuris. 1938. 4. P. 363 ss. [= Idem. Scritti. Roma, 2000. I. 
P. 367 ss.]; De Francisci P. Storia del diritto romano. Milano, 1943. VoI. I. P. 335; BOIl/allte P. Storia del 
diritto romano. VoI. I, rist. 4" ed. 1934/ A cura di G. Bonfantc c G. Crifò. Milano, 1958. P. 229; De Sallc-
tis G. Storia dei Romani. VoI. I (nuova ed. a cura di S. Accame). Firenze. 1979. P. 87; Meslill M. L'uomo 
romano (trad. it.). Milano, 1981. P. 117. 
41 Mommsell Th. Das romische Gastrecht und die romischc Clientel Il Idem. Romische For5chungcn. 8., 
1864. Bd. I. S. 326 ss.; Tiiubler E. Imperium Romanum: Studien zur Entwicklungsgeschichte des 
romischen Reiches. I: Die Staatsvertrage und Vertragsvcrhaltnisse. Leipzig, 1913 [rist. ano Roma, 1964], 
S. 14 sS., 29 sS., 44 S5. . 
42 Mommsen Th. Romische Geschichtc. Bd. I () 854) (311ecb UHT. B HTan. nep.: Storia di Roma antica I 
Nuova ed. con introduzione di G. Pugliese Carratelli. l. Firenze, 1984. P. 192; Idem. Das romische Gas-
trecht und die romische Cliente I. S. 319 ss.; Idem. Romisches Staatsrecht. 3" cd. Leipzig, 1887. Bd. III, \. 
S. 590 S5. [= Droit public romain / Trad. fr. di P. F. Girard. VI. 2. P., 1889. P. 206 ss.]. HMeuuo B Abriss 
n03HUH" KpynHeRwero HeMeUKoro pOMaHHCTa, B03MO)f(HO. K3K paJ 6,laro .. lap" He06xoJHI~fOCTH ynpowc-
UH", npocrynaCT HaH60nee lJCTKO: Idem. Disegno del diritto pubblico romano I Trad. ii. di P. Bonfante 
(Rist. ano dell'ed. 1943). Milano, 1973. P. 91: «no OTHoweUHIO K ,)TOMy J1aTHHcKo~ly COl03y, OCH08au-
HOMy Ha 061111l0CTH npoHcxoìK11eHHSI H 06òe11HHeHuoMy s nOCTo".lHylO IOpH11HlJecKylO 06WHOCTb. HTa-
nHRcl(He 06111HHbl p83HblX Hapo11oB H BnOCJ1e11CTBHH HHoCTpaUHble rocy11apCTsa Haxo11SlTC" B npaBOBoM 
OTHoweHHH B nOCTo"HHOM COCTO"HHH BoRHbl. 3a npe11cmlMH naTHJfCKorO Hapo11a UCT HH pHMCKOR. UH 
HHoCTpaHHoR TeppHTopHaJlbHOR C05crBeHHoCTH; ìKHTeJ1b :)ToR TeppHTopHH. IIost;s, n0311Hec peregrinus, 
B npHHUHne nHweH npasa H MHpa; HeH3MeHHOCTb COCTO"HH" BoRHbI no oTHoweHHIO I( Hapo11y 11pyroro 
nneMeHH OTpaìKaCTC" B TOM, lJTO C :rrpYCCI(HMH rOp011a\lH, B J1Hue KOTOpblX pHMnSlHC BnepBble CTOJ1KHy-
nHcb c 11pyrHM napolloM, 110rOBopbl 3aKnlOlJaJlHCb TOJ1bKO Ha OnpC11eJ1CHHbIH CPOK». 
43 no 60nbweR lJaCTH OHH CBOllSlTC" «I( cy6'beKTHBHOH COCTaBJ1"lOweH HCTopHorpa(~HH XIX H JlalJaJla 
XX B ». CM.: Calalano P. Linee del sistema sovrannazionale romano. P. 8 ss.; Idem. Diritto e persone. 
Studi su origine e attualità del sistema romano. P. IX sS., ) O ss. B OTuoweUHH 60J1ec q>HJ10cocpcKoro 
acneKTa n01106HoH HCTopHorpaq,HlJccKoR yCTaHoBKH cp.: Bierzanelc P. Sur les origincs du droit de la 
guerre et de la paix /I Revue Historique de Droit Français et Étrangcr. Ser. IV. 1960.38. P. 105 sS. 
44 Tiiubler E. Imperium Romanum. S. I: «Der Staatsfremde gilt rechtlich als Feind. Der cinzclnc wic dcr 
Staat tritt erst durch eine Rechtshandlung, den Vertrag, aus dem Zustande dcr natiirlichen Fcindschaft in 
den der Verkehrsgemeinschafb>. 
4S Tiiubler E. Imperium Romanum. S. 402 ss., esp. S. 406 s.: «}lnSl caMblX npHMuTu8HblX CTanHH PaJ8H-
nUI K)'JlI.rypbl CJ1e11yCT 11yMaTb 06 y6HHCTBc H3 crpaxa. o KaHfm6aJlH3~1C U tteJ10BelJCCKOM )f(CpTBOnpu-
HoweHHH. nepBOH CTyneHblO p838HTH$I Hy)KHO ClJUTaTb BOCnpmlTuc ttyìKaKa KaK pa6a. 3aTCM 311CCb 
paJ11en$leTC$l pa3BHTHe rocY11apCTBeuHoro 110roBopa H .llOrOBOpa o rocTenpmlMCTBC. Pa3Jl1l l HlC CnCll)'CT 
HCKaTb He B TOM, lJTO paJBHTHe ol1uoro 1l0J1)KUO HCX011HTb OT rocy.napCTBa. a llpyroro MO)f(eT HCX011HTb 
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H CerO.IlHlI, XOTlI H C OCTOpOìKHOCTbJO H C OrOBOpKaMH, 3Hat JHTeJlbH31I \laCTb pOMaHHCTOB npo-
.IlOJlìKaeT C\lHTaTb XapaKTepHblMH :meMeHTaMH IlpeBHeH~erO :nana npaBOBOH HCTOpmf PHM-
CKoro UapO.Ila KaK p33 eCTeCTBeHH)'JO BpaìK.IlY li oTcyrCTBHe npaBoBolt 3aWHTbl HHOC'TpaHUeB46. 
nOnO)f(eHHlI MOMM3eHa H ero MHorOt(HcneHHbIX nOC."eIlOBareJleH, mpellKa ocnapUBaBUmeClI 
c KOHua XIX B . .IlO nepBblx IleClITWleTHH XX47, 6bJnJ1· nOIlBeprHYJbI )l(eCTKOH KpHTHKe A. XOH-
COM48, KOTOpblH Ha OCHOBe BHHMaTeJlbHOrO npO\lreHHlI HCTOt(HHKOB npHwen K BbIB01l)', t(TO 
pHMmme npH3HaBaJlH HanHt(He pllIla npaBOBblX OTHomeHHH c IlpynlMH HapOllaMH, BHe 3aBH-
CHMOCTH OT 3aKnJOt(eHHJI 1l0rOBopoB. OH, B \laCTHOCTH, npOlleMOHCTpHpOBaJJ, t(TO He cywecT-
BOBano IloroBOpOB O IIp)'ìK6e, npeIlHa3Hat(eHHbJX nonO)l(HTb KOHeu eCTeCTBeHHoll Bpa)l(.Ile, t(TO 
bellum iustum Ct(HTaJJOCb ne06XO;UfMbIM TaJOKe H B cJJ)'1.fae BOltHbl c TeMIf HapOIl3MH, c KOTOpbJ-
MH paHee He cyweCTBOBano HHKaKIfX 1l0rOBOpOB, HaKOHeu, t(TO B <l>opMyne H B pmyaJJe indictio 
belli Be 6btnO HHKaKoro ynoMHHaBHJI o npe.IlllleCTB)'JOweM HapymeHIUI1loroBOpOB49• 
KpHTHKa Te3Hca O eCTecTBeHHoH Bpa)l(Ile 6blJla n01l1lep)f(aHa B I1TaJJIfH <1>. ,ne MapntHo B 
1954 r. c nepBblM BblXOIlOM B CBeT BToporo TOMa ero «l1cTopHH pHMCKOH KOHCTHryUltH»50. 
Haw Bbl.IlalOlllHHClI y\leHblH n01lBepr pallltKaJJbHOH "KpHTHKe «o6menpltHlITOe MHeHlfe 06 H3-
Hat(aJJbBOM xapaKTepe Me)f(1l)'Hap01lHbIX OTHOllleHHH PHMa»sl - n03HUHlI, KOTOpall 6blna HM 
nO.llTBep)l(.IleHa eme paJ B 1988 r., nOCJle.llOBaTenbHO H CTporo apryMeHTltpOBaHHO, B 1l0Knan.e 
«I11lell MHpa B PHMe c apXaH\leCKOH 3nOXH IlO nepHO.Ila I1MnepHIf)}S2. 
OT mo60ro OT11c11blloro nHua. OHO, C1\opce, 6a:mpyeTcSI Ha TOM. lJTO pa3BHTHe, 1\OTOpOe BeneT 1\ rocy-
11apCTBeHHoro 110roBopy. npeSpalllaeT nneHHH1\a. B 3WlOìlntHKa. 3aCTaBmleT ero nopylJHTbCSI 3a 06W"HY, 
KOTOpOn OH npHua.n11CìKHT. HanpOTHS, p33BHTHC, Be.nywee K .norOBopy o rOCTenp"HMCTBe, He CTaBHT 
lJYìKaKa B OTJfOWeHHe K lJeMy-nH60 TpeTbeMy H nO:>TOMy ue npeBpaWaeT B ero nopylJHTeTe11S1, CKopee, 
.ne11aeT pa6a CB0601UlblM lJe1100eKOM H cs060Jluoro lJenOSeKa - rOCTenpHHMucM no .noroBopy KaK nopy-
ttHTe11S1 3a cm.toro Ce6Si». 
46 O «nOCTOSlHHOM COCTO}!HHH B3aHMHOn BproKD. hl , KOTOprul uapH11a Me)f(Jly UapOmlMH "nH ropOnaMH» 
CM .• mmpHMCp: Bcnveniste E. Le vocabulaire des institutions indo-curopéenncs. I: Économie, parenté, 
société. P., 1969. P. 355 ss., esp. P. 361. B nOM :ìKC CMblC11e CM. BhtCKa3LlBamtSi: Piganio/ A. Le conquiste 
dci Romani I Trad. il. di F. Coarelli. Milano, 1971. P. 147 s.; Guarino A. Storia dci diritto romano. 7" ed. 
Napoli, 1987. P. 82. )lpymc OTMe'lruoT CKopec OTCyrCTBHC npUB .Jl11S1 lJy:ìKe3eMua: Frezza P. Corso di 
storia del diritto romano. Y ed. Roma, J 974. P. 210; Bretone M. Storia dci diritto romano. Roma; Bari, 
1987. P. 129; Pastori M. Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto. 2- ed. Milano, 1988. P. 175; 
Ta/amallca M. Lineamenti di storia del diritto romano, sotto la direzione di M. T. 211 ed. Milano, 1989. 
P. 154; Idem. Istituzioni di diritto romano. Milano, 1990. P. 103. 
47 Cp.: Baviera G. Il diritto internazionale dei Romani (H3B11. H3 Archivio Giuridico «Filippo Serafini». 
Ser. nuovo VoI. I, Il). Modena, 1898. P. 25 ss.; Seckel E. Ober Krieg und Recht in Rom: 
Kaisergeburtstagrede. 8., 1915. S. 9 s., 25 55. KpHTHlJeCKH OTIblOaeTCSI B nepBylO olJepCnb B oTHoweUHH 
Ton6"epa TaK)f(e: Kiibler B. Romischc Rechtsgeschichte. Leipzig; Erlangen, 1925. S. 109 ss. 
48 O pOlUI TIoro y'fcfloro BCOBpeMeHHOn HeMeUKOn HCTopHorpat}>HH CM. KpaTKO: Chrisl K. Romischc 
Geschichte und dcutsche Geschichtswissen5chaft. MOnchen, 1982. S. 245. 
49 Heuss A. Die volkerrechtlichen Grundlagen der romischen Aussenpolitik in republikanischer Zeit. 
Leipzig, 1933. S. 4 ss., 12 sS., 18 ss. 
so De Martino F. Storia della costituzione romana. Vo1. Il [111 ed. Napoli, 1954]. 2a ed. Napoli, 1973. P. 13 
5S., in parto 39 55., 46 sS., C nonp06HblM 6H611Horpat}>H'IeCKHM 0630pOM. 
SI De Marlino F. Storia deJ\a costituzione romana VoI. Il. P. 14-15: «HaM KIDKeTCJI, 'lJTO B Jnoxy 6011L-
WHX pO.nOBbIX 06pa30BaUHn npHlJHHbI BoRu 110n)f(UbJ 6b111H 6brrb ropa3.no 60nee pe.n1\HMH, lJeM BnOC11Cn-
CTB"H; caMOn 'faCTOn npwfHHoH .nonìKHa 6r.rna 6Lrrb pOJlOBrut MeCTb, KOTOpIDI, o.nHaKO, npe11nonarana. 
lJTO KroKD.LIH pOll 61.111 y6e)f(Jleu B ee ne06XOn"MOCTH, T. e. npH3HauHe yUHBepcWlbuoro nOpRJlKa, penJl-
m03Horo H IOpHJlHlfeCKoro. 06111CnpH1HITOe MHeHHe 06 H3UattWlbllOM xapaKTepe MC:ìKllyuapo.nublx OT-
HOlUellHn PHMa, TaKHM 06pa30M, 11011)f(HO 6Lrrb nepecMoTpeHo. KaK no MOT"BaM 06111ero nopSl.nKa, TaK H 
nOToMy. lfTO PUM npoHcxo.nH11 OT 06111ero HHJlOCSpOneHcKoro KOpIlSl, KaK " Jlpyme HTan"nCKHe Haponbl. 
H MaIlOBCpOSITHO, lJTO JTO naC11en"e 6LtnO co BpeMeHeM paCTcpSlHO, B TO BpCMSI KaK ono coxpallSl11ocL o 
.npyrHx c(~epax 06weCTBeHuoH H IOpHllHlfeCKOn :ìKH3HH». 
52 De Martino F. L'idea della pace a Roma dall'ctà arcaica all'impero Il Vili Seminario Internazionale di 
Studi Storici «Da Roma alla Terza Roma», 2] apr, 1988 (pubbJ.: Roma Comune, a. XII, n. 45, aprile-
maggio 1988. P. 86 ss. 
06 HCTOpHttCCKUX H 10pHllH'IeCKHX TJ>y.nax noro 311aMeUHTOrO ylJenoro, co6paUHe «MaJlLIX» pa60T 
KOToporo 6b1110 U3JlallO non peno A . .l1.en11L AnLH: Dell'Agli A. T. Spagnuolo Vigorita H F. d'lppolito (De 
CP.CMHM 53 
,[laJJbHeHWHe HCCnenOBaHJUI pHMCKOH CHCTeMbl HanHaunOHaJJbHblX B3aUMOOTHOWemiH. 
npOBeneHHble n. KaTaJJaHOS3 (yqeHbIM, KOTOpblH, no OTKpOBeHHoMy npH3Hamuo caMoro 
,[le MapTlfHO. «BHec HaH60nee 3HallHTenbHblH H opnnmaJJbHblH BKJlan B H3yQeHJie TeMbl OT-
HoweHHH c mWCTpaHUaMH»S4), nponeMOHCTpUpOBaJIU ru6KylO ymmepCaJJbHOCTb pUMCKOH 
penHrH03Ho-npaBOBOH CHCTeMblSS H TO, QTO 3Ta «yHHBepCaJIHCTCKa~ KOHuenUH~ npaBa» Haxo-
nHTC~ B pe3KOM npOTHBopellHH c «TeopH~MH HOBoro H HOBeHwero BpeMeHH, cornaCHO KOTO-
pblM eCTeCTBeHHoe (H11H «nepB06bITHoe») COCTOHHHe oTHorueHHH MeìKny Hapona~m npen-
CTaBJlSleT C060H BOHHy»56. 
Martino F. Scritti di diritto romano. J: Diritto e società in Roma antica. Roma, 1979; Il: Diritto privato e 
società romana. Roma 1982; III: Nuovi studi di economia e diritto romano, Roma, 1988), CM.: Casal'ola F. 
L'opera storica di Francesco De Martino /I Labeo. 1978.24. P. 7 sS.; Idem. Francesco De Martino storico 
/llndex. 1990. 18. P. XV S5.; Spagllu%' Vigorita T Francesco De Martino: Il fascino della storia, /I Au-
delà des frontières: Mélanges de droit romain ofTcrt5 à Witold Wolodkiewicz. Varsovic, 2000. P. 967 ss. 
(Tenepb " B Diritto@Storia. Quaderni di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana 2, marte 2003 
<http://www.dirittoestoria.itldemartino/Spagnuolo-Vigorita-De-Martino.htm> . 
53 Cala/allO P. Linee del sistema sovrannazionale romano. P. 8 sS., 51 S5'; Idem. Diritto e persone. P. IX s., 
lO ss. 
54 De Martino F. L'idea della pace a Roma dall'età arcaica all'impero. P. 86. VI B .llpyrHx lIacnx TIoro 
TeKCTa HCCJle1l0BaTeJlb y6c>t<11cuuo npHCOCllHlUlCTCSl K n03HllHH KaTanauo. P. 88: «HOBOC nOHUMaHI1C 
OTuoweHHH MC>K.lly pHMJl$llfaM" U l'Y>Ke3CMuaMH npHBOIHfT K nepccMoTpy np"lfllHna :JKCKJ1t03HBtlOCTH 
npaBa B ropo.llc-rocyllapCTBc. ftO CJlC.llyCT nOUJ.tMaTb nc B TOM CMbICJlC, lno HItOCTpaUCll 6blJl ]mwell 
KaKOH 61.1 TO HH 6h1JlO JOpHllU'ICCKOH 3alUHTbl B PHMC, a R TO~1 CMbICJle. lITO cywcCTBoBanH OTHOWeU"SI. 
npCllUa:malleUHblC TOJll..KO ilJl$l rpaìKIlau. K KOTOpblM HIIOCTpaHCU ne Mor 6blTb .llOnyWCH: JTH OTUOWeH"$1 
BXOll"Jl" B KaTeropmo ius Romanum Quiritium. m13Bauuc. KOTopoe. KaK MOìKUO npC11nOJlOìKHTb. KaK 'HO 
.llCJlaer co BCCH peWHMOCTbJO KaTaJlaHO. B03t1HKJlO I1MelHlO mISI Toro, lIT06bl orpamilHfTb C(~cpy )KCKJlIO-
3HBHOCTU npaBID>. P. 91: «B CBOHX UCC:1C110BanUSIX o CUCTCMC OTlIowemlH c 1I)"ìKC3CMua!\1H. KOTOpylO 011 
lIaJBaJI P"MCKOH HMualLHOUa'1hUOH CHCTCMOH. KaTanaHo yKaJaJI ua rpaJ(TOpbl, KOTOpblC MO)f(I/O C'UfTaTh 
onpc11cmU01UltMU B nOH 06JlaCTH. CMeJlO npHcrynaSl K np06JlCMa\l. KOTopble Ka3aImCb pa3pelUCHllbNl1 B 
CMblCJle CTporo 1KCKJ1I03HBHOro xapaKTcpa BC TOJlbKO npaoa. HO TalOKC U atITHlIllOH pCJlHrHH. 011 BblBen ~n 
HCTOllHHKOB pcwaJOIUHC 110KaJaTC.'ThCTSa u apf)'MCHTbl. KOTOpblC 110 CerO.llH$llUUerO lUIR HC BCTpCTJfJllf 
IIHKaK"X y6ellHTCnhllblX B03paìKCHHH. VlJ KpHTHKU rpamm"OHHOH TCOpHU npHMHTHBIIOH BP IDK.1l bI OH 
C0311aJI nOB)'lO H ropa3.ll0 60ncc npHCMJlC~YIO KapTHuy pHMCKHX Me>t<11yuapo11llbIX OTHOWCII'HH. Bblpa>KC-
IIH~ "CTOllllHKOB. KOTOpblC nO.npa3yMcBUIOT cyweCTB08allHC 06UlHX. B onpC.llCJlemlO~1 CMblCJle yUHBCp-
CaJ1bHbIX, npnUUHnOB, np"HHMaIOT cBoe .llCHCTBHTenblIOC 3HallCUHe». 
5S JlnSl 6crnoro 03HaKOMneHHSI c n03UUHCH yllcnoro 1\10>K1I0 npOllHTaTb «3aKJlJOlIHTCJlbHbIC paccyìK-
lleUH$I» B KH.: Cata/allo P. Linee dci sistema sovrannazionale romano. P. 288: «PnMCKaSI pCJlHrHOJUO-
npaBOBruI CHCTeMa HMcer CBonM UCUTpOM luppiter H HMeHUO nOJTOMy $IBJlSlCTCSI BHpryanbHo )'HHBCp-
CaJlbllOH. 3Ta aupryanbHaJI ylll1BCpCaJlbHOCTb OC)'lUCCTBJlSleTCSI B ccpepc OTIlOWCU"H (c reges, poplt/i ItJ1H 
OT.lleJ1bHblMH IIYìKC3CMUaMH). cywcCTBosanuc KOTOpOH BC 3aBHCHT KaK OT CneUHaJlbHblX corJlaWCUHH. 
TaK H OT JTHHlJeCKOH 06UlllOCTH. BUyrpH JTOH CUCTCMbl Ha oeHoBe O.llllOCTOpOIlfJHX aKTOB HnH cornawc-
HHH c .llpyrHMH uapOIlaMH q,opMnpyJOTCSI 60IlCC Y3KHC H 60Ilce nJ10TllblC cq,epbl OTUOlUCIIHH. Cpe.llH 
)TUX ccpep oc060 BaìKHblMU SlBJlSlJOTC~ COJ03bl, COOTBCTCTOylOWUC lTHUlICCKHM pcanu~~t: I/ome" Latil/unI, 
a TaK)KC TO, lITO Mbl MO)KCM Ha3BaTb "HTanHHCKOH rpC.llCpaUHcH". JJ pa3MICHHJI. KaK B OC06CUUOCTH 
foedera, eOOTBCTCTB)'IOW"C nOmlTUlIeCKHM (no~n1MO JTHHlICCKUX) pCa.1HSlM, (~OPMHpyIOT JTlutlJCCKHC 
rpynm,l. no BceM JTHM npHlJmlaM MO>KIIO onpC.llCJlHTl.. JTy C"CTCMY (KoTopaSi SlBJlSlCTCSI pHMCKOH. no-
cKonbKy llml ee "lleHCTBHTeJlbIlOCTl1' ,aOCTaTOllUO 3I1a'ICUHSI, KOTOpOC eH npu11alOT pHMmmc) KaK lfaIlua-
uHoHanbHylO: He TOJlbKO, 4T06b1 yKaJaTh Ha nOIIpa3yMcBacMOC npCOIIOJ1CII"e 'JTOH KaTcropHcR "mncp-
UaU"OHanbllOro npaBa", HO lIT06h1 Bblpa3HTh TO, KaK Olia, nOllmlTblBaSlCb 1T1IHlICCKHMU rpynna\1H, opra-
HH30BblBaCT HX BO Bce 60nce lLUfpOKHC CHCTCMbl c nOJlHTHlICCKOH BoncH. CTpeMSlwdtc$I K ymmcpcanb-
1I0My 06mccTBY». .. 
S6 Calalano P. Diritto e persone. P. IX: C~1. TaKìKe npuMclI. 3. K KOTOpOMy OTCblJlaJO B OTHOllleHHH np"-
COCllHHeH"$1 ~palluY3cKOH HCTopHorpacpHH K OCHOBHblM TC3"CaM yllcnoro. KacaJOlUHMCH iU5 feliale. 
OmlaKO tcpHTUlIeCKH OTIblBaerCH o n03Hlum KaTanano: Sall/nier Chr. Le role des pretres fétiaux ct 
l'application du «ius fetiale» à Rome // Revue Historiquc de Droit Français et Etranger. 1980.58. P. 186 ss. 
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KaK HarmlD.HO nOKa3an K.-X. lI.Hrnep B C60pHHKe «npaBO HapOnOB PHMCKOH pecny6nH-
KH»S7, CpenH y4eHblx, 3aHHMalOWHXCSI «Me>KnyHapOJlHbIM npaBOM» npeBHOCTH, BCe 60nbllle 
CTOpOHHHKOB n031tUHH, npOTHBOnOnO>KHOH HneSlM npaBOBOH HCKnlOlIHTenbHOCTH H eCTeCT-
BeHHOR Bpa>KJlbl. HeKOTOpble H3 HCCneJlOBaTeneH OTKphITO 3aSlBnSllOT O nepeCMOTpe CBOHX 
npe>KHHX B3rnSlllOB: :no OTHOCHTCSI K n. <l>peuua, KOTOpbIH, BBOJlSl 3HallHTenbHbIe OrpaHHlIe-
HHSI MOMM3eHOBCKHX nOnO>KeHHHS8, npH3Han cywecTBoBaHHe Me>KnneMeHHblX OTHOrneHHH, 
XOTSI H B paMKaX nmU'ieKTHlIeCKOro npouecca, B KOTOpOM «"BOnIOHTapHCTCKHH" MOMeHT TeCHO 
COnpSl>KeH C MOMeHTOM "HarypanHcTHlIeCKHM,,»S9. 
nOnO>KeHHSI, cxonHble C BhlnBHHyTblMH XOHCOM, COJlep>KaTCSI H B MOHorpaQ>HH B. ,l1.anhxaR-
Ma, nOCBSlweHHOH lICCneJlOBaHHIO CTPYKTYpbl H palBHTIDI pHMCKoro Me>Kll)'HapOJlHOrO npaBa, 
B KOTOpOH 4eTKO Bblpa>KeH OTKal OT lfneH eCTeCTBeHHOH Bpa>Knhl60; XOTSI npeJlCTaBnSleTCSI, lITO 
HeMeUKHH ylleHblH He BnonHe OC03HaeT 3HalleHHe ius fetiale61 • AHanH3HpyH npaBOBoe nono-
>KeHHe socii nominisve Latini H HTanHKOB, B. HnapH MblcnHT B TOM >Ke HanpaBneHHH: «Cero-
llHH caMH npellnOCblnKH rpallHUHOHHOH TeopHH npeJlCTaBnSlIOTCSI npeOJlOneHHhIMH. nocne 
KpHTHKH XOHca nO.llllep>KHBaTh H.IleH eCTeCTBeHHOH Bpa>Kllbl Me>Klly .JTHHlIeCKHMH rpynnaMH 
H OTcyrCTBJUI npaB y HHocrpaHua erano HeB03MO>KHO»; yqeHbIH yrBep)K,naeT, KpOMe Toro, 
4TO, no npeo,noneHHH tmlleH o HeB03MO)KHOCTH cymecTBoBaHHH Me)KllYHapo,nHhIX OTHorneHHH 
B OTcyrcTBJfe npaBOBOH 06mHOCTH, OCHOBaHHOH Ha l1CTOpHlIeCKHX CBH3S1X HnH nOCTOSlHHblX 
JlOrOBopax», 6blnH 3anO)KeHhJ npeJlnOCblnKH «TaK HalbJBaeMOH "BOnIOHTapHCTCKOH" KOHuen-
UHH OTHOllleHJfH Me)KJlY PHMOM H HTanHeH H npaBOBOH npHpOllhJ HTanHHCKHX COlO3HHlIeCKHX 
57 Ziegler K.-H. Das Volkerrecht der romischen Republik /I Aufstieg und Niedergang der romi5chen Welt, 
B.; N. V., 1972. Bd. 1,2. S. 68 5S. 
S8 Frezza P. Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano. P. 373 
55.,397 S5. [= Idem. Scritti. I. P. 377 55.,401 55.]; nepBHttHhlH nepCC~1OTp, c OTK330M OT TC3Hca o eCTeCT-
BemrOH BpIDKl1e6J10CTH, naxonHM y)KC B pa60Te Frerra P. L'età classica della costituzione repubblicana 1/ 
Labeo. '1955. 1. P. 320 ss. [= Idem. Scritti. II. Roma, 2000. P. 133 ss.], rne, BnpolfeM, eme yrBep)KJlaeTC" 
OTCYTCTBHC npaB n11Jt l.JyìKe3cMua, a TaK)KC B n011cMHKe c .ne MapTHHo, lt3HalfaJ1LHruI H HCKJltOlfHTem.HruI 
npHHanne)KHOCTL npaBOBblX 4>OpM Me)KJlyHaponHblX OTHOlllCHHH K CB"3J{M Me)K.ily HapOnaMH naTHHCKoro 
cot03a (P. 327 S5. = 140 ss.). 
59 Frezza P. Il momento «volontaristico» e il momento «naturalistico» nello sviluppo storico dei rapporti 
«internazionali» nel mondo antico 1/ Studia et Documenta Historiae et Iuris. 1966. 32. P. 299 ss., in parto 
P. 301 [= Idem. Scritti. Il. P. 551 S5 .. 553}: «TenepL SI yGCìK.lleH, pHCKHy CK:33aTb, OKOHlfaTeJlbHO, B TOM. 
lfTO ceKpCT HCTOpHllccKoro p33BHTHSI Me)K.ilyHaponHhlx OTHOllleHHH B aHTHlfHOM MHpe MOìKCT 6bJTL 
nOHJtT TOJlbK:O c yC110BHeM BocnpH"TH" ero nHaJ1eICTHlfeCKH: T. e. ClfHTrul o.aHoBpeMcHHo naJ1HlfeCTBylO-
mHMH napTHKy11S1pHCTcKHH acneKT (KOTOpbln Mor GLI 6b1Tb H33BaH HaTYpanHCTH'feCKHM) MeìKnneMCH-
"blX OTHOWeUHn H yHHsepCaJ1HCTCKHH (BonIOHTapHcTcKHJi) acncICT BHyrpHnncMeHHLlX oTHOllleHHH». 
B TOM )ICe KnfOlfC cp.: Idem. In terna di relazioni internazionali nel mondo greco-romano 1I1bid: 1967. 
33. P. 337 5S., e5p. P. 348 s. [= Idem. Scritti. II. P. 577 5S., 588 s.]. 
60 Dahlheim W. Struktur und Entwicklung des romischen Volkerrcchts im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. 
MOnchen, 1968. S. 136 s.: «Es ist das Verdienst von A. Heuss, die These von der natOrlichen Feindschaft 
als Grundlage der internationalen Beziehungen und damit den aus dieser Annahme resultierenden 
Freundschaftsvcrtrag als Grundvertrag, der diese HostiliUit beendet, in Oberzeugender Weise widerlcgt zu 
haben». 
61 Dahlheim W. Struktur und Entwicklung des romischen Volkerrechts im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr., 
cito S. 171 ss. (<<eTOnL naJ1CKO Hnylllrul HpaBCTBeHHaSI KOHuenUHSI cOBepllleHHo HeMblcnHMa npH py RH-
MeHTapHblX Ha4aJ1aX PHMa. K KOTOpblM BOCxonm 4>eUHaJ1bHOe npaBo. BepHo, lfTO B PHMe BOnHa CTaJ1a 
"anoM npaBa". TeM ne MeHee ynoMSlHyroe 3neCb nOH"THe "npaBo" He rapaHTHpyeT HHKaKOn o6'LeKTHB-
HOn npaBoBon CTopom.1 B IIpaBCTBeHffoM CMLlcne, a CBJ{3b c ius fetiale CKopee SlBnSlCTCSI cyeBcpflon u 
IOpHnHlfeCKOn, KOTopaSi OCTaBmleT 6e3 BHHMaHHSI BCSlKHn HpaBCTBeHHbln acneKT» - S. 173). KpHTHlfeCKH 
OT3L1BaJOTCSI TaK)Ke Ziegler K.-H. Das VoJkerrecht der rorni5chen Republik. S. 78 s.: (<<KBaJ1H1f>HUHPO-
8aTh CB"3b c ius fetiale KaK "cyeBepH)'IO H tOpH1lHlfCCKytO, KOTOprul OCTaBnSleT 6e3 BHHMaHHSI BCSlKHH 
HpaBCTBCHHbJn acnCKT". KaK 3TO c.aCJlaJ1 B . .naJ1bXanM, K3)KeTC" MHe HeYnalfHblM. npaBOBoH 4>OpMaJ1HJM 
H npaBOBruI 3THKa HH B KoeM cny\lae He "BnJtIOTCSI 06S13aTenLHO npOTHBOnOJlO)KHOCTSlMH, H npeìKllC 
Bcero - B paHHHX npaBOBLlX CHCTeM3X») H Calalano P. Diritto e persone. P. XI, Not. 
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OTHOWeHHH»62. HaKOHeU, XOT5I H He paCCMaTpHBaR HenOCpe.llCTBeHHO 3TOT BOnpOC B CBOeH 
pa60Te, nOCB5IWeHHOH IOpH.llW-IecKoMy aHaJlH3y 6pOH30BOH nJUtTbl ln A11bKaHTapa, )l. Hepp 
TaKme npllCOe.llllHReTCR K 3TOMy BH.lleHHIO, nOCT)'J1IipyR, B OTHorneHlfH Mem.llyHap...o.llHOrO 
npaBa PHMa, «cywecTBoBaHHe 06weH ClfCTCMbl HOPM»6J. 
4. PnMcKaH KOHuenunH 8011Hb! (n Mllpa) 
npH aHaJlH3e npoH3BcllCHlfil aHTHttHblX aBTopoB c oco6oil RCHOCTblO owywacTc5I Ta or-
pOMHaR .llHCTaHUli5l, KOTOpa51 pa:men5lCT npe.llCTaBneHHR pHMnRH o BoilHe li MHpe H COBpeMeH-
Hbie H.lleH eCTeCTBeHHoil Bpam.llbl. B CBR3H c 3THM 6YlleT .llOCTaTO\IHO npUBeCTH CBH.lleTenbCT-
BO BeprH11H5I; XOTR llJ151 JlaHHoro paCCMOTpeHlfR 6bl110 6bl He nHWHUM 6011ce o6wce paccym-
.llCHHC o roM HCCne.llOBaTenbCKOM nOTCHUHaJle, KOTOpblil 3aKnlOttaCT B ce6e CHCTCMan1ttcCKoe 
Hcnonb30BaHHe pOMaHHCTaMH64 TaK Ha3b1BaeMb1X nHTeparypHblx HCTOttHHKOB. 
1-13 CTpOK BenHKoro pHMCKoro no:na RBcTByeT y6e)KllCHHe, 'ITO BOHHa, OTHIO.llb HC 6Y.llyttH 
eCTeCTBeHHblM COCTOSlHHeM tte110BettCCKHX OTHoweHUH, npe.llCTaB11RCT C060H HapyweHHe 
penHrHH H npaBa6S; 3TO nellaJlbHaR Heo6xo.llHMOCTb, K KOTOpOH nopOH npHXO.llHTCR npH6eraTb, 
01·/lari V. Gli 'talici nelle strutture militari romane. Milano, 1974. P. 10-11: 111111 :noro ylfcHoro TaK Ha-
3blBaeMaSl BOlllOHTapHCTCKIDI KOHuenUSi1l npe11CTaeT B nOCTOJnmOn CBSl3H c ius fetiale, B OTHoweUHH 
KOToporo 011 npHCOe11HH1IeTCSl K «lettura volontari sta e universalista». npe .. 'lllO)KCUHOMy KaTallaHO. Cp.: 
Idem. L'interprctazione storica del diritto di guerra romano fra tradizione romanistica e giusnaturalismo. 
Milano, 1981. P. V. 
03 N6rr D. Aspekte des romischen Volkerrechts. S. 13: «PHM11S1He (H Ile TOJ\bKO OIlH) HCX011HT H3 Toro. 
lfTO 11aHHbin npOTHSHHK S npHHUHne SelleT ce6S1 cornacHO HopMaM; COOTBCTCTseHIfO, H3seCTHbI H O)l(H-
11aHHSI ')Toro npOTHBHHKa. Hapywemul HOpM COlieTalOTC1I c IIccnpaBellllHBOCTblO - npnrOBopOM. ECllH 
BbIBOCSlTCSI "npHrOBopLl", TO npe11nOllaraCTCH cymeCTBoBaUHe (HllH, no KpaHHeM Mepe. B03MO)KIIOCTb) 
06weCTBeHHOH HopMaTHBHOH CHCTeMbl - KOTO prul , K npHMepy, paJpewaeT y6HBaTb Bpara B 6010. HO Ile 
IlOcne deditio». 
b4 Cp.: Sini F. Bellum nefandum (CM. npHMeli. l); Idem. Interpretazioni giurisprudenziali in tema di invio· 
labilità tribunizia (A proposito di Liv. 3,55, 6-12) 1/ .lIpeBHee npaBo = lus Antiquum. 1996. N!! l. C. 92 H 
Cllen.; Idem. Sua cuique civitati religio. P. 313 ss.; a TaK)I(e Diliberto O. La struttura del votum alla luce di 
alcune fonti letterarie Il Studi in onore di Arnaldo Biscardi. Milano, 1983. IV. P. 297 ss.; Lliraschi G. 
Foedus nell'idcologia virgiliana Il Atti del III Seminario Romanistico Gardesano: Promosso dall'Istituto 
Milanese di Diritto Romano e Storia dei Diritti Antichi. 22-25 Ottobre 1985. Milano, 1988. P. 279 ss. 
65 B 3nHKe BeprHllHSI SlBCTBeHHo npocrynaeT (H HaCTOHlIHBO npOB03rllaWaeTCSl) HeraTHBHoe OTlIOWeHHe 
K BonHe. Nulla sallis bello, BOCKllHuaeT Ol1HH nepCOHaìK B Aen. II. 362, (Bblpa)Kem1e. KOTopoe H11CT 
ropaJ11o IlallbUle Henocpe11CTBeHHoro c011epìKaHHR peqH .llpauKa), B npyrnx MeCTax rOBOpHTCR o crimina 
belli (Aen. 7. 339: dissice compositam pace m, sere crimina belli), B TO BpCMSI KaK cyposo oCy)KJlaeTcSI 
nonOM scelerata insania belli (Aen. 7.461: saevit amor ferri et scclerata insania belli; cp.: Servo In Vcrg. 
Aen. 7. 46): nihil enim tam insanum, quam desiderare id per quod possis perire); ecnH )Ke Mbl paccMoT-
pHM KnaccmllHKaUHIO BOHHhI, bellum MO)l(eT 6bITb horridum (Aen. 6. 86-87: Bella, hOlTida bella I et 
Thybrim multo spumantem sanguine cemo; cp. 7. 41; 11. 96), asperum (Aen. 1. (4), crudele (Aen. 8. 146; 
Il. 535), cruentum (Aen. Il. 474: bello dat signum rauca cruentum I bucina), dirum (Aen. ) I. 217), triste 
(Ecl. 6. 7; Aen. 7.325; 7. 545; 8. 29). 
B penHrn03HoM nllaHe BOHHa nml BeprHllH$I npHHMlleìKHT K c~epc nefas (Verg. Aen. 2. 217-220; 
lO. 900-902),qTO onpas11blsaCT B OTHoweHHH bclIum npHMcflcUHC npHnaraTcnbHblx nefandum u 
infandum (Aen. 12.572; 7.583: 12.804) H o60SlCHReT oTBpamcHHe nona K HcnOllb30BaltHIO B onlowc· 
HHH bellum npHllaraTellbHblx, xapaKTepHblX 11ml pellHrH03110H H IOpU11H"IeCKOH lleKCHKH, TaKHX KaK 
iustum. pium. felix, KOTophle, 11enCTBHTellbHO, y BeprHllH$I He BCTpe'lalOTcSl HHKor11a SMeCTe c bellum. 
HaKOHeu, Kor11a BeprH11Hn npe.llCTaBllReT HaM nepcOHH~HKauHIO BOHHbl. OH Hcnollb3yeT Bblpa)KeHUe 
Bellum mortiferum B Aen. 6. 279, He cllyllanHo nepeqHCllSleMoe cpcmt caMblX y)KaCHblX 30n, KOTOpblC 
nop3)KalOT lJellOBClfeCKHH p011: Luctus, ultrices Curae, Morbus, Lctum. Labos, mala mentis Gaudia H 
Discordia demens .(Aen. 6. 273-281: Vestibulum ante ipsum primisquc in faucibus Orci I Luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; I pallentesque habitant Morbi tristisque Senectus I et Metus et malesuada 
Fames ac turpis Egestas, I terribiles visu fonnae, Letunique Labosque; I tum consanguineus Leti Sopor et 
mala mentis I Gaudia mortiferumque adverso in limine BeJlum I fcrreique Eumenidum thalami et 
Discordia demens, I vipereum crinem vittis innexa cruentis). Cp.: Mergucl H. Lcxikon zu Vcrgilius. 
Lipsiae, 1912 [rist. ano Hildesheim; N. V., 1969]. S. 88 ss. 
56 PJ.1MCKOE nPABO 
HO TOnbKO nHWb nO.rrytlHB, nOCpellCTBOM p HT)'anOB, nOBTOpSlBWHXCSI HeH3MeHHO H3 BeKa B 
BeK, nOllTBep>KlleHHe 60fOB O HanHt{HH HeCnpaBennHBOCTJI H OTKa3a mOlleH HcnpaBHTb ee. 
B OTHornemm npCllCTaB.neHHH BepfmHfSl O MHpe H BOHHe He06xOllHMO OTMeTHTb non Hoe JfX 
COBnalleHHe C TeOnOfHlJeCKHMH H IOpHllJitleCKHMH H3blCKaHHSlMH pUMCKHX >KpeUOB66, lJTO 
BHllHO H3 npHMeHeHHSI TepMHHOB, OTHOCSll1lHXCSI K apXaHlJCCKHM HHCTHT)'TaM MHpa, TaKHM KaK 
amicitia, hospitium. foedus, H npaBHnaM BelleHHSI BoHHbl. 
TepMHH amicitia B COlJHHeHHSlX BeprHnuSl BCTpe~aeTcSI TonbKO llBa pa3a (Aen. 7. 546; 11. 
320-322), HO B 06miX cnyt{aSlx cnOBO I1CnOnb3yeTcSI no:nOM B CBSl3H C foedus, B OC060M penH-
rH03Ho-npaBOBOM 3HalJeHHH «llpy>K6bl Me>Klly HapOllaMH»67; YllHBnSleT n03TOMY, t{TO aBTOp 
CTaTbH «,npy>K6a» B «Enciclopedia Virgiliana» ClJUTaeT nOllo6Hoe ynOTpe6neHHe «BTOpOCTe-
neHHblM 3HalJeHlteM»68. 
B OTHOWeHltH hospitium 6bIno OTMelJeHO, t{TO, XOTSI B TeKCTaX Bepfllnl-lSl He o6Hapy>KHBa-
IOTCSI «CCbInKH Ha npaBOBOH HHCTHT)'T hospiti~m», B HHX TeM HC MeHee npHcYTCTByeT «yKa3a-
HHe Ha llpeBHeHWHH BHll 3al1lHTbl, HMelOl1lHH penlifH03HbIH xapaKTep», C nOCTOSlHHblM B3bIBa-
HHeM K $yHKUHH IOmncpa dare hospitibus iura69• 
npH Hcnonb30BaHHH TepMHHa foedus, «KOflla, nOBecTBySl O 3aKJIlOlJeHHH COlO30B Me>Klly 
pa3nl1lJHblMH 3THHlJCCKHMl1 rpynnaMH, OH 6e3 Konc6amdi onHCbIBaeT nnSl Bcex THnHlJHblH 
pHT)'an $eUHanOB H yKa3bIBaeT IOnHTepa B KalleCTBe 60>KeCTBa, KOTopoe foedcra fulmin.e 
6tI B TO BpeMSI K3K COBpeMeHHruI HCTopHorpa~HSI c TRy110M H n0311HO npUIlJJla K OC03HaHHIO Toro, lJTO 
«"3HCHlla" SlBIUICTCSI npe)f()le Bcero penHrH03HOH n03MOH» (Boissier G. La religion romaine d'Auguste 
aux Antonins: 301 ed. P., 1884. VoI. I. P. 231). n0311HeaHTHlfllaSi pHMCKruI KynhTYpa Ha:<011HlIa B divini et 
humani iuris scientia BeprHnHSI (Macr. Sat. 3. 9. 16: Videtume vobis probatum sine divini et humani iuris 
scientia non posse profunditatem Maronis intellegi?) KnJOlJ K TonKOBaHHIO BCprHlIHCBOH n033HH H ClJHTIl-
Ila n03Ta - eCJ1H HCnOllb30BaTb cnOBa CepBHSI - gnarus totius sacrorum ritus (Serv. In Verg. Georg. 1. 
269), TeM, KTO B lIIo6hlX 06CToSlTenhCTBax disciplinam caerimoniarum secutus est (In Verg. Aen. 12. 
172). 1111S1 601lee yr!1y6neHHoro H3~eHHSI CM. pa60Ty: Lehr H. Religion und Kultus in Vergils Aeneis: 
Diss. Giessen, 1934. S. 9 ss. BKpaTue CM.: Sini F. Bellum nefandum. P. 17 ss. DonbllloH HHTepec npell-
CT3BJUICT TaKìKe 3aMelJallHe 3pXe01l0ra <l>ayCTo 3eBH. CM.: Zevi F. Note sulla leggenda di Enea in Italia 1/ 
AA. VV.: Gli Etruschi e Roma (Incontro di studio in onore di M. Pallottino., Roma 11-13 dicembre 
1979). Roma, 1981. P. 147 5 .. o BeprH!1HeBblX ynoMHUal1HSlX A(~HHhI TpHTOHHH H3 11aBHHHSI: «3T0 OTO ... 
)f()leCT.BlIeHHe HMeCT oc060e 3HalJCHHe KaK C TOlfKH 3peUHSI HCTOpHKo-penHrHo3HoH, TaK H. npe)f()le BCC-
ro, nOToMY, lJTO n03BOllSlCT COBepUlHTb nepcoucHKy BeprH!1USI KaK TonOrpa~HlJeCKOrO HCTOlJHHKa: B 
pa:JnH'lHhlX $parMeHTax "3HeH.llbJ'" H oc06eHHO TaM. me pelJb HllCT o JlaBHHHH, 60fHH5I JH13bJBaCTC$I 
Tritollia Pallas HlIU Trilo1lia virgo. 3nHTCT Trilollia, KOTOpbJH BhJ3nan ylJellble cnophl H paJMbllllllCHH$I. 
Tenepb npeKpaCHO H, SI 61.1 CKaJan. 1l0cnOBHO 06ò$lCHSlCTC$I K3K llCHCTBHTellhHblH 3nHTCT naBHHaTCKOH 
60rmrH. 3T0 BHOBb llCMOHCTpHpyeT TO $,HnonorHlfecKoe yCHnHC. KOTopoe neìKHT B OCHOBe BeprHnHe-
BOH nOJMhI. H HellOCTaTOlJHylO COCTOSlTénhflOCTb Tex COBpCMemlhlX )'lJeUhIX. ICOTophle. lJT06bl 06òSlc-
HHTh HeSlCHhlC HlIH He COOTBCTCTBylOWHe MOllHblM TCOpH$lM MeCTa, pelllHlIH. lfTO MO)l(HO 06MICHHTh 
ueCOOTBCTCTBHSI (B03MO)l(HO, TonbKO KaìtCYWHCC$I) nOJTHlJCCKHMH BOllhHOCT$lMH HnH nOneT8MH $aHTa-
3HH 8BTopa. KOTOpbIA, HanpOTHB, KaK HHKorlla, nOKaJblBaCT ce6$1 KaK poeta doclus. COBepllleHHO 
TOI.JHO. lfTO B JTOM KOHKpCTHOM cnylJac BepfHnHH SlBIUICTCSI ellHIICTBeHHhlM nHTepaTypublM HCTOlJHH-
KOM o KynbTc A$HHhI TpHTOHHH B 11aBHHHH. Tcnepb nOllTBepìKlleHHOM apxeonorHeH; H I.Jpe3BblI.JaAHO 
BaìKHO nOlllfepKUYTh, lfTO CBSlTHnHwe A$HUbJ TpHTOHHH 61.1110 nonHOCTblO 3a6polllcHO yìKe B ualJane 
III B. 110 H. 3.». 
67 Bel/inciOlli M. Amicizia 1/ Enciclopedia Virgiliana. Roma, 1984. VoI. I. P. 135 5S. PaJnHlJHhlC npHMe-
pbl 3Toro 3UalJeUHSI CM.: Thesaurus Linguae Latinae (CT. amicitia). 1900. VoI. I. ColI. 1893 5. HccnellO-
BaHHIO ynOTpe6!1eHHSI amicitia B !1aTHHCKHX HCTOlfHHKax nOCBSlllleHhl OTllenbHblC CTpaHHUbl KH.: 
Cimma M. R. Rege5 socii et amici populi Romani. Milano, 1976. P. 27 5S. B Bei1, OllHaKO, OTCYTCTBylOT 
CCblllKU Ha TeKCTbI BeprHlIHSI. HaKOHCU, cp.: Spie/voge/ J. Amicitia und res publica: Ciceros Maxime 
wahrend dcr innenpolitischen Auseinandersetzungen der Jahre 59-50 v. Chr. Stuttgart, 1993. S. 5 ss. 
68 Bel/incioni M. Amicitia. P. 135: «TepMHH amicitia BCTpelJaCTC$I y BepnfllHSI B "3HeH.llC" TOllbKO llBa 
paJa; B 060HX cnylJrulX OH Hcnollb3yCTCSI BO 8T0pOCTeneHHOM 3HalJeUHH "llpyìK6a MeìKllY HapOllaMH". 
CnellOBaTenbHO, B CMblcnc, 6nH3KOM K "COI03Y"»; B 3TOM cnylJae. no MoeMy MHeHmo, HccnellOBaTenbHH-
ua He nOHHMaeT rny60Koro penHrH03Horo H npaBOBoro CMblClIa npennÒI.JTeHH5I, OT11aHHoro BepfHlIHeM 
<ma ero eBponeHCKOH pOllHHe na 11pYìK6a, KOTOprui CTOHT BblUle lIHI.JUhlX OTHOUleUHlh>. 
69 De Martino F. Hospeslhospitium 1/ Enciclopedia Virgiliana. Roma, 1985. VoI. Il. P. 858 S5. 
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sancit»70, BeprHnHH TeM caMbtM eme pa3 o6HapyìKuBaeT CBoe 'nonHoe npUH1ITHe o$HUHanb-
HOH TepMlfHonorHH, TeonorHlleCKHX KOHuenUHH li IOpHcnpyneHUlUI pUMCKUX ìKpeuoB. H 
HMeHHO B ìKpelfecKHx nOK)'Me.rrax7I , KaK aBTopuTeTHo nOKa3an <1>. ).J.e MapTHHo, coxpaHHnacb 
B cBoeH cymHoCTHoìt nepBoHallanbHOn uenOCTHOCTlt «npeBHeHWa1l cpnnoco$mt, nOmtTHKO-
peJlHrH03Hoe nplf3BaHlfe Hapona, BbtCWCH uenblO KOToporo 1IBnHeTCH MUp li npYìK6a c llyìf\e-
3eM ueM» 72. 
5. Vt iustum conciperetur bellum: MoneJJH «cnpaBennllBoii BoiiHbl» 
I Vt iustllm conciperetur bel/um. B JlaTblHJf I B. no H. ). non cnOBOM bellum MOìKeT nOHH-
MaTbC1I KaK BOOpYìKeHHblH KOH$mtKT MCìKny hostes (onpeneJleHHblH lfeTKHMH peJ1lfrH03HblMH 
H IOpHnHlleCKHMH npaBnnaMH)73, TaK H npOMCìf\yTOK BpeMeHH, Hco6xonHMblH 11ml 3aBepwe-
HH1I 60eBblX neHCTBHn, npOTlfBOnOCTaBJ1eHHblH TaKHM 06pa30M BpeMeHlf MHpa74. B OTHowe-
70 Luraschi G. Foedus /I Enciclopedia Virgiliana. VoI. II. P. 546 ss.; Idem. Foedus nell'ideologia virgil-
iana. P. 28 t ss. 
7\ B OTHornemm apXHBa nOHnulmKoB CM.: Le Clercq J.-V. Des joumaux chez les Romains, recherches 
précédées d'un mémoire sur Ies annales des pontifes, et suivies de fragments des joumaux de l'ancienne 
Rome. P., 1838. P. t 27 ss.; Liibbert E. Commentationes pontificales. Berolini, 1859; Bouché-Leclercq A. 
Les Pontifes de l'ancienne Rome. Etude historique sur les institutions relìgieuses de Rome. P., t 87 t [rist. 
ano N. V., 1975]. P. 19 ss.; Preibisch P. Quaestiones de libris pontificiis. Vratislaviae, 1874; Idem. 
Fragmenta Iibrorum pontificiorum. Tilsit, t 878; Marquardt J. Romische Staatsverwaltung. Bd. III: Das 
Sa~ralwesen / 2 hrsg. G. Wissowa. Leipzig, 1885 [rist. ano N. V., t 975]. S. 299 sS. [= Idem. Le culte chez 
les Romains. VoI. Il (fr. trad. M. Brissot). P., 1889. P. 358 ss.]; Peter R. De Romanorum precationum 
carrninibus Il Commentationes Philologae in honorem Augusti ReifTerscheidii. Vratislaviae, 1884. P. 67 
sS.; Idem. Quaestionum pontificalium specimen. Argentorati, 1886; Rowoldl W. Librorum pontificiorum 
Romanorum de caeremoniis sacrificiorum reliquiae. Halis Saxonum, 1906; Rohde G. Die Kultsatzungen 
der romischen Pontifices. [Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, 25]. B., 1936. S. 14 S5. 
lho Kacae-rCH apxHna anrypoB, CM.: Brause F. A. Librorum de disciplina augurali ante Augusti mortem 
scriptorum reliquiae. Lipsiae, 1875; Regell P. Dc augurum publicorum libris, Vratislaviae, 1878; Idem. 
Fragmenta auguralia. Hirschberg, 1882; Idem. Auguralia. P. 61 ss.; Idem. Commentari i in librorum augu-
ralium fragmenta specimen. Hirschberg, 1893. CM. TaK)fCe HellaBHHH 0606walOllmH Tpyll: Linderski J. 
The Augurai Law 1/ Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. Bd. Il. 16.3. B.; N. V., 1986. S. 2241 
S5. no apxJ.fBy cpeUHanoB CM.: Conradi F. C. De Fecialibus et iure feciali populi Romani, Helmstadii, 
1734; Voigl M. De fetialibus populi Romani quaestionis specimen. Lipsiae, 1852. 
OCHOBbl lln'i KpuTwlecKoH peKouCTpyKuHH MaTepuana, COllep)fCaBWerOC'i B )KpettecKHx apxHBax, 6bl-
11H Y)fCe 3anO)KeUbl B nepBoH n0110BHue XIX B. CM. Tpyllbl: Ambrosch I. A. Studien und Andeutungen im 
Gebiet.des altromischen Bodens und Cultus. Breslau, 1839. S. 159 5S.; Idem. Observationum de 5acris 
Romanorum libris particula prima. Vratislaviae, 1840; Idem. Ober die Religionsbucher der Rt>mer. Bonn, 
1843; Idem. Quaestionum pontificalium caput primum. Vratislaviae, 1848; Idem. Quaestionum pontifical-
ium caput alterum. Vratislaviae, 1850. O )fCpelleCKHX KOMm111'iUH$lX H 06 HCTopHl<o-npaBoBoM 3HatteHHH 
llaHHblX, npOHCXOll$lWHX H3' 3THX 1l0KYMcmoB, CM. TaK)fCe: Weslnlp C. w.. On the Antiquarian-
H istoriographical Activities of the Roman Pontificai College. Kobenhavn, 1929 (Ta )fCe TeMa BnOCne..ilCT-
BHH HCC11e.nyeTCH BeCTpynoM B '1eTBeproM TOMC ero KanlITanblloro Tpyna: Weslmp C. W Introduction to 
Early Roman Law. Comparative Sociological Studies. VoI. IV: Sources and Methods. L.; Copenhagen, 
1950); Norden E. Aus altromi5chen Priesterbuchem. Lund; Leipzig, 1939; Besnier R. Les archi ves 
privees-;publiques et religieuses à Romc au temps des rois 1/ Studi in memoria di Emilio Albertario. Mi-
lano, 1953. II. P. I sS.; Piglri G. B. La religione romana. Torino. 1967. P. 41 sS.; Sini F. Documenti sacer-
dotali di Roma antica. P. 17 ss.; North J A. The Books of the Pontifices /I La mémoire perdue: 
Réchérches: sur J'administration romaine: Avant-propos de Claude Moatti. [Collection de l'École 
Française de Rome, 243]. Rome, 1998. P. 45 ss. 
72 De Marlino F. L'idea della pace a Roma dall'età arcaica all'impero. P. 91 S. 
7) Isidor. DitT. 1. 563: Bellum est contra hostes exortum, tumultus vero domestica appellatione concitatus. 
Hic et seditio nuncupatur . 
• 74 Servo In Verg. Aen. 8. 547: Qui sese in bella sequantur in expeditionem et bellicam praeparationem: 
nam, ut supra diximus, 'bcllum' est tempus omne quo vel praeparatur aliquid pugnae necessarium, vel 
quo pugna gcritur, 'proelium' autem dicitur conflictus ipse bellorum: unde modo bene dixit 'qui sese in 
bella sequantur', non 'in proelium'; nam ad auxilia petenda vadit, non ad pugnam (cp. TaK)fCC: Servo In 
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Hml >Ke 3THMOJtorUH CJtOBa75 rpaMMaTHKH H aHTHKBapbl BblJlBHranH npOTHBOpel.IHBbie H 
(C Hawen TOI.JKH 3peHHH) Manoy6ellHTeJlbHble MHeHHH. 3To Ha6mo.neHHe MO>KeT 6bITb cnpa-
BeLlJ1HBbIM KaK LlJ1H BblBo.na <1>ecTa (H BeppHH <1>JtaKKa) bellum a beluis. 3aCBH.nereJlbCTBOBaH-
Horo naBJtoM }lJfaKOHOM 76; TaK H LlJ1H npHMeHeHHH rpaMMaTHKOM CepBHeM 77 npHeMa leata 
àvtl<ppaOl v: bellum a nulla re bella. 
B peJtHrHo3HoM nJtaHe B HaH60Jtee KOHcepBaTHBHbJX c TOlJKH 3peHHH H3blKa >KpelJeCKHX 
TOp>KeCTBeHHbIX cpopMyJtax 78 npo.noJt>Kana HcnOJtb30BaTbCH nepBOHaI.JanbHalI Q>opMa 
duellum79, Kor.na y>Ke .naBHO npOH30weJt nepexo.n HaI.JanbHorO du- B b.80; TaK, HanpHMep, B 
acta, OTHOCHUlHMClI K ludi saeculares ABryCTa H HrpaM, npOBe.lleHHblM CenTHMHeM CeBepOM81 , 
LlJ11I Bblpa>KeHHH TepMHHOB «BOHHa» Jf «MHp» >KpeuaMH Bce eUle HcnOJtb3ylOTCH apXaHlJeCKHe 
CJtOBa duellum H domus82. BripOlJeM, naMHTb o 1I3blKOBOH Q>opMe duellum COXpaHlIJtaCb li B 
Tpy.nax 3pyJlHTOB H aHTHKBapOB, JtlO603HaTeJtbHblX HCCJteJlOBaTeneH nepe>KHTKOB apXaHlJe-
CKHX Q>OPM JtaTHHCKoro H3b1Ka83. 
BOHHa Bcer.na BocnpHHHManaCb pHMJtlIHaMH KaK 60ne3HeHHblH pa3pbIB eCTeCTBeHHblX 
MHpHblX OTHoweHHH Me>KJlY HapO.llaMH: «OHa, CJte.nOBaTenbHO, - nHcan <1>. }le Mapnmo, -
Verg. Aen. l. 456; 2. 397; Nonius. P. 703 L). 113 :rroro <}>panfeHTa MOìKlIO BbUIBHTb, KpOMe TOro. P3.3J11f-
tute Me)f(1ly bellum. pugna H proclium. TOHKOC p3.3nH'·ICHHC CepBH", nO-MoeMY. He co6mOllanOCb CTonb 
CTporo. nocKonbKy TCpMHH bellum "IaCTO BCTpC"IaeTC$I y llpCBHHX aBTOpOB, Cpe!lH KOTOpblX H caM Bep-
rHnHn. B 3Ha"lCIIHH T3KìKC «BOeIlHbIX !lCnCTBHn», «BCllCIIH" BOnllbl». B 06WCM Cpa>KCUH". Cp.: Lotito G., 
Bellum. I. P. 437. 
75 O «vetcrum dc originc verbi sententiae», CM.: Mii/ler B. A. Bellum /I Thesaurus Lingua Latinae. 1906. 
VoI. Il. Col. 1822. 
76 Patl/. Fest. ep. P. 30L: Bellum a beluis dicitur, quia beluarum sit pemitiosa disscnsio. 
77 Servo In Verg. Aen. 1.22: Et dictac sunt parcae KO:ta. à,v'tt(J)pc:xatV, quod nulli parcant, sicut lucus a non 
lucendo. bellum a nulla re bella. 
7~ )I(peUbl B OTnH"IHe OT aHTHKB3pOB H allllallHCTOB H36eranH MOllepHH3aUHH $l3bIKOBOn <flOPMbl llpCBHHX 
pCnHrH03ftO-npaBOBblX 1l0KYMCIITOB~ c pHCKOM lIenOIlHMaflHR llpeBHeH1UHx carmina, KOTopble .l1CKnaMH-
pOBallH B CBOHX uepCMOHH$lX. nHM 06'b$lCH$leTC$I npH"IHHa. no KOTOpOn $l3b1K >KpC"ICCKHX 1l0KYMeHTOB 
npellCTaeT 06bl"lHO 60ncc KOHccpBaTHBHbIM. "IeM lla>KC IOPH!lWICCKHn $l3bIK: no :rrOMY nOBO.l1Y CM.: Pe-
nlzzi E. Aspetti culturali del Lazio primitivo. Fircnzc, 1978. P. 173: «ECTb cyweCTBeHuWI p3.3HHua Me)f(-
llY nLIKOM >Kpe"lCCKHX carmilla H 1t3b1KOM 3aKOUOB. nepBbln ue H3Mell$leTC$I co BpeMeHeM, TaK KaK <j>op-
Myna .l10nìKUa npOH3HOCHTbCSJ TaK. KaK oua uanHcaHa, lla>Ke ecnH ee CMblcn Y>Ke He nOURTeH. IOpHllH4e-
CKWI naTblHb. HanpOTHB. >KHBeT B WKOllax '" B npaKTHKe H HlMeHSJeTC$l, Cne.llYSI, XOT1t H 60nee MC!ll1eHHO. 
eCTeCTBeUHOMY p3.3BHTHIO o6wero $l3bIKa. na>Ke CaMbie llpeBHHe /eges regiae, nepe.llaHHble uaM <l>eCTOM. 
CO.l1ep>KaT HeKOTopble apxaH3MbI. HO llHllfBHCTH"IeCKH $lBn$lIOTC$I 60nee COBpCMeUUblMH, "IeM naTblllb 
KonOHHbI <l>OpYMa, 60nee 6nH3KaSJ K HHlloeBponenCKOMy $l3bIKY, "IeM K R3blKy UHuepOHa». 
79 Ma/ler B. A. Bellum. Col. 1822; Rosenberger V. Bella et expeditiones: die antike Terminologie der 
Kriege Roms. Stuttgart, 1992. S. 128 ss. 
80 06 :rrOM «<j>oHeTWfeCKOM <j>aKTe» CM.: Devoto G. Storia della lingua di Roma, Bologna, 1940 (rist. ano 
1969). P. 107; Leumann M. Lateinische Laut- und Formenlehre = Leumann-Hoffman-Szantir, Lateinische 
Grammatik, I [Handbuch der Altertumswissenschaft. Il. 2. I]. Nuova ed. MUnchen, 1977. S. 131 s. 
81 Acl. lud. saec. Aug. 94 = CIL. VI. 32323.94 (Pighi G. B. De ludis saecularibus populi Romani Quirit-
ium. Milano, 1941. P. J 14); Acl. lud. saec. Sept. Sev. 4. Il = CIL. VI. 32329. 1 J (Pighi G. B. Op. cit. 
P. 157): imperi>um maiestatem que p. R. Q. du<elli domique auxis utique semper Latinu>s 
obtemperassit. 
82 CM. TaK>Ke: P/aut. Asin. 558-559: Edepol qui virtutes tuas non possis conlaudare, I sicut ego possim, 
quae domi duellique male fecisti; CapI. 67-68: Abeo. Valete iudices iustissimi I domi, duellique dueHa-
tores optumi. 
83 B :rrOM cnY"Iae ualU caMbin aBTOpHTeTUblR HCTO"lHHK - M. TcpeHUHR Bappon: Varr. De ling. Làt-1. 
49: PerdueIJe5 dicuntur hostes; ut perfecit, sic perduellis, <a per> et duellum; id postea bellum. Ab eadem 
causa facta DueJl[i]ona Bellona; cp.: Cic. Orat. 153; Quint. ]nst. orat. 1. 4. 15. O llpeBHen <flopMe HMeHU 
60rHHH CM. TaKìKe: CIL. X. 104. 2; 60nee o6WHe CBe.l1CHH$I: Aust E. Bellona /I Real-Encyclopadie der 
classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1897. Bd. III. ]. ColI. 254 ss.; Wissowa G. Religion und 
Kultus der Romer. 211 ed. MUnchen, 19J2 [rist. 1971]. S. 151 55.; Dumézil G. La religion romaine 
archaique. 211 ed. P., 1974. P. 394 55. [= Idem. I.:.a religione romana arcaica I Trad. it. di F. Jesi. Milano, 
1977. P. 341 s.]; Sabbatucci D. La religione di Roma antica, dal calendario festivo alJ'ordine cosmico. 
Milano, 1988. P. 192 sS. 
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HyìKnanacb B onpaanaHHH, nOnìKHa 6blJ1a 6blTb bellum iustum piumque, T. e. HMeTb cnpaBen-
nHBylO npHlfHHy»84. C03HaHHe Toro, lfTO BeneHHe BOHHbl CTaBHno miles B conpHKocHoBeHHe c 
«KOWyHcTBeHHbIM» H lfTO, B nlO60M cnylfae, HeyMepeHHoe npHMeHeHue HaCHJ1Hst Momo Ha-
Bnelfb rHeB 60roa85, n06ynHno pUMCKHH Hapon, KOTOpblH He cny4aHHo C4lfTan ce6st caMblM 
penHrU03HblM H3 lfenOBelfeCKoro pona (religione, id est cultu deorum, multo superiores)86, 
HalfHHaR c caMOH ynaneHHoH :mOXH CTpeMHTbCst BKJ1lOlfHTb H BOHHy B c$epy fides li fas87. 
Bocnonb30BaBlllHCb nOHRTHHHblM MaTepHanOM, npenOCTaBneHHblM TeonorHlfeCKHMH H IOpH-
JlHlfeCKHMH H3blCKaHHstMH CBOHX sacerdotes, PHM pa3pa60Tan, HeCOMHeHHO yìKe B caMylO 
JlpeBHfOfO 3noxy CBoeH HCTOpHH, CBoero pona «nHnnOMaTHlfecKuìt KOneKC», T. e. clicTeMy 
npàBHn, HepylllHMoCTb KOTOpblX rapaHTHpOBanaCb penHrHeH, npenHa3HalfeHHblX !lJ1R Hcnonb-
84 De Martillo F. Storia della costituzione romana. VoI. Il. P. 53. 
85 Cp. B TOM )f(e .ayxe: Brissoll J-P. Introduction /I AA. VV.: Problèmcs de la guerre à Rome. P.; La 
Haye, 1969. P. 17: «PHM Bcerna 3HaJI. 4TO B Boìhle eCTb '.fTO-TO KOW)'HCTSClllloe H 'ITO lIeyMepeHlloc 
npHMcueUHC lIaCHJ1HJI MOrJ10 Bbl3BaTb fllCB 60roB, T. C. 'ITO KpOBOnpOJ1HTHC Bccr;Ia OCTaBJ1J1CT 60Jlce HJ1H 
MCIICC UC'IHCTVIO COBCCTb». 
86 Cie. De Nat. Dcor. 2. 8: Nihil nos P. Clodi bello Punico primo temeritas movcbit, qui etiam pcr iocum 
deos inridens, cum cavea liberati pulii non pascerentur, mergi eos in aquam iussit, ut bibcrent, quoniam 
esse nollent? Qui risus classe devicta multas ipsi lacrimas, magnam populo Romano c\adem attulit. Quid 
collega eius L. lunius eodem bello nonne tempestate c\assem amisit, cum auspiciis non paruisset? Itaque 
Clodius a populo condemnatus est, lunius necem sibi ipse conscivit. C. Flaminium Coelius religione 
neglecta cecidisse apud Transumenum scribit cum magno rei publicae vulnere. Quorum exitio intellcgi 
potest eorum imperiis rem publicam amplificatam qui religionibus paruisscnt. Et si confcrre volumus 
nostra cum extemis, ceteris rebus aut pares aut etiam inferiores reperiemur, religione, id est cultu deorum, 
multo superiores. npOllHuaTeJ1bHble lIa6J1I011eHH5I CM.: Bailey C. Phases in the Religion or Ancient Rome. 
Berkcley, 1932 [rist. Westport (Conn.), 1972]. P. 274 s. 1-13 HellaBIIHX pa60T CM.: Turcall R. Religion 
romaine. VoI. 2: Le culte. Leiden; N. Y.; Kebenhavn; Koln, 1988. P. 5 s.: «C'est à la piété collective et 
institutionnelle, aux religiolles de la cité que les Romains attribuaient le succès dc leur politique et leur 
hégémonie universelle. [ ... ] A cct égard, les Romains pouvaient à bon droit se targuer de l'emporter sur 
tous les peuples religione, id est eu/tu deonmm. CM. TaK)J(e: Humbert M. Droit et religion dans la Rome 
antique Il Mélanges Felix Wubbe. Fribourg Suissc, 1993. P. 196 s. B 60J1ec 06WCM nJ1alle, B OTHowemm 
pCJ1HrH03HbIX KOHuenUHfi UHucpOlla OCTaCTCst He3aMeHHMOfi pa60Ta: Bruwaene M. van den. La 
théologie de Cicéron. Louvain, 1937. CM. TaK)f(e: Deforny P. Les fondaments de la religion d'après 
Cicéron Il Les Études Classiques. 1954.22. P. 241 sS., 366 ss.; Sweelley R. D. Sacra in the Philosophic 
Works of Cicero /I Orpheus. 1965. 12. P. 99 ss.; Guil/én J Dios y los dioses en Ciceron /I Helmantica. 
1974. 25. P. 511 sS.; Kroymanll J Cicero und die romische Religion 1/ Ciceroniana: Hommages à 
Kazimierz Kumaniecki. Leiden, 1975. S. 116 ss.; Troiani L.. Cicerone e la religione Il Rivista Storica 
Italiana. 1984. 96. P. 920 S5.; Bergemallll C. Politik und Religion im spatrepublikanischer Rom. Stuttgart, 
1992. 
H BeprHnHfi He OCTaBaJlC$l B CTopoHe OT nOll06uoH Hlle0J10rHH, BnJ10Tb 110 npHnHCblBaHHJI caMOM)' 
IOnHTepy CJ1ellylOUlHx CTpOK (Verg. Aen. 12. 838-840): Hinc gcnus Ausonio mixtum quod sanguine 
surget, I supra homines, supra ire deos pietate videbis, I nec gcns ulla tuos acque celebrabit honores. 
Y. <I>ayJ1ep (Fow/er W. W. The Death ofTumu5. Oxford, 1919. P. 145 ss.) cnpaBellJ1HBO OTMCTHJ1, 'ITO 
KOHTeKCT 4>parMeHTa HanOMHHaCT 3HaMeHHTble CTHXH 847-853 H3 VI KHurH «') HeUll bI»; BnpO'leM, OT 
3HaMeHHTOro y'leHoro He yCK0J1b3HyJ10, 'ITO BeprnJ1HeBa MOTHBaUUJl yHHBepcam)Horo rocnOllCTBa PHM-
mlH HMCCT pCJ1Hnt03Hble H MHpOTBOp'leCKHC oCHOBaIlHJI; HX nOJ1HOCTblO J1UmCH ero cOBpCMeHUHK THT 
JlUBHH (1. 16. 7), KOTOpblH npHBOllHJ1 cOBepweHHo Hllble MOTHBaUHH B «npOpO'leCTBe», npHnHcblBaB-
WeMCJl11yxy POMyJ1a: Abi, nuntia - inquit - Romanis caelestes ita vcllc ut mea Roma caput orbis terrarum 
sit, proinde rem militarem colant sciantque, et ita posteris tradant, nullas opes humana5 armis Romanis 
resistere posse. 06 OTJ1H'IHH OCHOBaHHfi BepntJ1HJl no cpaBueHHIO c THTOM JlHBHeM H 06 HX peJlHrn03-
Hofi nOllOnJ1eKe C~f. TaK)f(e: Lalla /. Studi su\l'idea della pace nel mondo antico Il Memorie 
dell' Accademia delle Scienze di Torino. Ser. V. 1989. VoI. 13. P. 6 s. (H3BJ1.). 
87 CTOHT COrJ1aCHTbCJl c MbICJ1blO: Meslin M. L'uomo romano. P. 39, B OTHOWCJfHU ritus belli indicendi: 
«KaK ronopHT THT JlHBldi (l. 32), npHnHCblBa$l uaplO HyMc nOMnHJ1H10 C03113lmC 1TOH KOJ1J1ernH 4>e-
llHaJlOB, u BeCTH BofiHY 6b1J10 Il enoCTaTO 'I HO, He06xollHMO 61.1110 TaK)f(e 06òJlB!lJlTb ec corJ1aCIlO npaBH-
J1aM·'. ftOT pHryaJI - TO'lHO HTaJJHficKoro npOHCXO)l(JlCHHJl H lIanpaBJ1CH. c COOTBCTCTByJOUlHMH npoue-
n)'par.m. He TOJ1bKO Ha yrBCp)f(llCIIHe npaBa PHMa, 110 TaK)f(e Ila nOMeweHue naJlJloro Ua'lJHtaJlHJI & fas, T. 
C. npHllam1Jl eM)' lIaH60J1bWefi BepOJlTJIOCTH ycnelUHoro 3aBeplllCIIHJl». 
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30BaH11H B «MeìKllyHaponHblX OTHomeHI1HX» llJ1H coxpaHeHI1H 111111 yCTaHoB11eHI1H fides publica 
inter populos; npaBIi11a 11 npouellypbl, He06xOll11Mble ut iustum conciperetur bellums8. 
<l>opMynbl 11 06pHllbl ius fetiale 11 ius pontificium 61.11111, TaKnM 06pa30M. pa3pa60TaHbl c 
OCHOBHOH uenblO oCB06011I1Tb rpaìKllaH-co1111aT OT cTpaxa npomnoH KpOBU, nOM04b HM no-
cpellCTBOM pe11l1nm npeOJl011eTb llpeBHI1H crpax nepell furor, 3HaKOM OJlepìKI1MOCTI1, numalO-
weH 4enOBeKa ero CB060Jlbl, n36aB"Tb "X, HaKOHeu, OT OnaCeH"H y4acTBoBaTb B JleRCTB"HX, 
npOT"BHbIX 60raM89• 11 paJneneH"e BpeMeH" 6blno nOJl411HeHO TOMY, 4TO )1{. BaRe HaJblBan 
«le rythme sacral de la guerre»90. B 3TOM KnlOl.JeCne1lYeT paccMarpliBaTb MapTOBCK"e " OK-
TH6pbCK"e pen"r"03Hble npalllH"K" " uepeMOH"" p"MCKOrO apXanlJeCKOrO KaneHllap1l, CBH-
3aHHble c Ha4aJ10M M OKOHlJaH"eM BoeHHblX lleHCTBMH, caMbie HaCT01lWMe «rites saisonniers de 
sacralisation et désacralisation militaires»91. TeM caMblM 06bHCHHIOTCH np"l.JMHbl KpaHHeH 
OCMoTpMTenbHocTu, pen"rl103HOH M npaBOBOH, KOTopaH OKp)'ìKana y4acTue B BOHHe oTllenb-
HblX rpaìKllaH. KOTOpblM - npellOCTeperan KaTOH - 6blJ10 1l03BoneHO cpaìKaTbCH TonbKO B Ka-
l.JeCTBe milites92. 
BeneHue BOHHbl, B cuny ee palpymMTenbHblX pe3ynbTaToB, HeCYWI1X CMepTb 11 OCKBepHe-
HMe, 6bInO OTHeceHO K cf}>epe nefas93, KaK OTMellaeT Beprl1nl1H yCTaMI1 caMoro 3HCH (Aen. 2. 
717-720): 
88 CM. B '3TOM oTlloweUHH: Hergon J. La guerre romaine aux. 4c_3c siècles et la fides romana /I Problèmes 
de la guerre à Rome I Dir l.-P. Brisson. P. 28. 
89 TaKoB cnylfaH. HanpHMep. c <lJopMynaMH H npouellypaMH. palpa60TamlblMH Fetiales llnJl indictio belli; 
(Uv. I. 32. 6-14). Me-rpHlfecKrut peKoHCTpyKuHSI carmina, COllep)Kall1HXCJI B TeKCTC JlHBHJI, CM.: Zan-
der C. M. Vcrsus ftalici antiqui. Lundae, 1890. S. 32; T/mUli C. o. ftaliscke sakrale Poesie und Prosa: 
Einc mctrisckc Untcrsuckung. B., 1906. S. 63 S.; Appel G. De Romanorum precationibus. Gissae, t 909 
[rist. ano N. V., 1975]. P. 12 S.; Pighi G. B. La poesia religiosa romana. P. 38 S5.; Careaterra A. Dea Fides 
c 'fides': storia d'una laicizzazione. P. 214 ss. COBoKynHoCTb )'THX cl>opMyn npellCTaBnJleT lfpe3BbllfaRHo 
apxaHlfecKHH acneKT. 3a BbllfeTOM HCH36c)KHOH Jl3blKOBOH MOllcpHH3auHH; nOT <paKT 6C3 Kone6aHHH 
yTBepìK1laCT: Bloe" R. Réflexions sur le plus ancicn droit romain /I Studi in onore di Giuseppe Grosso. 
Torino, 1968. I. P. 236 SS.; B TOM )Ke llyxe, nanee: Magdelaill A. Quirinus ct le droit (spolia opima, ius 
fetiale, ius Quiritium) /I Mélanges de l'École Française de Rome. 1984. 96. P. 213 ss.; Idem. Le ius ar-
cha'ique /libid. 1986.98. P. 303. 
90 Bayet J. La religion romaine. Histoire politique et psychologiquc (1957). 2a ed. P., 1969 [rist. 1976J. 
P. 86 s. [= .Idem. La religione romana: Storia politica e psicologica I Trad. il. di G. Pasquinelli. Torino, 
1959 (rist. 1992). P. 93 s.]. . 
91 Le Bonlliee H. Aspects religieux de la guerre à Rome /I AA. VV.: Problèmes de la guerre à Rome. 
P. 101. O npalllUeCTBax BoeUHoro xapaKTepa, OT,HOCJllUHXCJl K 3THM llByM MCCJluaM, CM. lImi Bcex: 
Fowler W W The Roman Festivals ofthe Period ofthe Republic. L., 1925. P. 33 sS., 236 ss.; a TaK)Ke CM. 
60nee HellaBUlOIO pa6oTy: Sabbalueci D. La religione di Roma antica. P. 87 sS., 317 sS. 
'l1 lie. De otT. l. 36-37: [Popilius imperator tenebat provinciam in cuius excrcitu Catonis filius tiro mili-
tabat cum autem Popilio videretur unam dimittere legionem Catonis quoque filium qui in eadem legione 
militabat dimisit. Sed cum amore pugnandi in exercitu remansisset Cato ad Popilium scripsit ut si eum 
patitur in exercitu remanere secundo eum obliget militiae sacramento quia priore amisso iure cum 
hostibus pugnare non poterat. Adeo summa erat observatio in bello movendo]. Marci quidem Catonis 
senis est epistula ad Marcum filium in qua scribit se audisse eum missum factum esse a consule cum in 
Macedonia bello Persico miles esset. Monet igitur ut caveat ne proelium ineat; negat enim ius esse, qui 
miles non sit, cum hoste pugnare. 
1).\ CpenH ylfeHblx npe06n311aer MHeHHC. lfTO llpeBHHe pHMcKHe )KpeUbI 0603nalfanH TCpMHHOM nefas BCC 
TO. «lfTO Hen03MO)KflO 6b1no cllcnaTb, Be nOllBeprrutCb npoTHBoneHCTBHIO caMoH npupollbl H rHcBy 60-
roB» (Guarino A. L'ordinamento giuridico romano. P. 135); H3 noro BbrreKaCT. lfTO KOHUenUJfSl nefas 
OTHOCHTCJl K UCfIIIOCTJlM. KOTopble cOBpCMeHHaJI IOpHllHlfeCKrut 1l0rMaTHKa onpellemtCT KaK HMnepaTHB-
Hble - CBst3amible co cl}>epaMH «3anpCTlIOrO» H «llomKeHCTBOBaJlHJI» (Catalano P. Contributi allo studio 
del diritto augurale. Torino, J 960. P. 326 e Not. J O; K HeMy npHCOCllHIIJlIOTCJI: Cordero F. Riti e sapienza 
del diritto. Roma; Bari, 1981. P. 272; Si"i F .. Bellum nefandum. P. 95 ss.). B TOM lfTO KaCaeTCSI npOHCXO-
)KllCIIHJI cnOBa. mmrBHCTbl CXOllSlTCJI OTHocHTenbHo Toro, lfTO nefas «npoHcxollHT OT Bblpa>KeHH" ne fas 
est, rlle ne- cnellyeT nOHHMaTb KaK oTpHuaHHe <pPalbl, a He KaK npe<pHKc» (Benvelliste É. Le vocabulaire 
des institutions indo-européennes. VoI. 2. Pouvoir, droit, religion. P., 1969; P. 136; cp. TaK)KC: Walde A., 
Hofmailll J. B. Lateinisches etymologisches Worterbuch. Bd. I: Dritte Aufl. 'Heidelberg, 1938. S. 2 t 7. 
(llance: Walde = Hofmalln); Ernollt A., Meil/et A. Dictionnaire étymologique dc la langue latine. 4a ed. P., 
<1>.CMHM 
Tu, genitor, cape sacra manu patriosque penatis; 
me, bello e tanto digressum et caede recenti, 
attrectare nefas, donec me flumine vivo 
abluero94• 
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OLlHaKo B TOJlbKO ttTO -npoUUTltpOBaHHblx cTPoKax, B03MO)KHO, 1lJISI npULlaHltSl 60JlbWeH 
TOp)KeCTBeHHoCTH KOHTeKcT)' HJIH ttTo6bl J1yttwe nOLl4epKHYTb )Kpe4ecKylO pOJlb 3HeSl95, n03T 
nOLlpa3yMeBaeT cKopee OMOBeHHSI )KpeUOB, tteM pUT}'aJIbHOe 041flueHlte o6mero nopSlLlKa96, 
KaK BJfLlHO H3 HCnOJlb30BaHWI rJlarOJla attrectare, rnarOJla «c-rporo CaKpaJIbHOrO xapaKTe~a», 
KOTOpblH HMeJl nOJlO)KHTeJlbHblH CMblCJI TOJlbKO B OTHOWeHJfH sacerdotes populi Romani 7, B 
TO BpeMSI KaK B npHMeHeHHH K OC-raJIbHOH 4aCTH KOJlJlCKTHBa npU06peTaJI 0TPHuaTenbHoe 
3HatlCHHe «OCKBepHSlTb» 98. 
1967. P. 217. (D.anee: Ernoul = Meillet). KpOMC S13bIKU ìKpCUOB cnOBO nefas B apxaH4ecKoH ljJOpMC ne fas 
(est) BCTpc4aCTcSl TaKìKe B Tpy11ax aUTHKBapoB n03.!luepccny6nHKallCKoH H HMnepaTopcKOH 3nOXH, OCO-
6CHHO B TCKCTax, C011epìKall1HX CBC11CHHSI o 11pCBIICHlIIHX pCmtnto311blX H IOpU11H4CCKHX SlBnCUHSlX (Fest. 
s. v. Sacer mons. P. 424 L: At homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque fas est 
eum immolari; sed, qui oecidit, parricidi non damnatur; Geli. lO. 15. 14: Pedes lecti, in quo cubat, luto 
tenui circumlitos esse oportet et de eo lecto trinoctium continuum non decubat neque in eo lecto cubare 
alium fas est). 
94 O penHrH03HOH H IOpHllJilleCKOH n0110nneKe ')THX CTHXOB CM., epC11H npolfHX: Beduschi F. Osservazi~ 
oni sulle nozioni originali di fas e ius 1/ Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche lO (n. s.). 1935. P. 228; 
Oreslallo R. Dal ius al fas. P. 225 e Not. 70; Voci P. Diritto sacro romano in età arcaica 1/ Studia et 
Documenta Historiae et Iuris. 1953. 19. P. 54, Not. 37 [= Idem. Scritti di diritto romano. Padova, 1985. I. 
P. 230, Not. 37]. B HUOH npOCneKTHBe CM. TaKìKe: DUl1Iézil G. Mythe et épopée. I: L~idéologie des trois 
fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. P., 1968. P. 401. 
9S D.nSl 11pCBHHX KOMMCHTaTopOB Be 6blJ10 ManCHlUcro cOMHeHUSI, 4TO BepmnHH XOTcn oxapaKTCpU30-
BaTb 3HCSI B nepBylO 04epe11b KaK ìKpeua (cp.: Servo In Vcrg. Aen. l. 706). CCpBHH H MaKp06HH rOBopSiT 
o TpOSlHCKOM repoe KaK o pontifcx (Serv. In Verg. Aen. I. 373; Macr. Sal. 3. 2. 17) H CTapalOTcSl nOKa-
3aTh, 4TO Bee ero uaH60nce 3ualfHTcnbUblC .aeSIHHSI Bcema COOTBCTCTBylOT npc11nHcaHHRM pHMCKOA 
06pR11HOCTH: Servo Ad Ec1. 8. 82; Ad Aen. 2. 133; 3. 21; 4.517; 5. 745; 9, 298; Macr. Sal. 3. 5.6. B TOM 
)lCC HanpaBneHHH H3 y4CHblX 1I0Boro BpCMCHH XIX B. MblcnHn: Lerscl, L. Antiquitates Vergilianae ad 
vitam populi Romani descriptac. Bonnae, 1843. P. 8-9, KOTOphlA B naparpaljJe, 03arnaBnCHHOM «De 
pontificia dignitatc», nHWCT: «Tanta enim rei sacrae rcligio in Aenea regnat, ut Gellius, Macrobius ac 
Scrvius eum interdum pontificem maximum appellaverint. Neque immcrito, opinor». B nOCJ1CllHCC BpCMSI 
')TOT TC3HC 6bln BocnpHHSlT: Rose H. J. Aeneas pontifcx. L., 1948 [= Idem. Vergilian essays. 2]~ HO, CO-
rnaCHO D.IOMc3HnlO, «B 4aCTHOCTH ... WOTnaU11CKHA y4CHblH BC npHBOllHT HHKaKHX B03MOìKHblX apry-
MCHTOB»: Dumézil G. Mythe et épopée. I. P. 391, paJMblWJlRCT o <pyBKUHH rex sacrorum (<<B3aMCH n03T, 
KOHClfHO, 33XOTen BBeCTH CBocro repoSl B pHTyan .apeBHcA CaKpaIlbHOH uapct<;oH BnaCTH PHMa, KOTOpblA 
B HCTOpW·tCCKylO 3noxy OCTaBanC$l npHBHnemeH rex sacrorum HnH sacrificulus, BepxoBHoro ìKpeua 
pecny6nHKH»). Xonl H c MCHbWCH onpe11cneHHOCTblO, BCC )ICe 60nbwa$l lfaCTb HCCne1l0BaTencA OTMe4aeT 
q>aKT, 4TO B o6paJe 3HCSI non nOKaJblBaCT HaM ìKpcua. CM.: Fustel de COlllanges N. D. La cité antique. 
Etudc sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome. 1864 (riediz. a cura di F. Hartog). P., 
1984. P. 164 [= Idem. La città antica, trad. il. di G. Perrota (1924) (rist.). Firenze, 1972. P. 170]; cp.: 
Boissier G. La religion romaine. VoI. I. P. 233; Boyancé P. La religion de Virgile. P., 1963. P. 72 S.~ 
Grimal P. Virgile ou la seconde naissance de Rome. P., 1985. P. 227 S. [= Idem. Virgilio. La seconda 
nascita di Roma. Milano, 1986. P. 256 s.]; Pomathios J.-L. Le pouvoir politique et sa représantation dans 
l'Enéide de Virgile. Bruxelles, 1987. P. 180: «4TO KaCaeTCSl 311C$I, B nepByJO OlfCpellb, ìKJ>Cua, cro BnaCTb 
HMCCT pe11HrH03HbIH xaprucrep», CM. TruOKe P. 187 sS. 
Q6 06 04HCTHTenbBoA <pyHKllHH BOllI.I cp.: Verg. Aen. 3. 279~ 6. 636; 9. 919~ II. 190. PaJnHlfHC MeìK11y 
oMoBeUHSlMH H oKponnellHSlMH, H 11nSl KaKHX 06pSl1l0B OHH 6blJ1H He06xollHMbl, XOpOlUO 06MICHCHO Y 
MaKpo6u$I: Macr. Sat. 3. ). 5-6; llnSl llpynlx HCTOlJHHKOB CM.: Voci P. Diritto sacro romano in età ar~ 
caica. P. 55, Not. 45 [= Idem. Studi di diritto romano. I. P. 231, Not. 45]. 
Q7 Cp.: Liv. 5.22.5; AUSlin R. G. P. Vergili Maronis Aeneidos liber sccundus. Oxford, 1964. P. 264: 
98 Paralore E. Virgilio, Eneide. VoI. I (Libri I-II). Milano, 1978. P. 360: «')TOT rnaron, KOTOpblA 04eBH11-
fiO ynpaBnsCT ea (sacra), HMCCT CTpOro caKpanbllblH xapaKTep: JlHBHH (V. 22. 4) npoSlcHRCT nonOìKH-
TenbllblH CMblcn cro TonbKO B OTHOWCHIIH ìKpCUOB, nocKonbKy B OTlIOlUcmm OCTaIlbllblX 011 npHIIHMan 
311alJellUe "OCKBCPIISlTb"». 
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He llOn)f(eH 6bln, CnellOBaTenbHO, nOllBepraTbCfI nOpHUaHHIO COnllaT, KOTOpblH y6HJ1 B 
6010, HanpoTHB, 3TOT <paKT paccMaTPHBaJICfI pHMmlHaMH He T01lbKO KaK none3HblH Wlfl 06UlH-
Hbl, HO lla)f(e nOlJeTHbIH99; BCe )f(e Wlfl penHrHH miles OKaJbIBaJICfI B nOnO)f(eHHH impiatus 'OO, C 
BblTeKalOweH H3 3Toro Heo6xOllHMOCTblO OlJHweHHfI. PyKOBOllCTByflCb 3THMH penHrH03HblMH 
n06y)f(lleHHflMH, conllaTbl, B03BpawaBWHeCfI C 6HTBbl, llOn)f(HbI 6btnH BXO.nHTb B ropo.n C 1Ias-
pOBblMH seTSflMH tOI ; TaKHe >Ke penHrH03HbIe MOTHSbl ne)f(aJIH B OCHose uepeMOHHH 
annilustriumlO2, KOTopa~ npoBo.nHJ1aCb 19 OKTfl6p.1l KaK 06wee OlJHweHHe BOHCKa no OKOH4a-
HHH soeHHoro ce30Ha t03• 
H3110>KeHHble Sblwe paccy)f(lleHl-tfl C1I~aT 06'b.1lCHeHHeM KaJyHcTH4ecKoR CTporocTH, C 
KOTOpOH )f(peUbl-cpeUHaJIbI 104 H TeopeTHKH npasa li n01lHTHKH Onpelle1lfl1lH, KaKoro pOlla BOH-
HbI MOr1lH seCTHCb Ha 3aKOHHblX oCHOBaHHflX, T. e. KaKHe o6na.naJIH xapaKTepHCTHKaMH 
bellum iustum105• CSHlleTeJ1bCTSa .npesHHx S TOM, 4TO KacaeTCSI onpe.neneHH.1I bellum iustum, 
He BblfJ1.1111flT nOll4HHeHHblMH npHHUHnaM a6CTpaKTHOR MopanH, OHH cKopee, KaK S npHse-
lleHHOM SbUlIe TeKCTe BapPOHa I06, KaCaIOTC$I oueHOK COOTseTCTBHSI penHrH03HOH H pHryaJIb-
HOH ccpepe ius fetiale. HCHllOp CeBHJ1bCKHH B cBoeH lle<pHHHUHH SHOBb 06pawaeTC$I K rerum 
Q9 TCM 60ncc C"lHTanOCb "IpC3Bbl"lanHO nO"leTHblM lln~ rpIDKllaHHHa norH6Hyn. B CpIDKCHHH: Verg. Acn. 
2. 314-317: Arma amens capio; nec sat rationis in armis, I sed glomerare manum bello et concurrere in 
arcem I cum sociis ardent animi; furor iraque mentem I praecipitat pulchrumque mori succurrit in armis. 
B TOM )KC llyxC CM. KOMMCllTapHH CepBUJI: In Verg. Aen. 2. 317: (Pulchrumque mori) succurrit (in armis) 
ratio viri fortis; quid enim aliud a bono cive et forti amissae patriae posset inpendi. Et 'succurrit' in 
animum venit. 
100 Cp.: Beduschi F. Osservazioni sulle nozioni originali di fas e ius. P. 227 s. B OTIfOUJeHHH nHurBHCTH-
"IeCKOrO aH3nH3a rnarona impiare, H ero penHrH03HblX 3Ua"leHHn CM.: Fugier H. Réchérches sur 
l'expression du 5acré dan5 la langue latine. P., 1963. P. 334 S5. 
101 Palli. Fest. ep. P. 104 L: Laureati milites sequebantur currum triumphantis, ut quasi purgati a caede 
humana intrarent Urbem. 
IO:! B OTHOUJeHHH OnpelleJICmlJl CM.: Varr. De ling. lat. 6. 22: Armilustrium ab eo quod in Armilustrio 
armati sacra faciunt, nisi IOCU5 potius dictus ab his;. sed quod de hi5 prius, id ab lu<d>endo aut lustro, id 
est quod circumibant ludentes ancilibus armati. Cp.: Paul. Fest. ep. P. 17 L: Armilustrium festum erat 
acEud Romano5, quo res divinas armati faciebant, ac, dum sacrificarent, tubis canebant. 
1 3 Cp.llml Bcex: Wissowa G. Religion und Kultus der Romer.P. 19, 144,557; Fowler W. W. The Roman 
Festivals ... P. 250 s.; Turchi N. La religione di Roma antica. Bologna, 1939. P. 100; Latte K. Romische 
Religion5ge5chichte. Milnchen, 1960. S. 120; Dumézil G. La retigion romaine archa·ique. P. 216 [= Idem. 
La religione romana arcaica. P. 190]; Sabbatucci D. La religione di Roma antica. P. 331 S. 
104 TeonorHlfecK3JI n JOpHllH"IeCKaSl lleSlTeJ1bHOCTb sodalitas Bblpa)KanaCb, nOMHMO TOp)KeCTOeHHblX lflop-
Myn, B nepByJO O"lepellb B decreta H responsa, KOTopble cl>eUHanLl llaB3nH no 3anpocy ceHaTa HnH MarH-
CTpaToB. Ba)KHble CBHlleTem.CTB3. C TeKCToBblMH OTCbInKaMH, CM. y THTa JIHBHJI: 31. 8. 3: Consultique 
fetiales ab consule Sulpicio, bellum, quod indiceretur regi Philippo, utrum ipsi utique nuntiari iuberent. an 
satis esset, in fini bus regni quod proximum praesidium esset, eo nuntiari. Fetiales decreverunt, utrum 
eorum fecisset, recte facturum; 36. 3. 9: Fetiales respònderunt iam ante sese, cum de Philippo consuleren-
tur, decrevisse nihil referre, ip5i coram an ad praesidium nuntiaretur. 
105 C06p8HHe HCTO"lHHKOB, B KOTOpblX BCTpelf8C1'CSlnO BblpB>KeHUe, CM.: Miiller B. A. Bellum. Col. 1831. 
no noR TeMe, rny6oKo H3y"leHHon B pOMaHHCTH"IeCKOn HCTopHorpa<tJHM, llOCTaTO"lHO ynoMSlHyrb He-
CKOJ1bKO MMeH: Kaser M. Das altromi5che iU5. Gottingen, 1949. S. 22 5S.; Drexler H. lustum bellum Il 
Rheinisches Museum fùr Philologie. 1959. 102. S. 97 S5.; Hausmaninger H. 'Bellum iU5tum' und 'Iusta 
causa belli' in alteren romischen Recht /I Osterreich5che Zeitschrift fUr offentliches Recht. N. F. 1961. 
Bd. Il. S. 335 55.; P61ay E. Differenzierung der Gesellschaftsnormen in antiken Rom. Budapest, 1964. 
S. 1 ~5 S5.; Catalano P. Linee del sistema sovrannazionale romano. P. 14 S5.; Ziegler K.-H. Das V5lker-
recht der r5mi5chen Republik. S. 102 S5.; Harris W. V. War and Imperialism in Republican Rome, 327-
70 Be. Oxford, 1979. P. 16 t 55. (coBepweHuo HenpHeMneMa ero Bblpa)KeHIfO HeraTHBH3JI n03HUHJI); 
AlberI S. Bellum iU5tum. Die Theorie des «gerechten Kriege5» und ihre prakti5che Bedeutung fùr die 
aU5wartigen AU5einandersetzungen Rom5 in republikanischer Zeit. KallmUnz, 1980. S. 12 S5.; 
Clavadtscher-Thiirlemann S. 'Polemos dikaios' und 'bellum iustum'. ZUrich, 1985. S. 139 5S.; D'lppolito F. 
Sulla giurisprudenza medio-repubblicana. P. cit.~ 22 5S.; Norr D. A5pekte des r5mischen Volkerrechts. 
S. 118 S5.; Riipke J. Domi militiae. Die religiose Kon5truktion des Krieges ·in Rom. S. 11755.; Watson A. 
Internationallaw in archaic Rome: war and religion. P. 48 5S. 
106 Varr. De ling. lat. 5. 86. 
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repetitio \n7. B TO BpeM~ KaK nOH~THe bellum iustum, npell110>KeHHOe THTOM lhlBueM lOs, XOT~ H 
B OTHoweHHH HepHMCKoro OKPY>KCHH~I09, He CJly'laHHO npCllCTaBnCHO OCHOBaHHblM Ha 
necessitas. HCTO'lHHKC ius ll11~ pHMCKUX fOpHCTOB 110. 
BnpO'leM, 3Ha'lHTenbHa~ lIaCTb rpelleCKOH H pHMCKOH Kynbrypbl BO Il li l BB. no H. ). ocna-
pHBana KaK pa3 nOH~THe bellum iustum, p33BHBa~ TeopHH o HeCOBMeCTltMOCTU bellum H 
iustitia. 3Ta np06neMaTHKa npe,ncTaBn~nacb rny60Ko CB1I3aHHOH c IfCTopuKo-npaBoBblM pac-
cy>K,neHueM o 3aKOHHOCTH «MHPOBOH» rereMOHIIH pllMnllH III; HO OllHOBpeMeHHO OHa BnHCbl-
BanaCb B llHCKyCCHfO 06 H,ne~x eCTeCT8eHHoro npaBa B rpeqeCKOH li pHMCKOH qmnoco<l>cKoil 
Tpa.nHu~mI12. U.HuepoH, B 3HaMemITOH pellH <t>ypHlI <t>JU1a I13, no ero C06CTBeHHoMY npH3HaHHfO, 
107 lsid. Orig. J 8. 1. 2: Iustum bellum est, quod ex edicto geritur de rebus repetitis aut propulsandorum 
hostium causa. 
108 Liv. 9. I. IO: lustum est bellum, Samnites, qui bus necessarium, et pia arma qui bus nulla nisi in armis 
reliquitur spcs. 
109 O BOCUUOH oprallH3aUHH caMHHTOB, c apXe0110rH'lCCKHM H pemtrH03110-npaBoBbl~f allamnoM. CM. 
Saulllier Chr. L'armée et la guerre chez Ics peuples Samnites (VW-IVe s.). P., 1983. 
110 D. I. 3. 40 (Modestinus libro primo reglllanml): Ergo autcm omne ius aut consensus fecit aut nccessitas 
constituit aut firmavit consuetudo. Cp.: Vocabularium Iurisprudentiae Romanae. IV. ColI. 74 sS. 
III CM. BO MHorHX OTHOllleHH'IX <l>YUllaMellTaJlhH1>IJi Tpyll: Capelle W. Griechische Etik und romischer 
Imperialismus Il Klio. 1932.25. S. 86 ss. [nepeH3.n. B AA. VV.: Ideologie und Herrschaft in der Antike I 
Hrsg. von H. Kroft. Darmstadt, 1979. S. 238 ss.]. CM. TIlKìKe: Walbank F. W. Political Morality and 
Friends of Scipio Il Journal of Roman Studies. 1965.55. P. 1 ss.; Badian E. Roman Imperialism in the 
late Republic. 2" cd. Ithaca; N. Y., 1968 [= Idem. Romischer Imperialismus in der spatcn Republik I 
G. Wirth. Stuttgart, 1980]; Desideri P. L'interpretazione dell'impero romano in Posidonio Il Rendiconti 
dell'Istituto Lombardo. 1972. 106. P. 482 sS.; Garbarino G. Roma e la filosofia greca dalle origini alla 
fine del Il secolo a. e. Torino, 1973. VoI. I. P. 38 sS.; Trevcs P. La cosmopoli di Posidonio e l'impero di 
Roma 1/ La filosofia greca e il diritto romano (Atti del Colloquio italo-francese, Roma, 14-17 aprile 
1973). I. Accademia Naz. Lincei. Quaderno. Roma, 1976. 221. P. 27 sS.; Gabba E. Aspetti culturali 
dell'imperialismo romano 1/ Athenaeum. 1977.65. P. 49 sS.; MusI; D. Polibio e l'imperialismo romano, 
Napoli, 1979; Momigliano A. Polibio, Posidonio e l'imperialismo romano 1/ Idem. Sesto contributo alla 
storia degli studi classici e del mondo antico. Roma, 1980. VoI. I. P. 89 sS.; Jal P. L 'impériali5me romain: 
observations sur les témoignages littéraires latines de la fin de la République romaine Il Ktéma. 1982. 7. 
P. 143 55.; a TaK)f{C: Ferrary J.-L. Philhellénismc et impérialisme: Aspects idéologique5 de la conqucte 
romaine du monde hellénistique. Rome, 1988. 
112 Polrlenz M. Die Stoa. Geschichte einer geistiger Bcwegung. Gottingen, 1959 (3.nec!> UHT. B IfTart. nep.: 
La stoa. Storia di un movimento spirituale. Firenze, 1967. I. P. 535 ss.; Ferrary J.-I.. L~ idee politiche a 
Roma nelretà repubblicana 1/ AA. VV.: Storia delle idee politiche, economiche e sociali I Red. L. Firpo. 
VoI. I: L'antichità classica. Torino, 1982. P. 731 sS.; Ducos M. Les Romains et la loi: Réchérches sur les 
rapports dc la philosophie grecque et la tradition romaine à la fin de la Rèpublique. P., 1984. P. 231 sS.; 
Bretone M. Storia del diritto romano. P. 323 ss. 6e3yc11oBHo, He 11HllleHO 3Ha4eHH'I, lfTO HMCHHO K I B . .no 
H. ). OTHOCHTC51 nepBoe 1l01llelllllee .no uae 1l0CToBepHoe yno~mHauHe «natura ius»·: Natura ius est, quod 
cognationis aut pietatis causa observatur, quo iure parentes a liberis, et a parentibus liberi coluntur (Rhel. 
ad Her. 2. 19). O .naTHpoBKe 3Toro c04HUeHH'I CM.: Ca/boli G. Cornifici Rhetorica ad Herennium 
(Introduzione, testo critico, commento). Bologna, 1969. P. 12 ss.; Achard C. L'auteur de la «Rhetorique à 
Herennius»? Il Revue des Etudes Latines. 1985. 63 (ma 1987). P. 56 sS. noc11clUUfJi, OJlIIaKO, C'UfTae-r 
MaJloBep05lTlfblM, lfTO y4e6HHK 61>111 .neJiCTBHTe11bHo COCTaBJIen KopuHl}lHuueM. 
113 O 11. <l>YPH" <l>H11e, nOmITHKe li IOpl1CTe, llpyre CUHnHon3 3MHJIHana, KOBeyne B 136 no B. 'l. (ep.: 
Brollghtol1 T R. S. The Magistrates of the Roman Republic. N. Y., 1951 [rist. ano 1986]. VoI. I. P. 486), 
vestustissimus liber KOTOpOro UHTHpye-r (npaB.na, H3 BTOpbrX pyK) MaKp06HJi (Bremcr F. P. lurisprudentiae 
Antehadrianae quae supersunt. Lipsiae, 1896. Bd. I. [rist. ano Roma, 1964]. P. 29 s.; llaJOT mnOTeTH4cCK)'lO 
ouellK)': Schallz M., Hosius c: Gcschichte der romischen Literatur. S. 234: «Der Verfasser ist wahrscheinlich 
der Konsul des J. 136 L. Furius Philus»). CM. Mallur Fr. Furius 1/ Real-Encyclopadie der c1assischcn 
Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1910. Bd. VII, I. Col. 360; Behrends o. Tiberius Gracchus und die juristen 
seiner Zeit - die romische Jurisprudenz gegenUber der Staatskrise des Jahres 133 v. Cr. Il Das Profil des 
luristen in der europaischen Tradition: Symposion aus Anlass des 70. Geburtstages von Franz Wieacker. 
Ebelbach, 1980. S. 113 ss.; Ballman R. A. Lawycrs in Roman rcpublican politics: a Study of the Roman 
Jurists in Their Politica! Setting, 316-382 Be. MUnchen, 1983. P. 282 ss. 
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C03naHHOH non BJlHHHHCM ytteHHH KapHeana" 4, HCnOJlb3yeT npHMep BOHHbl, ttTo6bl npone-
MOHCTpHpOBaTb quantum ab iustitia recedat utilitas: 
Cic. De republ. 3. 20: Cur enim per omnes populos diversa et varia iura sunt 
condita, nisi quod una quaeque gens id sibi sanxit, quod putavit rebus suis utile? 
Quantum 'autem ab iustitia recedat utilitas, populus ipse Romanus docet, qui per 
fetialesbella indicendo et legitime iniurias faciendo sem~erque aliena cupiendo 
atque rapiendo possessionem sibi totius orbis comparavit' s. 
CpenH aHTHttHblX aBTopOB TeM, KTO nponeMoHcTpHpOBaJI HaH60nbuHlH HHTepec K onpene-
nemBO «cnpaBenJllmOH BOHHbl», 6b1Jl, HecOMHeHHO, l..{HuepOH. He HMeH B03MO)KHOCTH npo-
BCCTU TwaTeJlbHOe nCCJlenOBaHHe TeKcTOBblX Q>parMeHTOB I16, orpaHHttHMC~ paCCMoTpeHHeM 
llByX Ba)KH,bIX OTpblBKOB H3 «De re publica», B KOTOpblX onHcaHbl HeKoTopble THnbl bellum 
iustum, XOTH U C~tollenHpoBaHHble B oTpHuaTeJlbHOM nnaHe, ttepe3 onpeneneHue BOHHbl ue-
CnpaBellJlHBOH H HetteCTHBOH: 
Cic. De republ. 2. 31: [TuBo Ostilio] cuius excellens in re militari gloria 
magnae que extiterunt res bellicae, fecitque idem et saepsit de manubis cornitium 
et, curiarn, constituitque ius quo bella indicerentur, quod per se iustissime 
114 Cie. Dc re pubI. 3. 8; Ferrary J.-L. Le discours de Philus (Cicéron. De re publica. III. 8-31) ct la 
philosophic dc Caméadc 1/ Révue des Études Latines. 1977. 55. P. 128. CpellH HcCnc1l0BaHHH, nOCBSI-
lUctnlblX Kaplleany H HOBOH AKaneMHH CM., B '.JaCTIIOCT": Croissam J. La morale dc Caméade 1/ Revue 
intemationale de philosopie. 1939. 3. P. 545 5S.; Gigon o. Zur Gcschichte dcr sogenanntcn Neuen 
Akadcmiè (1944) Il Idem. Studien zur antiken Philosophie. B., 1972. S. 4t2 ss.; Weische A. Cicero und 
die. neue Akademie. MOnster West., t 961. Esp. S. 77 55.; Kraemer H. 1. Platonismus und heltenistische 
Philosophie. 8., 1971. S. 5 55. npCllCTaBmlCTCSl B03MO)KUbIM yco~mHTbcSl B <tmKTe, 'tTO Kapuean, B pe'tH, 
npoH3HCCCfUIOH B PHMe, BblCTynHn B Ka'tCCTBC npOBO.IUIHKa rpe'teCKoH Ky.'lhTypHOH Onn03UmtH «MHPO-
BOH» rerCMOHHH pHM11S1U (KaK nonaraJ1H: Fuchs H. Der geistige Wicderstand gegen Rom in der antikenl 
Welt. 201 ed. B., 1964. S. 2 55.; Walballk F. W. Polibius and Rome'5 eastcm Policy Il 10umal or Roman 
Studies. 1963. 53. P. I 55.; Candi/oro E. Politica e cultura in Atcne da Pidna alla guerra mitridatica /I 
Studi Clas5ici e Orientali. 1965. 14. P. 158 ss.). Cp. B 3TOM OTHomCHHH: Sinclair T A. II pen5iero politico 
cla5sico / A cura di L. Firpo. Bari, 1961. P. 373; Garbarino G. Roma e la filosofia greca dalle origini alla 
fine del secondo secolo a. C. P. 363 55.; Ferrary J.-L. Philhellènisme et impérialisme. P. 351 55. 
115 <1>panlcllT lf3 J1aKTaUUHSI (Inst. div. 6, 9,3-4) 6bln oxapaKTepH30Sau KaK BC OTIIOCSlUlHHCSI K UHUCpOHy 
B H31IaHmlX no.il pelI. Biiclmer K. (M. T. Cicero. Von Gemeinwesen. 3" ed. ZOrich, 1973) H Kranlp P. (M. T. 
Ciceroni5 De re publica Iibrorum sex quae 5upersunt. Firenze, 1967). Heck E. Die Bezeugung von Ciceros 
Schrift, Dc re publica. Hildesheim, 1966. P. 90 S., TalOKe c'tHTaCT TIOT lPpan.teHT ueCBOllHMblM K pe'tH 
<1>ypHJI <1>HJ13. BblSlBruUI npOTHBope'tHSl c ucmpanbHblMH nOnO)KCHHSlMH :noA pe'tH, H3nO)l(eHHblMH y llaK-
T3BUHSI (Inst. div. 5. 16). ll1060nbrrHblH aHanH3 cpparMeHTa Ilaer:NiJrr D. Rechtskritik in der romi5chen 
Antike. MOnchen: 1974. S. 70. B OTuoweHHH KOMMCHTapHSl CM.: Biichner K. M. Tulliu5 Cicero. De 
Republica: Kommentar. Heidelberg, 1984. P. 287. no ero MHeHHIO, 'taCTb pe'tH. KaC3IOWaJlCSI iU5 fetiale, 
cKopee acero, Be SlBJ1S1CTCSI nnoiloM MblcnH KapHeana: «KapHean. KOTOpOMy npHHaLlne)KHT 'JTOT (l'pan.feHT B 
pC'tH <1>H113. BpSllI nH Gbl peWHncSl np$lMO KOCHyrbCSl HHCTHT)'TIl $eUHMOB, KaK 'JTO SlBHO ClIenM <1>"n». 
OrliOCHTCJlbllO 60Ilce otThcl\.tlloro aBanH3a 'JTOH 'taCTlI «De re publica» CM.: Ferrary 1.-L. Le discour5 de 
Philu5 (Cicéron. De re publica. III. 8-31) et la phil050phie de Caméade. P. 12855. (cp. y TOrO)Ke aBTopa: Le 
discours de Laelius dan5 le troisième Iivre du De re publica de Cicéron Il Méla.nges de Ecole Française de 
Rome, 1974. 86. P. 745 55.); Michel A. A propos du De republica III: la politique et te désir Il Mélangc5 de 
littératurc et épigraphie latines, d'histoire ancicnne et archéologie: Hommage à la mémoire de Pierre 
Wuilleumicr. P., t 980. P. 22955. 
11t, Cie. Div. in Caec. 62; De provo con5. 4; Ad Att. 7. 14.3; 9. 19. I; Pro rcge Deiot. 13; De off. I. 36; 
Phil. 1 I. 37; 13. 35. B npeKpacHoH pa60Te C. Anb6epTa (AlberI S. Bellum iU5tum. P. 2055.) UCCKonbKO 
JUITCpeCllblX CTpamfU nocBRUleHo «Aufkommen de5 Begriffs bei Cicero». Cp. TaK)KC: Korfmacher W C. 
Cicero and the bellum iustum Il The Classical Bullctin. 1972. 48. P. 49 55. Eme 011HH allMH3 TeKCTOB 
UHucpolia c KpHTHKOH nO'tTH Bcex coapcMeulIblx HccnelloBauHH COllep)KHTCSl B lIellaBuen ny6:mKauHH: 
Loreto L. Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone cd una componente della rappresentazione romana 
del V olkcrrecht antico. Napoli, 200 l. 
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inventum sanxit fetiali religione, ut onme bellum quod denuntiatum indictumque 
non esse t, id iniustum esse atque inpium iudicaretur '17. 
Cic. De repubt. 3. 35: Illa iniusta bella sunt qua e sunt sine causa suscepta. 
Nam extra <quam> ulciscendi aut propulsandorum hostium causa bellum geri 
iustum nullum potesti 18. 
COfllacHO ll.HuepoHy, bellum, l1T06bl C41tTaTbC~ iustum, nomKeH 6blll 0611anaTb onpene-
lleHHblMH <J>OpMallbHhIMH 11 CylllHOCTHblMH xapaKTepl1CTHKaMl1. nepBble npOIlCTCKallH 113 T04-
Horo c06moneHlt~ 06p~nOB n npouenyp ius fetiale~ HacTaBlleHue, npHnncblBaBweec~ uaplO 
Tylllly fOCTlfmUO, MOìKHO nepeBecnl B yTBepnllTellbHylO <J>OPMy: ut omne bellum denuntiatum 
indictum esset. CYlllHOCTHble xapaKTepnCTltKn nOllìKHbl 6blllU 3aKJ1lOlI3TbC~ B 3aKOHHblM 06pa-
30M onpenemleMblx MOTHBaUH~X: npH3HaBaeMblX, CllenOBaTellbHO, TaKOBblMH 06beKTHBHO B 
OTHoweHHH KaK 60r08, TaK H lllOneH. B KOHe4HOM ClleTe npUHUltn illa iniusta bella sunt quae 
sunt sinc causa suscepta, cllyìKa TOpM030M npm13Bolly H MlJHOCTI1 pUMCKoro Hapona, onHO-
BpeMeUHO c 3TUM 06ecne4HBaeT pemtfn03Hoe 3aKOHHoe 060CHOBaHue ero yHliBCpCallbHOfO 
imperium 119 
117 Cic. De re pubI. 2. 31. )lonommTcllhHhle pa3bSlCHelluSi no ilmlHoMy (~parMcHTY cp.: Biicl11ler K. 
M. Tullius Ci cero. De Republica: Kommentar. P. 200. THT JhfBUH (l. 24), KaK H UUUCpOH, T3K)f(C npu-
nHChlBCT TYJ1J1y rOCTHllHIO oq>opMllCHue HHCTHT)7a ius felialc: ~moro MHCHHSI LblOHUCUH ramtKapuac-
CKUH (2. 72), KOTOphlH clfHTae-rHyMy nOr-.mHllHSI OCHOB3TCJle~f ')Toro ius; a TaK)f(C CCpBHH (in Vcrg. Aen. 
IO. 14), KOTOphlH yK33hlBaCT AUKa MapUHSI. B KO!\ITIJICKCC ills fctialc, BK;110yaSl npuMcp TCKCTa UHUCpO-
Ha. n. Hopn (Norr D. Rechtskritik in der romischen Antike. S. 59) BH11HT OJUIO H3 npoSlBllcUHH 
«romische Gcrechtigkeitsideologie». 
IIS·/sid. Orig. 18. t. 2-3: Quattuor autcm sunt gencra bello rum: id cst iustum, iniustum, civilc ct plus 
quam civile. lustum bellum est quod cx praedicto geritur dc 'rebus repetitis aut propulsandorum hostium 
causa. Iniustum bellum est quod de furore, non de Icgitima rationc initur. Dc quo in Republica Ciccro 
dicit: illa - suscepta. KOMMeHTapHH CM.: Biicllller K. M. Tullius Ciccro. Dc Rcpublica: Kommcntar. 
P. 325. O npHlfuuax bellum iustum, npuBcncllllblX Il TI!KCTI! UHLIcpOlla, CM., Cpe..'lH np04UX: Gelzer M. 
Romische Polìtìk bei Fabius Pictor Il Hermes. 1933. 68. S. 165 s.; Haffier H. Geistige Grundlagcn der 
romischen Kriegsfùhrung und Aussenpolitik (1942) Il Idem. Romischc Politik und romische Politiker. 
Hcidelberg, 1967. S. 24; Liibtow U. VOIl, Das romische Volk. Sci n Staat und sei n Recht. S. 483; Da"'-
heim W. Struktur und Entwicklung des romischen Volkerrecht... S. ) 79; Badiali E. Roman Impcrialism 
in the Late Rcpublic. P. 11 [= Idem. Romischer Impcrialismu5 in dcr 5paten Repub1ik. S. 28]; Rupke J. 
Domi militiac. S. 121. 
119 Cp. TaKìKe: Cie. De re pubI. 3. 34 (= August. Dc civ. dci 22. 6): Nullum bcllum suscipi a civitatc 
optima nisi aut pro fide aut pro salute. 06 )TO~I CM. paccyìKilclIHC: Miehel A. Les lois de la guerre et les 
problèmes de l'impérialisme romain dans la philosophie de Ciceron. P. 174: ((Ainsi s'esquisse une 
justification de l'imperium romain, qui s'est constitué peu à peu pour répondre soit aux exigenccs de la 
légitime défense (une défcnse assez offensive), soit aux appels d'alliés que leurs propres ennemis 
ménageaient ou lésaient». TeMU ìKC KaTCrOpHSI!\H1 pyKOBo11CTBOBa.HCSl,..'lo UHuepOH3, M. nOpUHH KaToH B 
onnOM ~parMeliTe «Origines», rOBopSi o B0306noBncIIHH BoemlhlX ..:tCHCTBUH MC)f(l1Y PHMO~t H Kap~arc­
HOM B 218 110 Il. 3.: NOl/ius. P. 142 L: Deindc duoetviccsimo anno post dimissum bellum, quod quattuor et 
viginti annos fuit, Cart~aginienses sextum de foedere decesscrc (fr. 84 Pcter = IV. 9 ·Chassignel). npH 
aHaJlH3e ~parMenTa cnpaBenmmo n0114cpKUBat'T CBS/Jb c fidcs JloroBOpOB: Chassigl/et M. Caton et 
l'impérialismc romain au ne siècle avo J.-c. d'après Ics Origincs Il Latomus. 1987. 46. P. 293-294: «On 
retrouve ici la tradition romaine dc la "gucrrc justc" qui a pris très t6t une valcur juridique, pour ne pas 
dire moralc, cn cc sens qu'clle suppose une injusticc'commise contre Romc». 
B OTnomCUHH ìKC CBSl3H, cyweCTBosaBwcH nIlSl pH:-.1J1S111 MC)f(jl)' impcrium H peJ1HrHcH, CM.: lIaffier H. 
Geistige Grundlagcn dcr romischen Kriegsfùhrllng und Aussenpolitik. S. ) l ss.; Zwaellepoel A. 
L'inspiration religieuse de l'impérialisme romain Il L'Antiquité Classique. 1949. 18. P. 5 ss.; Catalano P. 
Linee dci sistema sovrannazionale romano. P. 22 55. YrIl)6:1CHllOe paCC~tOTpCllHe Te~tbl B OTIIOlllCHHU 
UUllcpolla CM.: Vogt J. Ciceros Glaube an Rom, rist. ano dell'cdizione 1935. Darmstatd, 1963; Girar-
del K. M. Die Ordnung der Wclt: cin Beitrag zur philosophischen und politischen Intcrpretation von 
Ciceros Schrift Dc legibus. Wiesbaden, 1983. S. 156 55.; Silli F. Sua cuique civitati rcligio. S. 19 ss. 
O 60.'1cC o6umx Bonpoca~ OTHOCUTCJlbllO pUMCKoro «H~H1CpUaJHt3~!a» C~I., HanponlB: WernC'r R. Das 
Problcm des Impcrialismus und dic romischc Ostpolitik in zweitcn Jahrhundert V. Chr. Il Aufstieg und 
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6. Iustus et legitimus hostis: "pasa «spara» 
Jth bellum iustuin npOHCTeKano npaBoBoe nOnOìKeHJfe iusti et legìtimi hostes, o OTHOWeHJtH 
KOTOpblX - nonb3yHcb TepMHHonorHeH LI.HuepoHa - pHMflSlHe CttJfTanH .neHcToylOlUHM totum 
ius fetiale, OC03HaoaSi TOT epaKT, ttTO Jf c oparaMH multa sunt iura communia. 
Cic. De ofr. 3. 108: Regulus vero non debuit condiciones pactionesque 
bellicas et hostiles perturbare periurio; cum iusto enim et legitimo hoste res 
gerebatur, adversus quem et totum ius fetiale et multa sunt iura communia. Quod 
ni ita esset, numquam claros viros senatUs vinctos hostibus dedidisset120• 
Jth :noH 06lUHOCTJf npaoa cne.nyeT nnH UHuepoHa o6H3aHHocTb «co6mo.naTb fides» o OT-
HoweHHH hostes, cTapaHcb 'ocer.na li npH mo6blx 06cToHTenbcToax c.nepìKaTb cnOBO, .naHHoe 
opary, KaK nOKaJano 6e3ynpettHOe nOBe.neHHe KOHcyna ATTHnHH Peryna, KOTOpblH 00 BpeMH 
nepoOH nyHHlJeCKOH OOHHbl, OKaJaOWHCb B nJleH)' y KapepareHSlH, ad supplicium redire maluit 
quam fidem hosti datam fallere 121. 
B naTblHH n03.nHepecny6mlKaHcKoH 3nOXH CROBO hostis npH06peno «le sens d'ennemi en 
général, de meme que inimicus s'emploie pour hostilis»122; TeM He MCHee npaBoBaSI KynbT)'pa H 
aHTHKBapHoe 3liaHHe XpaHHnJf naMHTb o 60nee .npeBHeM 3HalJeHHH. B TeKCTe XII m611Hu, .naìKe 
H B TOH epopMe (c TOttKH 3peHHSI H3b1Ka). B KOTOpOH OH ttHTaIlCH B I B . .no H. 3. 123, TepMHHOM hostis 
Nicdergang der romischen Welt. VoI. I. l. 8.; N. V., 1972. S. 501 SS. (TID.t ìKe npenbUlYlllaSl6H6IlHorpaqmSl); 
Veylle P. Y a-t-iI eu un impérialisme romain? /I Mélanges de l'Ecole Française de Rome. 1975. 87. P. 793 
sS.; Frézouls Ed. Sur l'historiographie de l'impérialisme romain /I Ktéma. 1983.8. P. 141 ss. CM., U3KOHCU: 
Harris W V. (ed.), The Imperialism ofMid-Republican Rome. Roma, 1984 (conepìKamcro, nOMHMO ca\toro 
XappHca, ny6nHKauHH D. Musti, E. S. Gruen, E. Gabba, 1. Linderski, G. Clemente). 
120 06 nOM Ba>KHOM TeKCTe UHuepoHa CM.: CaIo/allO P. Cic. De olT. 3, 108 e il così detto diritto internazi-
onale antico Il Synteleia Arangio-Ruiz. I. Napoli, 1964. P. 373 ss.; Idem. Linee del sistema sovrannazionale 
romano, cit. P. 4 ss.; 60nee HOBaSI pa60Ta: Loreto L. Il belrum iustum e i suoi equivoci. P. 69 ss. 
12\ Cie. De olT. l. 39: Atque etiam si quid singuli temporibus adducti hosti promiserunt, est in eo ipso fides 
conservanda, ut primo Punico bello Regulus captus a Poenis, cum de captivi5 commutandis, primum, ut 
venit, captivos reddendos in senatu non censuit, deinde, cum retineretur a propinquis et ab ami cis, ad sup-
plicium redire -maluit quam fidem hosti datam faJJere. Cp., KpoMe Toro: De fin. 2. 65: At ego quem huic 
anteponam non audeo dicere; dicet pro me ipsa virtus ncc dubitabit isti vestro beato M. Regulurn anteponere, 
quem quidem, cum sua voluntate, nulla vi coactus praeter fidem, quam dederat hosti, ex patria Karthaginem 
revertisset, tum ipsum, cum vigiliis et fame cruciaretur, damat virtus beatiorem fuisse quam potantem in 
rosa Thorium; Cie. Cato Maior. 75: Non duos Decios qui ad voluntariam mortem cursum equorum inci-
taverunt, non M. Atilium qui ad supplicium est profectus, ut fidem hosti datam conservaret; Cie. De leg. 2. 
34: Sequitur enim de iure belli; in quo et suscipiendo et gerendo et deponendo ius ut plurimum valeret et 
fides, eorum que ut publici interpretes essent, lege sanximus; Cie. De off. 3. 107: Est autem ius etiam 
bellicum fidesque iuris iurandi saepe cum hoste servanda. 
122 Emoll! A" Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. P. 301. Cp.: Ehlers H. H05tis Il 
Thesaurus Linguae. Latinae, 1934. VoI. VI, 2. Coli. 3061 55.; Walde A" Hofmanll J. B. Lateinische5 
etymologische5 Worterbuch. Bd. I. S. 662 S.; Benveniste E. Le vocabulaire des institutions indo-
européennes. I. P. 95. 
J2) no np06neMaM, KacalOlllHMCJl nepenalfH HOpM neueMBHpoB, CM. nnsl Bcex: Wieaeker F. Die XII Tafeln 
in ihrem Jahrhundert /I AA. VV.: Les origines de la République romaine. [Entretiens sur l'Antiquité 
Classique, XIII]. Vandoeuvres; Genève, ) 966 [ma 1967]. P. 293 ss.; Idem. Romische Rechtsgeschichte. 
Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur. 1. MUnchen, 1988. S. 287 ss.; Tondo S. 
Profilo di storia costituzionale romana. Milano, 1981. VoI. I. P. 275 5S. B OTHoweHHH KOMnneKCHoro 
aHaJtH33 aHHaIlHCTHlfeCKOH Tpan.HUHH H COBpCMCHHOH nHTeparypbl no cnopHoMy :mH30ny 33KoHolla-
TenbJlOrO neueMBHpaTa CM.: Poma G. Tra legislatori e tiranni. Problemi storici e storiografici sull'età 
delle XII Tavole. Bologna, 1984. 4TO KaCaeTCSl xapaKTePHCTHK H COllep>KaHHSl nOH apxaHlfecKoH «KO-
llH<}1HK3UHH», CM. ny6I1HK3UHH: S. Boscherini, L. Amirante, F. Serrao, G. Franciosi, E. Cantare Il a, 
B. Santalucia, A. Guarino B AA. VV.: Società e diritto nell'epoca decemvirale: Atti del convegno di 
diritto romano, Copanello 3-7 giugno 1984. Napoli. 1989. PeKoHcrpyKuIDI «CHCTeMhi» H nopSllllCa XII Ta6-
nHU CTaIla npellMeTOM pa60TbI HcCnenOBaTenbCKOH rpynnbl, npenBapHTenbHble pe3yIlbTaThI KOTOpOH 
6b1IlH ony6nHKonaHbI: Index. 1990. 18. P. 289-449 [Sulle XII Tavole: Amirante L. Per una palingenesi 
delle XII Tavole. P. 391 S5.; Diliberto O. Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole. 
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0603Ba4aJ1CH BCHKOro pona «HHOCTpaHew>, KaK CBUneTenbcTByeT H3BecTHbllf Q>parMeHT 113 «De 
officiis» lllluepoHaI2~. B 60nee npeBHeM 3Hal teHHU hostis BCTpe4aeTcH KaK B cpopMyne KJJHTBbl 
ps w A r 16 w A ~ 1'6 ~ BOHHOB _ .• BOCnpOlt3BeneHHOH BnOM ennHeM B -H KHure « TTUlleCKUX HOl.feu»· H B3HTOU 
HM li3 5-H Ktmnl «De re militari» IOpHCTa fI. llHHuHR I27, TaK H B cpopMyne, nocpellCTBOM KOTO-
pOH mlKTOp yllanHJl c HeKOTopblX pemirlf03HbIX uepeMoHHlf nuu onpeneneHHblX KaTeropHH 
P.403 ss.; D 'Ippolilo F. XII Tab. 2. 2. P. 435 ss.]. <1>yHllaMeHTaJ1bHblMH MO)f\1I0 Cttlrran. nOCJle.aylolllHe 
Tpyllbl: Diliberto o. Materiali per la palingenesi delle XII Tavole. Cagliari, 1992~ D '/ppolito F. Questioni 
de~emvirali. Napoli, 1993. 
124 Cic. De otT. I. 37: Hostis cnim apud maiores nostros is dicebatur, qucm nunc peregrinum dicimus. 
Indicant duodecim tabulae: aut status dies cum hoste itemque adversus hostem aeterna auctoritas. Quid ad 
hanc mansuetudinem addì potest, eum, quicum bellum geras, tam molli nomine appellare? Quamquam id 
nomen durìus etTecit iam vetustas; a peregrino enim recessit et proprie in co, qui arma contra ferret, re-
mansit. 06a (~parMeHTa n'l XII Ta6nHU (= Tab. II. 2; VI. 4 /I Fontes iuris romani anteiustiniani. VoI. I: 
Leges I Ed. S. Riccobono. Florentiae, 1941. P. 31. 44) npellCTaBmlloT TpyllHOCTH B uUTepnpcnuum: B 
OTHoweHHH KpHTHlJeCKOH peKoHCTpyKuHH HCT0411HKa CM.: Nicosia G. Il processo privato romano. Il: La 
regolamentazione decemvirale. Torino, 1986 [rist. dell'cd. 1984]. P. 129 ss. B OTHOWCHHH npCllnucaUWI 
adversus hostem aetema auctoritas npeoGna.naCT Mlletme, lfTO 0110 yKaJblBallO rapaunno J1ns:! mancipans 
nepell nHUOM HCB03MO)f(HOCTH usucapio lln~ HHoCTpaHueB; CM.: Voci P. Modi di acquisto della proprietà. 
Milano. 1952. P. 47 sS.; Arallgio-Ruiz V. La compravendita in diritto romano. Napoli. 1954. P. 313 ss.; 
Kaser M. Eigentum und Besitz im alteren romischen Recht. 2" ed., Koln-Graz, 1956. S. 92 ss.: Idem. Das 
romische Privatrecht. 2" ed. MOnchen, 1971. Bd. I. S. 136; De Martino F. Storia della costituzione ro-
mana. VoI. Il. P. 18; Behrellds O. La mancipatio nelle XII Tavole Il lura. 1982 [ma 1985]. 33. P. 92; 
Serra o F. Diritto privato: economia c società nelta storia di Roma. Napoli, 1984. Pt. I. P. 349. Not. 66. 
125 Tondo S. Il «sacramentum militiae» nell'ambiente culturale romano-italico Il Studia et Documenta 
Historiac et luris. 1963.29. P. 1 ss.; Idem. «Sacramentum militiac» Illbid. 1968.34. P. 376 S5.; Le BOII-
niec H. Aspects religieux de la guerre à Rome Il AA. VV.: Problèmcs de la guerre à Rome / Dir. J.-P. Bris-
sono P., 1969. P. 105 S.; Nicolet C. Il mestiere di cittadino nell'antica Roma (ital. trad.). Roma, 1980. 
P. 131 sS.; Riipke J. Domi militiae. S. 76 sS. 
126 Geli. 16. 4. 3-4: Militibus autem scriptis dies praefinibatur, quo die adessent et citanti consuli 
responderent; deinde ita concipiebatur iusiurandum, ut adessent, his additis exceptionibus: <misi harunce 
quae causa erit: funus familiare feriaeve denicales, quae non eius rei causa in eum diem conlatae sunt, quo 
is eo die minus ibi esset, morbus sonticus auspiciumve, quod sine piaculo praetcrire non liceat, 
sacrificiumve anniversarium, quod recte fieri non possit, nisi ipsus co die. ibi sit, vis hostesve, status 
condictusve dies cum hoste; si cui eorum harunce quae causa erit, tum se postridie, quam per eas causas 
licebit, co dic venturum aditurumque eum, qui cum pagum, vicum, oppidumve delegerit». CM.: lI/1schke Plt. 
E. lurisprudentiae Anteiustinianac quae supersunt (ed. quinta). Lipsiae, 1886. P. 87, fr. 13; Bremer F. P. 
lurisprudentiae Antehadrianae. Lipsiae, 1898. Bd. I. P. 254, fr. 2; GiufJrè V. Il «diritto militare» dei 
Romani. Bologna, 1980. P. 33 s. (c HTaJ1bJlHCKHM nepeBolloM TCKCTa rennHJI); CM. TaK)f\e: D 'Ippolilo F. 
XII Tab. 2. 2. P. 438 S. 
127 )l(H,' npCllnoJl0)KHTCnbHo B nocnellHec CTO!lCTHe Pecny6nHKH (Wissowa G. L. Cincius /1 Real-
Encyclopadie der classischen Altertumswisscnschaft. Stuttgan, 1899. Bd. III, 2. ColI. 2555 s.). 
11. UHJIUUH paCCMaTpUBaCTCJl lJaCTbto HCCne)lOnaTCneH KaK paJHoCTopommH nHcaTenb. a Ile topUCT. C~1.. 
HanpHMep: Kriiger P. Geschichte der Quellen und Litteratur des romisches Rechts. Leipzig, 1888. S. 69, 
Not. 83 [= Idem. Histoire des sources dc droit romain I Trad. frane. di M. Brissaud. P., 1894. P. 92, 
Not. 2]; Peler H. Historicorum Romanorum reliquiae. 2i1 ed. Stutgardiae, 1914 [rist. ano 1967]. I. S. CV; 
Schanz M., }{osius C. Geschichte der romischen Literatur. 4" ed. MOnchen, 1927 [rist. 1966J. I. S. 175 s.; 
Bona F. Contributo allo studio delta composizione del «dc verborum significatu» di Verrio Fiacco. Mi-
lano, 1964. P. 158; H n0311Hee, Wieacker F. Romische Rechtsgeschichte. Bd. I. S. 570; unn pmlblUc: Ceci L. 
Le etimologie dei giurcconsulti romani. Torino, 1892. P. 7 l; Bremer F. P. lurisprudentiac Antchadrianae 
quae supersunt. I. Lipsiac, 1896 [rist. ano Roma, 1964). P. 252; Huschke Ph. E., Seckel E .. Kiibler B. 
lurisprudentiae Anteiustinianae reliquiae (editio sexta). Lipsiae, 1908. I [rist. ano Leipzig 1988). P. 24; i13 
BblwellWHX B nocnellllee BpeMJI CM. paG.: Bretolle M. Tecniche e ideologie dei giuristi romani. 2a ed. 
Roma; Bari, 1982. S. 16; Giriffrè V. La letteratura de re militari. Appunti per una storia degli ordinamenti 
militari. Napoli, 1974. P. 38 sS. [= Idem. Letture c ricerche sulla «res militaris». Napoli. 1996. VoI. II. 
P. 242 ss.]. KpaTKyto oueuKy TBOplJeCTBa JTOrO lopHCTa, c KpUTUKOH onYl11eHHH O. 11cllens:! R Palingene-
sia iuris civilis, CM.: Sini F. A quibus iura civibus praescribebantur. P. 64 sS. 
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(hostis, vinctus, mulier, virgo)128, - <pOpMyne, KOTOpaH H3 3mtTOMbi nasna ,UnaKOHa, lfepe3 «De 
verborum significatu» CeKcTa nOMneH <l>ecra, BOCXOllUT K 3HaHHIO llpeBHoCTcH BeppHH <l>JlaK-
Ka 129. III BeJlHKI1H BappoH B «De lingua latina», nOHCHHH TOT CJlyqaH, Korlla MHorHe CJlOBa aliud 
nunc ostcndunt, aliud ante significabant, npHBOllHJl B KalfeCTBe npuMepa HMeHUO TepMUH 
hostisl 30. B CBoeM nepBOHattanbHOM 3HalfeUHH, npHcyrCTB)'lOWeM eme B KOMellHSlX nJlaBTaDI H, 
CJlC.LlOBaTeJlbHO, nOllepnHyroM, HCCOMHCHHO, H3 TeKymero CJlOBoynoTpe6JleHHSI, hostis 0603ua-
liano UHOCTpaHua: TOlfHee, Toro HHocrpaHua, qui suis Icgibus uteretur H 3a KOTOpblM npU3HaBa-
JlOCb napUTeT ius c pUMCKUM HapO.LlOMI3~. 
3HatteHHc hostis OKOHlfaTCJlbHO H3MCHHJlOCb B nocnellHHH BCK Pecny6nHKH 133 B CBSl3U c 
pacwupcHUCM ceMaUTUKU TepMuHa pcregrinus, KOTOpblH B ncpBblc BCKa I1Mncpmt CTan 060-
1~8 Palil. Fest. ep. P. 72 L: Exesto, extra esto. Sic enim lictor in quibusdam sacris clamitabat: hostis, vinc-
tus, mulier, virgo exesto; scilicct interesse prohibebatur. B OTHOWCUHH )TOH npoue.nypbl, yno~1SlIIyroH 
<l>eCToM, Hccne.nOBaTenH 3aTpy.nusnOTCst B onpc.nCJleUHH, B KaKHX sacra oua npUMeUstJlacb: Latte K. Im-
molatio Il Real-EncycJopadie der cJassischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1914. Bd. IX, \. Col. 1121. 
BMcCTe c TCM BblrJlSl.nSlT MaJJoy6cllHTeJlMlblMH npe.llJlaraBWHecSI .no CHX nop I10nblTKii o6bSlcflellHSI. C~1.. 
co :maLJHTCJlbllbIMH paJJlH"iHSlMH: Wissowa G. Religion und Kultus der Romer. S. 397, Nolo 5; Fowler W. W. 
The Rcligious Experience of the Roman People. L., 1911. P. 37; cp., uaKoueu: Nordell E. Aus 31-
tromischen PriesterbOchem. S. 263. . 
I~Q no np06JleMa\t 6Horpa<pHH H MuorolfHcnemlblX npmOBe.nemiH BcppUJI <l>naKKa CM . .llJlJl Bcex: &"anz M .. 
Hosills C. Geschichte der romischen Literatur. 43 ed. MOnchen, 1935. Bd. Il. [rist. ano 1959). S. 361 ss.~ 
Diltle A. Verrius Il Real-Encyclopadie der cJassischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1958. Bd. VIII. 
A. 2. ColI. 1636 ss. OmOCHTenbUO MCTO.lla COCTaBJleHHSI BeppUCBblX rnocc H HX B03MO)KllbIX HCTOlfUHKOB 
MO)KIIO ctlHTaTb (~)'H.naMeHTaJJbllbIMH Hccne.noBaIIHSI: Reilzensleill R. Verrianische Forschungen, Breslau, 
1887; Slrze/ecki L. Quaesdones Verrianae. Warszawa, 1932. CoXpamU!T BO MlIoroM aKTyaJJbHoCTb npc-
.nHCJIOBUC: Miiller C. o. Scxti Pompei Festi. De verborum significatione quac supersunt cum Pauli 
epitome. Lipsiac, 1839. 3TH TeMbI 6blJlH BHOBb paCCMoTpeUbI, c rJly60KoH HIIT)'HUHCH, B Ba>KIIOn pa60Tc: 
BOlla F. Contributo allo studio della composizione del «de verborum significatu» di Verrio Fiacco (UHT. B 
npHMC"i. 127); cp.: Idem. Opusculum Festinum. Ticini, 1982. 
130 Varr. Dc ling. lal. 5. 3: Quac ideo sunt obscuriora, quod neque omnis impositio verborum extat, quod 
vetustas quasdam delevit, nec quae extat sine mendo omnis imposita, nec quae recte est imposita, cuncta 
manet (multa enim verba li<t>teris commutatis sunt interpolata), neque omnis.origo est nostrae linguae e 
vernaculis verbis, et multa verba aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant, ut hostis: nam turtl co 
verbo dicebant peregrinum qui suis legibus uteretur, nunc dicunt eum quem tum dicebant perduellem. 
Cellderelli A. Varroniana. Istituti c terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone. P. 29, fr. l; 
P. 113 S. B TOM )KC nyxe CBH.nCTeJlbCTByCT CepBHH: Servo In Verg. Aen. 4. 424: Inde nostri 'hostes' pro 
hospitiblls dixenml: lIam illimici perduelles dieebantllr; Pau/o Fest. ep. P. 91 L: HoSlis apud allliquos 
peregrilllls diceballir. el qui mmc hostis, perduellio. 
131 P/allt. Curc. l. l. 4-6: si media nox est sive est prima vespera, I si status condictus cum hoste inter-
cedit dies, I tamen est eundum quo imperant ingratiis. Cp.: Servo In Verg. Aen. 4. 424; Macr. Sal. l. 16.4. 
O .llOCTOBepHOCHI cBc.neHHA H3 KOMC.1lHA nnaBTa .llJlSl peKouCTpyKuHH pHMcKoro npaBa coxpaHSlIOT aKT)'-
aJJbHOCTb HCCJlc.aOBaHHSI: Costa E. Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto. Torino, 1890. P. 21 
ss.; CM. 60J1ce HOBylO pa60T)': Tomu/eseu C. S. Observations sur la terminologie juridique de Plaute Il 
Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino. Napoli, 1984. VI. P. 2771 ss. 
132 FesI. s. v. Status dies <cum hoste>. P. 414-416 L: Status dics <cum hosté> vocatur qui iudici causa est 
constitutus cum peregrino; eius enim gencris ab antiquis hostes appellabantur, quod erant pari iure cum 
populo Romano, atque hostire ponebatur pro aequare. OrHocHTeJlbllO KOMMeHTapHSI cpparMCHTa CM.: 
Cala/ano P. Lince del sistema sovrannazionale romano. P. 71-72: «nOKa SI OCTaBJlSlIO B CTopoHe Bonpoc 
o TOM, OTHOCHnCJl I1H slatus dies ellm hoste, o KOTOpOM rOBOpHJlH XII Ta6JlHU, KO' BceM lfy>KC3CMUaM UJlH 
TOIlhKO K TeM. C KOTOpblMH COXpaHJlJlHCb oc06b1e OTHOUleHHSI (hospitium, foedus): 3.1leCh Ba)KHO no.n-
lICpKH)'Tb. tlTO 06bSlcllcHHe, .nalUfOe <l>CCTOM Tepr.nmy "osles. c O"ieBH.llHbIM OTuoweUHeM KO BCCM lfy>Ke-
3C~lIlaM B UC;IO~I. yKaJblBaCT Ha paBeHCTBo, Ha COBMcCTHoe ylfaCTHe B ius. 3Ta H.neJl COBMCCTHoro )"ta-
CHtSl npC..1CTaBIISlCT c HOBOH CTOpOHbI onpC..1CneHHe hostis (H peregrillus) KaK "qui sllis legiblls 1IIeretur": 
npHlIallJlC>KIIOCTb K .npyron 06wmlc co CBOHMH 3aKouar.m BC nHlUaJJa )'''iaCTHSI B 60Jlee 06WCH ctjlepc ius, 
C"iHTaBiUCrocSI .llCnCTBHTCJlbHbIM, BHpT)'aJJbHO, .1lJlSl Bcex Hapo.noB». Cp.: Idem. Populus Romanus Quir-
ites. Torino. 1974. P. 140. 
m O npe.ano.10)KUTenblloM BpcMeHH, Kor.naMorno npoH30HHI H3MellCUHC 3HalfeUHJI Tcpr.Utlla hostis CM.: 
De Marlino F. Storia della costituzione romana. II. P. 20: «n03.ntlCe, nocne )noxn XII Ta6mm H. BCpOSlT-
110, B ,)f10X)' "JaBOCBaTenhHbIX BOHII B HTaJJHH, .non>KHO 6b1Jlo npoH30nTH H3MCHCHHC 3ua'tellUJI )TOro 
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3HalJaTb oc060e npaBOBOe nOnOìKeHUe l34 • oOnblliOìl ltHTepeC B llaHHOM KOHTeKCTe npCllCTaB-
mtJOT HeKOTOpble CTPOKH. B KOTOpblX BeprnnHH Hcnonb3yeT TepMUH hostis B ero cyry60 IOpll-
llHlJeCKOM 3Hat leHHH. T. e. nJUI 0603Hat leHlUi «Bpara», c KOTOpblM HaXOll$lTC$I B 3aKOHHOM 
COCTO$lHlUl BOHHbl. TaKOBO ynoTpe6neHHe TepMHHa B «reoprUKaX» (3.30-33): 
Addam urbes Asiae domitas pulsumque Niphaten 
fidentemque fuga Parthum versisque sagittis 
et duo rapta manu diverso ex hoste tropaea bisque 
triumphatas utroque ab litore gentis 135. 
311ecb JOpHllHlJeCKOe 3HalJeHUe TepMUHa hostis pa3b$lCH$leTC$I n03TOM c nOMOlUbJO Bblpa-
ìKeHH$I triumphatas gentes; nocKonbKy, KaK cBHlleTeJ1bCTByeT ABn rennHi1 136 (HO BeCbMa Bepo-
$lTHO, lJTO «pparMeHT 3aUMCTBOBaH H3 «Memorialium libri» Ma3ypu$I Ca6uHa (37), TonbKO B 
cnylJae BelleHJUI bellum rite indictum npoHIB BparoB, 0603Hal leHHblx KaK iusti hostes, pUMcKoe 
ny6milJHOe npaBo npellycMaTpHBano.un$l MarHCTpaTOB-n06eLUfTeneìl 4CCTb TpHYMQ>a 138 • 
.I{pyroìl Ba'ìKHbIH npHMep y Beprnm'l$I Mbl HaXOLUiM B HeKoTopblX cTHxax nepBoìl KHHrll 
«')HeHllbl»: 
Sum pius Aeneas, raptos qui ex hoste penatis 
classe veho mecum. fama super aethera notus. 
ltaliam quaero patriam et genus ab Iove magno 139. 
TepMHna~ KaK JTO npOH30111J10 H no KaKUM npWHUlaM. Mb! Ile B COCTOSlIIHH onpCllemtTb, HO SlCIIO, 'ITO 
HOBoe )KCnaHCHOHHCTCKoe nOIlHMaHHC pHMCKHX npaBSll11liX Kl1aCCOB B X011C IV-III BB. npHBe110 K BOC-
npHJlTHIO KaK hostis Bpara. HO y)f(C Ile peregrilllls. qui sllis /egiblls lItitun>. Cp. TaK)f(C: Serrao F. Diritto 
privato, economia e società nella storia di Roma. P. 344. 
IJ4 ClIq E. Hostis 1/ Dictionnaire dcs antiquités grecques et romaincs. II/. VoI. I. P., 1900. P. 303: «Aux 
derniers sìèclcs de la Républiquc, l'acccption du mot hostis s'cst modifìéc, cn mèmc tcmps quc cclle du 
mot peregrinlls a été étcndue. Désormais, le mot peregril1l1s désigne unc condition juridiquc». Cp.: Gai. 
Inst. L 128: nec enim ratio patitur, ut pcregrinae condicionis homo civcm Romanum in potcstate habeat. 
Pari ratione et si ei, qui in potestate parentis sito aqua et igni intcrdictum lucrit, desinit in potestc parentis 
esse, quia acque ratio non patitur, ut peregrinac condicionis homo in potestatc sit civis Romani parentis. 
CM. TaIOKe: Gai. Epit. 1.6. l; Tituli ex corpo V/p. IO. J. 
I3S O «nOI1HTH'feCKOM» 3HatteHHH BB011II0'1 ttaCTH TpCTe'1 KIIUru «fCOpruK» cp.: Pomatl!ios J.-L. Le 
pouvoir politique et sa représantation dans l'Enéide de Virgile. P. 240 S. 
D6 Geli. 5. 6. 21: Ovandi ac non triumphandi causa est, cum aut bclla non ritc indicta neque cum iusto 
hostc gesta sunt, aut hostium nomen humile ct non idoneum est, ut servorum piratarumque, aut, deditione 
re.pente facta, inpulverea, ut dici solet, incruentaque victoria obvenit. 
l3 Bremer F. P. lurisprudentiae Antchadrianae quac supersunt. Lipsiae, 1898. Bd. 11, I. S. 1371, fr. lO. 
138 Ba)f(HLle paccyìKllellHJI OTHOCHTeJlbHO <}>parMCHTa ABl1a rCJ111HJI, XOU li 6C3 BbUIBl1emlSl ca6U1lHau-
cKoro aBTopCTBa, cOnep>KaTCSI B Tpyne: VerSllel H. S. Triumphus. An Inquiry Into the Origin, Devclop-
ment and Mcaning ofthe Roman Triumph. Leiden, 1970. P. 166 S.; Zieg/er K.-H. Pirata communis hostis 
omnium /I De iustitia et iure: Festgabe fLir Ulrich von Liibtow. B., 1980. S. 98. CM., HaKoHeu: Petmcci A. 
Il trionfo nella storia costituzionale romana dagli inizi della repubblica ad Augusto. Milano, 1996. P. 62 S. 
Corl1acHo eMy, «MaIlOBepOJlTHO, ttTO KpHTCpUH. no KOTOpbl~1 paJJ1HlIalOTCJI tri/lmplllIs li Q\.!alio, [ ... ] 
OTHOCJlTC$I K ncpBblM .1lByM BeKaM Pecny6mtKu». 
139 Verg. l. 378-380. Eme B XIX B. )K. oyaccbcp (Boissier G. La rcligion romaine d'Augustc aux 
Antonins. VoI. 1. P.242), nO.1lllCpKUBaII SlpKO Bblpa)f(ellHbl'1 pemlnf0311bln xapah."Tcp o6pala 3ucSI: «Oli 
CTapaCTcSl pa.nn CBOHX nel/aTOB, KOTOPb!M lIy>KUO naTI, HaIleìKlIOC npUCTaJlHlIle. pa.nl! cBoero CbUIa. 
KOTOpbln ne ,nOJ1>KeH J1HU1HTbCJI uapCTBa. KOTopoe 06emauo CM)' cYlll,60H, pa..'1U CBoero pona. KOTOpI,lH 
O)f(H.1laCT CBoero CTOl1b ClJaBfloro 6)'11)'lllcro. Ero IlHllllOCTb oTCTynaCT B C'TOpOIl)' ncpe." )TH\IH BCJ1lIKH~fH 
UeI1J1MH; 01/ nOBHHyCTcSI, nccMoTpSl ua CBOC HC)f(Cl1aIlHC, li )f(epTS)'cr C060H no BC,1CUHlO uc6ec. fio 311al\ 
TOro, 'ITO OH npH3HaCT ce6S1 rcpoe~1 pemtnlo3110ìt )nOncH». JrOT CTHX paccMaTPHBaCT TaK"A<C: Bo:rancé P. 
La religion de Virgilc. P., 1963. P. 70 S. 011 oc060 OCTaUa!3J1UBaeTCSI Ila pietas 3HCSI: «Ol1HUM CI10BO~f. 
6J1arOttCCTHc 3HC5I SlBI151CTCSl uenocpe11cTBcIUIO. 6cccnopil0 6rmrOlJCCTHC~f B pCJ1Hrlf03110\l CMI,ICJ1C C110-
Ba. H~I lIaSJl3bIBaCTCJI rOpa3110 6011CC 06pa3 JIICSI. IIccyl11cro CBOHX nCUaTOB. 'ICI\! 06paJ JUC$I, HCCyll1C-
ro CBoero OTUID>. J.-b :>Toro 1111$1 (~palJllyJCI<Oro Y'IClloro BbITeKaCT Ilommc OooCliosalUlc xapaKfcpUCTUKH, 
KOTOpOH llaIlCJ1$1CT ce6S1 311eH B llallllO~1 CHIXC: «06bSlBHTb, ttTO OH SlB;l51eTCSI 6J1arOlleCTliBJ,I~f. B ~1aUllblX 
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3HeH npH3HaeT HernaCHO 3aKOHHblH XapaKTep «Bpara», KOrna npell.CTaBmleTCe6H KaK cna-
ClfTenH OT BparOB neHaTOB TpoH. CnaCeHHeM 60)l(eCTBeHHblX neHaTOB140 TpOHHCKHH repOH 
OTpa3lfn yrp03y penHrH03HOrO Il 'npaBOBOrO YHH4TO)l(eHHH C06CTBeHHOrO HapOna, HMeHHO B 
cuny nOnOìKemtH npOTHBHHKOB KaK iusti et legitimi hostes. AnH pHMCKoro ny6JUf4HOrO npaBa 
B cJly4ae BoeHHOH n06enbl TonbKO nonOìKeHHe iustus hostis naBaJJO n06ell.HTemO nonHoe npa-
BO nOll.4UHHTb ropoll. HnH Hapon H nonOìKHT~ KOHeu (B cny4ae He06xoll.HMOCTH) IOpHnU4e-
CKOMy H penHrH03HoMy cyw.eCTBOBaHHIO naHHOH 06W.HHbl. 
B 3TOM CMblcne, KaK MHe npenCTaBnHeTCH, ltMeeT oc060e 3Ha4eHHe CTapHHHaH TopìKeCT-
BeHHaH rpopMyna deditio urbis, BocnpOH3Bell.eHHaH, no MHemuo aBTOpifTeTHblX ytIeHblX, Ha 
OCHOBe 1l.0KyMeHToB )l(peUOB-rpeUltanOB 141. AHHaJJHCT TMT JIltBHH coxpamtn napanMrMaUt4e-
CKHH npUMep cna'm pHMnHHaM npeBHeHweH KOJlnaUHlt: ropona, nHweHHoro KaKoro 6bl TO HM 
6blJlO 3Ha4eHHH yìKe B Ha4ane Pecny6J1HKIf, KOTOpblH 3aTeM HC4e3, He OCTaBMB M cnena l42• 
Liv. 1. 38. 2: Deditosque Collatinos itaaccipio eamque deditionis formulam 
esse; rex interrogavit: «Estisne vos legati oratoresque missi a populo Collatino ut 
vos popuJumque Collantinum dederetis?» - «Sumus.» - «Estne populus 
Collatinus' in sua potestate?» - «Est.» - «Deditisne vos populumque Collatinum, 
urbem, agros, aquam, terminos, delubra, utensilia, divina humanaque ornnia, in 
meam populique Romani dicionem?» - <<.Dedimus.» - <<.At ego recipio» 143. 
ycnoBHSlX eCTL He ttTO, HHoe l\al\ yrBep)f(1laTb, ttTO OH cttHTaeT ce6S1 opy.llHeM 60roD». O pietas 3HeSi H O 
npOHCXO)l()leHHH ero nereU.llb1 CM.: Galillsky G. K. Aeneas, Sicily and Rome. Princeton, 1969. P. 3 ss.; 
Brissoll J.-P. Le pieux Enée! /I Latomus. 1972. 3). P. 37955. 
I~O }lpeBIIHc KOMMcHTaTopb1 paCXO.llHnHCb DO MlleHHSlX onmCHTenLHO npHpO.llLI Penates 3ueSi. THnHtteH 
B 3TOM onmweUHH <pparMeHT H3 CepBHSI: Servo In Verg. Aen. 1. 378, B KOTOpOM npHBonSlTcSl p~nHttHLle 
MHeUHSI aHuanHCToB H aHTHI\DapoB: Kaccml feMHHLI, BappoHa, HHrH.llHSI <l> m-yn a, JIa6eOlJa; o .nByX 
nocnemmx ttHTaeM cnc.nyJOulee: nam alii, ut Nigidius et Labeo, deos penates Aeneae Neptunum et 
Apollinem tradunt, quorum mentio fit taurum Neptuno, taurum tibi, pulcher Apollo. Cp. H3 60nee HOBLlX 
ny6nHKaUHH: BOl1lcr F. Rom und Troia: Untersuchungen zur FrUhgeschichte Roms. Baden-Baden, 1951. 
S. 50 sS.; Alfoidi A. Die troiani5chen Urahnen der Romer. Basel, 1957; Picca/uga G. Penates e Lares Il 
Studi e Materiali di Storia delle Religioni. 1961. 32. P. 81 S5.; Ormanlli A. Penus legata: Contributi alla 
storia dei legati disposti con causa penale in età repubblicana e classica /I Studi in onore di Emilio Betti, 
Milano, 1962. IV. P. 579 sS.; Boyallcé P. Les Pénates et l'ancienne religion romaine /I/dem. Études sur la 
religion romaine. Rome, 1972. P. 65 5S. (pe4L H.lleT o CTaTLe 1952 r.); DlIry-Moyaers G. Enée et 
Lavinium: A propo5 des découvertes archéologiques récentes I Avec une préface de F. Castagnoli. 
Bruxelles. 1981. P. 181 sS.; Radke G. Penati /I Enciclopedia Virgiliana. Roma. 1987. IV. P. 12 5S.; uaKO-
Heu: Dubollrdiell A. Les origines et le développement du culte cles Pénates à Rome. Roma, 1989. P. 140 
5S. (O HHrH.llHH <l>Hrync), P.161 SS. (3HeH H neHaTbI). 
141 Cp. D CBSl3H C nHM: Pighi G. B. La poesia religiosa romana. P. 46 5S. Cp.: De Martino F. Storia della 
costituzione romana. VoI. II. P. 55, QJopMyna deditio, l\aK oua nepe.naHa THTOM JIHBHeM, MO)f(eT 6LITL 
CBSl33Ha c apxHBaMH cfleUHa.10B. K 3THM nOnO)f(eHHSlM .llByx BbIDalOWHXCSl yqeUbJX npHcoenHHSllOCb H H. 
CM.: Sini F. Documenti sacerdotali di Roma antica. P. 170. 
142 Cp.: Cic. De leg. agro 2. 96. KonnaUHSI npHcyrCTsyeT . .lleHCTBHTenbHO, B .llnHHHOM cnHCKe populi 
apXaHtteCKoro JIauml. CM.: Pii". Nat. hi5t. 3. 96: Ita ex antiquo Latio LIII populi interiere sine vestigiis. 
60nce nO.llp06uo CM.: Ha/sell Chr. Collatia /I Real-Encyclopadie der c1as5ischen Altertumswissenschaft. 
Stuttgart, 1900. Bd. IV, I. Col. 364. Ho oco6eHHo CM.: QlIilici L. Collatia [Forma Italiae I. 10]. Roma, 
1974. P. 27 SS.; BKpaTue CM. TalOKe: Muzzioli M. P. Collatinae arce5 /I Enciclopedia Vitgiliana. I. P. 840 S. 
143 Cp.: Po/yb. 36. 4. 2; Uv. 7. 31. 3-4: Quando quidem inquit, nostra tucri adver5us vim atque iniuriam 
iusta vi non vultis, vestra certe defendeti5; itaque populum Campanum urbemque Capuam, agros, delubra 
deum, divina humanaquc omnia in vestram, patres conscfipti, populique Romani dicionem dedimus, 
quidquid deinde patiemur dediticii vestri passuri. }lIOMe3Hnb (Dumézil G. La religion romaine archa'iquc. 
P. 428 [= Idem. La religione romana arcaica. P. 371 s.]) CttHTaeT TCKCT JIHBHSI no6pOKatteCTBeHHLIM H 
llOCTaTOttHO .npeBIIHM. 60nee OCTOpO>KHO BLlCK3.3LIDaeTCSI }l>K:nynbeJe (Pllgliese G. Appunti sulla 'deditio' 
dell'accusato di illeciti internazionali. P. 8 s. [= Idem. Scritti giuridici scelti. I: Diritto romano. P. 567 s.]); 
KOTOpblH cttHTaeT, llTO (~OpMyna 6LlJla «KOBettHO, nepellaHa aBHa.1HCTaMH li, cnellOBaTenLHO, SlBnSleTCSI 
1l0nOnLHO llpCBHdl (na)f(e eCI1H, DepOSITI/O, oua Be 6b111a cBSl3afla c TeMH Co6LITHSlMH, o KOTOpblX B 3TOM 
MCCTe paccKaJbIBaeT HCTOpHK»); o 60nec COBpCMeHHoH KpHTHtteCI\OH lUtCKyCCHH CM.: Norr D. A5pekte 
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Bnp04eM, .LlJUI pHMCKHX IOpHCTOB He TOnbKO KOHeu, HO H Ha4anO npaBOBOrO cyllleCTBoBaHHSI 
rOpO.lla (principium urbis) OCHOBblBanOCb Ha BbmonHeHHH TOp>KeCTBeHHoro penHrH03HO-
npaBOBoro aKra. 06pSlIla OCHOBaHHSl I44, <l>opMa KOTOpOro, 3aUMCTBOBaHHaSI H3 :npyccKoro PH-
ryana, H3BeCTHa 6narOIlapSl OnHCaHJ.DO, OCTaBJIeHHoMy BappOHOM'4S. be3 COMHeHHSI, 3TPyCCKYlO 
pa3pa6OTK)' 06pSlIla OCHOBaHHSI ropoIla (H ero 3aHMCTBOBaHHe penHrHeH H npaBOM PUMa) cneIly-
eT .llaTHpOBaTb cpaBHHTenbHO paHHeH 3nOXOH; IleHCTBHTenbHO, MaKp06uH nO.llTBep>KIlaeT. '"ITO B 
IlaHHOH uepeMOHHH neMex IUI)'ra, HcnOfl},JOBaBUlerocSI nnSl npOBe.lleHHSI 60P03Ilbl, 0603Ha'"laB-
meM rpaHJ.UJ.bl nOMepHSI, IlOn>KeH 6bITb HenpeMeHHO 6pOH30BblM146. B OTHomeHHH hostes OCTa-
etCSI numI, 06pantThcSI K pHMCKOH IOpU.llH4eCKOH MblcnH: 
D. 50. 16. 118 (Pomponius. Libro secundo ad Quintum Mucium): 'Hostes' hi 
sunt, qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus: ceteri latrones aut 
praedones suntl47; 
D. 50. 16. 234 pro (Gaius. Libro secundo ad legem duodecim tabularum): 
Quos nos hostes appellamus, eos veteres 'perduelles' appellabant, per eam 
adiectionem indicantes, cum quibus bellum esset l48. 
des romischen Volkerrecht. S. 6 sS. 06 HHcnrryre deditio (lOpWlHliCCKa}l nHTeparypa, BnpOliCM. \{Pe3Bbl-
liaHHO 06WHpHa) CM.: Mommsen Th. Romisches Staatsrccht. Bd. III, l. S. 55 SS. [= cl>paHu. nep. P. F. Girard: 
Droit public romain. VI, l. P. 61 ss.]; Tiiubler E. Imperium Romanum. P. 14 sS.; Hellss A. Die 
volkerrechtlichen Grundlagen. S. 60 S5.; Frezza P. Le forme federative e la struttura dei rapporti 
internazionali nell'antico diritto romano. P. 412 sS. [= Idem. Scritti. I. P. 416 ss.]; Paradisi B. Dcditio in 
fidem /I Studi in onore di Arrigo Solmi. Milano, 1940. I. [1941]. P. 284 sS.; Piganiol A. Venire in fidem /I 
Revue Internationale des Droits de l'Antiquité. 1950.5 [= Mélanges Fernand De Visscher. IV]. P. 339 
S5.; Liibtow U. von. Das romische Volk. Sei n Staat und sein Recht. Frankfurt a. M., 1955. S. 643 S.; 
Badian E. Foreign Clicntelae (264-270 B. C.). Oxford, 1958. P. 4 sS.; Bellini V. Deditio in fidem Il Rcvuc 
Historique de Droit Français et Étranger. 1964. 42. P. 448 sS.; Calderone S. ntonç-fidcs. P. 59 55.; 
Dahlheim W. Struktur und Entwicklung des romischen Volkerrecht. S. 5 ss.; De Martino F. Storia della 
costituzione romana. II. P. 54 S5.; Ziegler K.-H. Kriegsvertrlige im antiken romischen Recht Il Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung ftir Rechtsgeschichte 102 (Rom. Abt.). 1985. S. 51 ss.; Riipke J. Domi militiae. 
S. 209 S.; Watson A. International Law in Archaic Rome: War and Religion, Baltimore; L., 1993. P. 48 sS. 
144 3To' penHrHo3uo-npasoBoe 3HalieHHe 06p}llla OCHOaaHHJI OTMeliaeT: Orestano R. I fatti di normazione 
nell'esperienza romana arcaica. Torino, 1967. P. 47: «a TelieUHe acero pHMcKoro onbrra HCnOJ1lICUHJO 
noro pHryana 6YlleT npHllaBaTbCJl y4pcllHTenLHoe 3Ha4eHHe LlnJl JOpHllHlieCKoro cywecTBoBaHHJI rò-
p,0lla, HMeHHO KaK onpelleneHHJO hTOlJKH OTClieTa" JOpHllHliecKHx CH1)'aUHH». 
45 Varr. De 1ing. Ialo 5. ) 43: Oppida condebant in Latio Etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et 
vacca interiore, aratro circumagebant sulcum (hoc faciebant religionis causa die auspicato), ut fossa et 
muro esse n t muniti. Terram unde exculpserant, fossam vocabant et introrsum iactamomurum. Post ea qui 
Iiebat orbis, urbis pricipium; qui quod erat post murum, postmoerium dictum, eo usque auspicia urbana 
finiuntur. Cp. TaK>I<e: Ovid. Fast. 4. P. 819 ss.; FesI. P. 358 L.lIHTeparype no TeMe CM.: Catalano P. 
Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. P. 479 sS. 
146 Macr. Sal. 5. 19. 13: Sed Carminii <viri> curiosissimi et docti, verba ponam, qui in libro de Italia 
secundo sic ait: prius itaque et Tuscos aeneo vomere uti cum conderentur urbes solitos, in Tageticis 
eorum sacris invenio et in Sabinis ex aere cultros quibus sacerdotes tonderentur. Ha :rry TeMy CM.: De 
Francisci P. Primordia civitatis. P. 104; Catalano P. Linee del sistema sovrannazionaleo romano. P. 104; 
Idem. Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. P. 485. 
147 Lenel O. Palingenesia iuris civilis. Lipsiae, 1889. VoI. II. Col. 59, fr. 222. Cornacuo peKoHCTpyKuHH. 
npeIlJ10>l<eHHOH lIeMeUKHM ylJeUblM, t}>parMeHT H3 nOr.moHHJI cnellyeT nOMeCTHTL, B TeMaTHlJeCKOM 
nOllpa311CnCHHH libri ad Quintum Mucium, a py6pHKy, nOCBSlweHuyJO 3aaCWaTCnbHOn Hecnoco6HoCTH 
rpIDKllalmHa captus ab hostibus. O B03MO>l<HOCTH CaJl3aTb TeKCT c paCCMOTpCHHCM postliminium rOBopHT. 
lIanponfB: Bona F. «Postliminium in pace» 1/ Studia et Documenta Historiae et luris. 1955. 21. P. 262, 
Nolo 58. EMy cncllyeT: Martini R. Le definizioni dei giuristi romani. Milano, 1966. P. 200 S. l'b nocnell-
IfHX pa60T CM.: Cursi F. La struttura del 'postJiminium' nella repubblica e nel principato. Napoli, 1996. 
P. 136 S. 
148 CM.: Lenelo. Palingenesia iuris civilis. Lipsiae, 1889. VoI. I. Col. 243, fr. 428. )lnJl Hero pelib UllCT 
npellnOnO)KHTenbHO o KOMMclrrapHH K XII tab. II. 2 (status dies cum hoste); cp. TaK)Ke: Bona F. Preda di 
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IOpHCTbl ylJH1lH. TaKHM 06PaJOM, l{TO npaBOBOe nOnOmeHHe hostes He MOrnO paCCMaTPH-
BaTbC" OTBnelJeHHO OT nOCTORHHOH aKTYaJ1bHOCTH be))um iustum, T. e. bellum publice 
decretum~ B OTcyrcTBHe 3Toro ycnOBH" cTPonte npaBHna ius belli npe.llycMaTpHBanH, l{TO 
npoTHBHHKH PHMa .llOmKHbl ClJHTaTbC" npocTblMH latrones'49 HnH praedones. Cne.llCTBHR 3Toro 
pa3nHlJH" 6b1nH BeCbMa 3HalJHTenbHblMH c TO'lJKH 3peHH" npaBa, KaK YTBepm.llaeT IOpHCT Ynb-
nHaH, onHCblBaR cnylJaH c lJenOBeKOM, qui a latronibus captus est: 
D. 49. 15. 24 (Ulpianus. Libro primo institutionum): Hostes sunt, quibus 
bellum pubi ice populus Romanus decrevit· vel ipsi populo Romano: ceteri 
latrunculi vel praedones appellantur. Et ideo qui a latronibus captus est, servus 
Jatronum non est, nec postliminium illi necessarium est: ab hostibus autem 
captus, ut puta a Germanis et Parthis, et servus est hostium et postliminio statum 
pristinum recuperat'SO. 
I1MeHHo OCHOBbIBa"Cb Ha nonomeHHH latrones, IOpHCT apryMeHTHpyeT, lJTO HHCTHTYT 3a-
KOHHoro pa6CTBa (T. e. npe.nycMoTpeHHoro ius gentium) He .nonmeH npHMeH"TbC" B OTHOllle-
m·m nneHHHKa .(servus latronum non est), a B cnyqae oCBo6om.lleHH" HeT Heo6xollllMOCTll 
npHMéH"Tb HHCTHTYT postliminiumlSl • 
guerra e occupazione privata di «res hostium» /I Studia et Documenta Historiae et Iuris. J 959. 25. P. 342; 
Marti"i R. Le definizioni dei giuristi romani. P. 245. 
149 none3HblH BKnan B BLumneHHe CeMaHTWfeCKHX oco6eHtlOCTeA 6hrroBaUH'I TepMHHa (OT miles 
conductus y nnaBTa 110 homo perditus y UHuepoHa) Mbl Ha'(OllHM B pa60Tax: Milian A. Ricerche sul 
«latrocinium» in Livio. I: «Latro» nelle fonti preaugustee /I Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e 
Arti. 1979/1980. 138. P. 171 ss.; Idem. Ricerche sul «Iatrocinium» in Livio. VoI. Il: Il «Iatrocinium» di 
Perseo Il Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino. Napoli, 1984. VoI. III. P. 103 ss.; GilljJrè V. «Latro-
nes dcsertorcsquc» 1/ Labeo. 1981. 27. P. 214 ss.; Morgese S. Taglio di alberi c «latrocinium»: D. 47.7.2/1 
Studia et Documenta Histonae et luris. 1983.49. P. 147 ss. Gonee 06111rul pa60Ta: Burian J. Latrones. Ein 
Begriff in romischen Iiterarischen und juristischen Quellen Il Eirene. 1984. 21. P. 17 ss. 
ISO Cp.: Pall/. Libr. XVI ad Sabinum = D. 49. 15. 19. 2: A piratis aut Jatronis capti liberi permanent. 
lleHem> (Lenel O. Palingenesia iuris civilis. VoI. n. Col. 927, fr. 1911) pacnonaraeT TeKCT YnbnHaHa B 
paJllenc de illre gentilll1l. AHaIlOrH'IHO nocrynaJOT: Martini R. Le definizioni dei giuristi romani. P. 341. 
Cp.: Nardi E. Istituzioni di diritto romano. A. Testi. 1. Milano, 1973. P. 175 S. OH BblpIDKaeT He1l0BepHe. 
«~ITO KOJ1noKaUH1I Q>parMeHTa 6Llna npOH3BelleHa lleHeneM TO'lBO»; Lombardi G. Sul concetto di «ius 
gentium». Roma, 1947. P. 206, Not. 4: «noToMY 'ITO TeKCT YnbnHaHa tle KaCaeTCH pa6CTBa, KaK HHCTH-
ryTa illris gelltill/11 HnH UeT, HO npoCTO yrO'lHJleT, KTO 1l0mKeH C'lHTaTbCJI hostes. c uenhfO yCTaUOSHTt., 
1l0mKeH HnH Be .llOmKeH B oTHoweHHH Toro, KTO 6LIn "Jaxsa'ieH", npHMeHHTbcSl postlimù'iunm. 06a 
TeKCTa, Ym.nHaHa H nasna, 6blnH n031lHee BHOBt. nOllBeprHyrbl aH3nH3y TaK)f(e B pa60Te: Ziegler K.-H. 
Pirata communis hostis omnium. P. 98; H3 nOCnellHHX pa60T CM.: Cursi M. F. La struttura del 'postlimin-
ium' nella repubblica e nel principato. P. 137, 143; Sanna M. V. Nuove ricerche in tema di postliminium e 
redemptio ab hostibus. Cagliari, 2001. P. 42, NoI. 53. 
ISI OnpelleneHHe CM. y raJI: Gai. Inst J. 129: Quodsi ab hostibus captus fuerit parens, quamvis servus 
hostium fiat, tamen pendet ius liberorum propter ius postliminii, quo hi qui ab hostibus capti sunt, si 
reversi fuerint, omnia pristina iura recipiunt; itaque reversus habebit Jiberos in potestate. Si vero illic 
mortuus sit, erunt quidem liberi sui iuns; sed utrum ex hoc tempore quo mortuus est apud hostes parcns, 
an ex ilio quo ab hostibus captus est, dubitari potest. Ipse quoque fiJius neposve si ab hostibus captus 
fuerit, similiter dicimus propter ius postliminii potestatem quoque parentis in suspenso esse. Cp. TaK)f(C: 
Pompon. Lib. XXXVII ad Q. Mucium = D. 49. 15. 5; Triphon. Lib. IV disput. = D. 49. 15. 12 pr.~ Pau/. 
Lib. XVI ad Sabinllm = D. 49. 15. 19 pro He CTaHy B 3TOH CHOCKe paCCMaTpHBaTb 6bITOB8BWHC B HCTO-
pHorpa41HH pa:JnH'IHt.lC TO'iKH 3peHH1I OTHOCHTCnbHO 3Toro HtlCTHT)'Ta, a TaK)f(C npCllCTaBmlTb nOllp06-
HblA 0630p paJmtlJHhlX MHeHHH, HMefOWHX MeCTO B cOBpcMeuHoH pOMaHHCTHKe; oTcblnruo, T3KHM 06pa-
30M, H B OTHoweHHH 6H6nHorpact>HlJeCKHX CBClleHHH, K 60nee HOBblM pa60TaM: Maffi A. Ricerche sul 
'postliminium'. Milano, 1992; Cursi M. F. La struttura del 'postliminium' nella repubblica e nel 
principato (UHT. B npHMelJ. 63); Sanna M. V. Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab 
hostibus (UHT. B npHMClJ. 150). 
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7. Ut foedere fides pacis constitueretur: pHMcKoe nOHHTHe Mllpa 
Vt foedere fides pacis constitueretur. B TeKCTe BappoHa MHp TaKìKe npellcTaBneH B Tec-
HeHweH CB1I3H c fides; 60nee TOfO, MO>KHO CKa3aTb, lJTO B BHneHHH BappoHa nOMHHHoe co-
llep>KaHHe MHpa 3aKnlOlJaeTC1I KaK pal B fides. JVUI pHMCKOH npaBOBOH H penHfU03HOH TpanH-
UHH BOHHa npellCTaBn1lna pa3pblB eCTeCTBeHHO MHpHblX OTHOWeHHH inter populos H 6b1Ra 
HaueneHa BCeflla, TaKHM 06palOM, Ha BOCCTaHOBneHHe MHpa. 3Ta CB1I3b MeìKlly BOHHOH H 
MHpOM, HnH, .r.yqwe C KalaTb, nOnlJHHeHHe nepBOH BTopOMy OTtleTnHBO BblpaìKeHO, B TOM 
lJHCne H c T01.fKH 3peHH1I >K~e1.feCKOH HayKH, B caMOH 3THMonOfHH cnOBa fetiales, npennO>KeH-
HOH aHTHlJHblMH aBTopaMH 52. CBH3blBa1l ero nepBoocHOBy c fides H foedus. OHH nOnlJepKHBa-
nH: B paMKax KOMneTeHUHH 3THX ìKpeUOB, q,yHKUHIO no BOCCTaHOBneHHIO fides pacis c nOMO-
lUblO foedus, B 60nbweH CTeneHH, lJeM Q>yHKUHIO concipere bellum iustum. CJlenyeT OTMe-
THTb, KpOMe Toro, lJTO H BO 2-H KHHre «De legibus» LJ.HuepoHa B 1f3nO>KeHHH q,yHKUHH >Kpe-
uOB-$euHaJtoB MHp npenwecTByeT BoitHe 1S3• HaKoHeu, o$HuHanbHa1I «TeonOntH» pHMCKHX 
ìKpeuoB co BceH 01.feBHllHOCTblO BblHBn1lna nOnlJHHeHHOCTb BOHHbl MHpy H B .LlpeBHeHweH 
ìKpelJeCKOH HepapXHH: B caMOM nene, Bordo sacerdotum Q>naMHH lOnHTepa, T. e. 60ìKeCTBa, 
KOTopoe Cpe.LlH npo1.fero nOKpoBHTenbcTBoBano foedera pacis H fides, CTOHT Bblwe $naMHHa 
Mapca l54• 
Bce >Ke 11 XOTen 6bl HalJaTb 3TO KpaTKoe 3aKnI01.fHTenbHoe paccY>K.LleHlie o MHpe c paccMoT-
peHIDI HeKoTopblX CTpOK BeprHnH1I (Aen. 6. 85 ]-853), KOTopble, no MoeMy MHeHHIO, OCBe-
lUalOT, B03MOìKHO JlY1.fwe Jl1060ro llpyrofo aHTH'mOrO TeKCTa, «pHMcKoe» nOH1ITHe MHpa B ero 
OCHOBHblX npaBOBblX H peJlHrH03HblX acneKTax. 
Tu regere imperio populos, Romane, memento 
(hae tibi erunt artes) pacique imponere morem, 
parcere subiectis et debellare superbos I 55. 
EeccnopHO, 1.fTO n033H1I BeprHnH1I oTpaìKaeT KOHuenUHIO HCTOpHH, npellCTaBneHHoH c TOlJKH 
3peHH1I penHrHH KaK pe3ynbTaT «eines Wirkens der Gottem, lJTO HMeeT CBOHM cnellCTBHeM MH-
poBoe rocnOllCTBO pHMn1lH, nOHHMaeMoe KaK penHrH03HM MHCCH1I, OCHOBaHHa1l, KaK nHweT 
3. BnOCOK I56, Ha y6e>KlleHHH, 1.fTO cyweCTByeT «eine theologische Deutung der rornischen 
152 Varr. De tingo lal. 5. 86~ Servo In Verg. Aen. I. 62: Foedere modo lege, alias pace, quae fil inter dimi-
cantes. Foedus autem dictus vel a feti ali bus, id est sacerdotibus per quos fiunt foedera, vel a porca foede, 
hoc est lapidibus occisa, ut ipse et caesa iungebant foedera porca. Cp.: Servo In Verg. Aen. 4. 242. 
m Cic. De leg. 2. 21: Fcoderum pacis, belli, indotiarum ratorum fetiales iudices, nontii sunto, bella dis-
ceptanto. 
154 Fesi. P. I 98-200L: Ordo sacerdotum aestimatur deorum <ordine ut deus> maximus quisquc. Maximus 
videtur R.ex, dein Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto 'pontifex maximus. haque in 
soliis Rex supra omnis accumbat licet; Dialis supra Martialem, et Quirinalem; Martialis supra proximum; 
omnes item supra pontificem. Rex, quia potentissimus: Dialis, qui universi mundi sacerdos, qui appallatur 
Dium; Martialis, quod Mars conditoris urbis parens; Quirinalis, socio imperii Romani Curibus ascito 
Quirino; pontifcx maximus, quod iudex atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque. O npoHc-
XOìK.LleHHH ordo sacerdotum, 3a4>HKcHpoBaHHoro y ct>eCTa, CM. B nepBylO O\fepellb: Dumézil G. La religion 
romaine archa·ique. P. 155 [= Idem. La religione romana arcaica. P. '138 s.]; o TeKCTe cp. TaK)f(C: 
D 'Ippolito F. Giuristi e sapienti in Roma arcaica. P. 91 s.; Bretone M. Storia del diritto romano. Roma; 
Bari, 1987. P. 108. 
155 KOMMeJlTapHH CM.: Norden E. P. Vcrgilius Maro, Acneis. Buch VI. 8. unverand. Aun. (rist. 4" ed. 
1957). Stuttgart, 1984. S. 334 sS.; AllStÌlI R. G. P. Vergili Maronis Aeneidos Iiber sextus. Oxford, 1977. 
P. 26055.; ParalOre E. Virgilio, Eneide, III (Libri V-VI). Milano, 1979. P. 358 S.; CM. TaK)f(C: Biichner K. 
Virgilio. 211 cd. Brescia, 1986. S. 482. )lJJSI 60JJee o6111eH KapTHHhI CM. TaK)f(e: Chrisl F. Die romischc 
Welth"errschaft in der antiken Dichtung. Stuttgart, 1938. S. 145 ss.; BeckemallIl E. Der Fricde des Augus-
tus. 2a ed. Munster im Wcstf., 1954. S. 37 S.; Basso" W P. Virgil, Roman History and the Romans' Des-
tiny: Notes on Aen. VI 836-853 1/ Akroterion. 1975. 20, 4. P. 83 55.; Pomalhios J.-L. Le pouvoir 
politique et sa représentation dans Enéide de Virgile. P. 135 S. 
156 Wlosok A. Romischer Religions- und Gottesbegriff in heidnischer und christlicher Zcit Il Antikc und 
Abendland. 1970. J 6. S. 44: «ftOT B3rnSlll Ha HCTOpUIO KaK Ha nCSlTcnbHoCTb 6oroB. B KOTOpOH OHU 
Sl8muOTCSI nOMoraIOWUMH. 8o'.marpa)f(llaJoWHMU U naKaJbJBalOlllHMH. - cnifHCTBCUHaSI 4>opMa TCOnOntH. 
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Geschichte und Herrschaft»; TeM He MeHee H3 TOnbKO lJTO npOUHTHpOBaHHblX CTIfXOB npoC1)'na-
eT B nepByJO OlJepe.llb .llByCTOpOHHHH H HMnepaTHBHblH XapaKTep pax. Ha HMnepaTHBHblH xa-
paKTep yKa3blBaIOT KaK repMHH mos, CBH3aHHblH c lex B KOMMeHTapHH rpaMMaTHKa CepBHH: 
pacis morem leges pacis lS7, TaK H rnaron imponere l58• C06mO.lleHHe pax npe.llCTaBJ1JICTCH Heo6-
XO.llHMblM ycnoBHeM DJ)H pa3J1HlJeHHH subiecti li superbi, o6eCnelJHBaIOWIIM 3aKOHHOCTb nOW~1 
B OTHOllleHHH nepBblx IS9 H «Hcrpe6neHHSI nyreM BOHHbl» B OTHoweHHH BTOpbIX I60, B MHpe li B ero 
KOTOpylO MO>KeT npell'MIBHTb PHM. BellI. pHMJUme HHKorlla He npHxollHnH K TeOpeTH'teCKoMy pacKpbl-
THIO CBoero onpelleneHH" penHrHH H 60>KeCTBa. Hx SenH'faHWHM H npaKTH'teCKH ellHflCToCHHhlM Teono-
rOM JlBmleTCJI nO)T: BeprHnHH. Ero h3HcHlla" llaeT He TonbKO TCOnOrH\lCCKOe TonKOBaHHe pHMCKOH 
HCTOpHH H rocnOllCTBa B yKaJaHHOM CMblcne». B TOM >Ke l1yxe CM,: Levi M. A. Augusto e il suo tempo. 
Milano, 1986. P. 327: «KaKHM 61.1 HH 6b1no nH\lHOe OTHoweHHe K penHrH03HblM H MeTmlm3H\lecKHM 
BonpocaM, 'upeBHHe C\lHTanH HCB03MOìKUblM 060JlCHHTb BcnHKHe HCTOpH\leCKHC JlBnCUmt, TaKHe KaK 
BeKOBrui HCTOpHSI PHMa, He JlOnycKaJI ylfaCTHSI B HHX TpaHCuellJlelITHblX CHn. 3nH\lCCKaJI n03Ma 06 HCTO-
pHH PHMa H11H o ero Halfana'<. 1l011ìKHa 6btna paCCMOTpeTb 3TOT nonpoc: H, caMO C060H, 1l0mKHa 6b1na 
CKalaTb, \lTO BnaCTb PHMa 6blna "CnpaBellJJHBOir'. T. C. \lTO ee nO)l(enanH 60ni H cYJlb6a». 
157 Servo In Verg. Aen. 6. 852. 
158 Cp. B :n:OM CMblCJJe: Klingner F. Virgil und die romische Idee des Friedens /I Idem. Romische 
Geisteswelt. 411 ed. MOnchen, 1961. S. 60 I: «PHMCKHH TepMHu pax, no Hllee npaBooTHoweuHe MC>Kl1Y 
llByMJI naptuepaMH, B JleHCTBHTe11bHoCTH JlBJJSleTCJI CHCTeMOH rOCnOJlCTBa. PHM - naptuep, KOTOpblH caM 
no ce6e pery11HpyeT OTHoweHHSI, yCTaHaBJJHBaeT ycnoBHSI: 3T0 HaJblBaeTCSI pacis leges dicit HnH imponit. 
B Halfane CTOHT n06ella PHMa H11H Jl06pOBOnbuoe nOll\lHUCHHC npoTHBHHKa». Donee WHpOKO 06 Hcnonb-
30BaHHH fnarona imponere CM.: Ho.ffmallll J. B. Impono 1/ Thesaurus Linguae Latinae. Lipsiae, 1934-
1964 [1938]. VoI. VII, l. ColI. 650 ss. BblJlaIOU.1HHCSI HeMeUKHÌl y\leublH pacnonaraeT $parMelIT BcprH-
11HSI cpellH TeKCTOB, nOMelUCHHblX B paJllene «imponere Icges. ius sim.» (col. 657). O rnarOJJC CM. TaK)I(C 
BKparuc: Ernout, Meillet. P. 521. 
159 O nOllonneKax TeKCTa BeprHJJHSI CM.: Eggerding F. Parcere subiectis. Ein Beitrag zur Vergilinterpreta-
tion /I Gymnasium. 1952. 59. S. 31 S. CneJlyeT npHWITh BO BHHMaUHe, \lTO 06S13aUHOCTh parcere nOll\lH-
HemlblX BparOB, \laCTO BCTpe\lalOlUHHC" MOTHB B nOnHTH\leCKOH H IOpHllH\leCKOH MblcnH pecny6nHKaH-
CKOH 3nOXH (Cic. De otT. I. 35: Quare suscipienda quidem bella sunt ob cam causam, ut sine iniuria in 
pace vivatur, parta autem victoria conservandi ii, qui non crudcles in bello, non inmancs fuerunt, ut mai 0-
res nostri Tusculanos, Aequos, Voiscos, Sabinos, Hemicos in civitatem ctiam acceperunt; Liv. 30.42. 16-
17: Populum Romanum co invictum esse, quod in secundis rebus sapere et consulere memlnerit; et her-
cute mirandum fuisse, si al1ter faceret; ex insolentia, quibus nova bona fortuna sit, impotentis Jaetitiae 
in~anire; populo Romano usitata ac propre tam obsoleta ex victoria gaudia esse, ac plus paene parcendo 
victis quam vincendo imperium auxisse). CTaHOBHTCSI JaTCM 8 HlleOJJOrHH ABryCTa OllHHM H3 CTep>KHe-
BblX MOMenTOB lleSlTcIlbHOCTH npHHuenca (Res Gestae. J. 3. 15-16: Externas gentes, quibus tuta ignosci 
potuit, conservare quam excidere malui). 
160 CM. rJJy60KHe 3aMelfaHH$I: Lana /. La concezione della pace a Roma: Lezioni. Torino, 1987. P. 84: 
«KnlO\leBble cnOBa cnellylOlUHe: egere. imperium. populi. pax, subicere. debellare. Bce 3TH cnOBa nOnHbJ 
CMblCJJa H 3Ha\leHH$I, CpeJlH HHX MHp npenCTaeT B UeHTpe K8K HHCTpyMeHT ynpaBneHH$I BceM MHpOM npH 
nOt.~OWH BnaCTH, KOTOpaJI npOCTHpaeTCR BHe npOCToro HcnonHeHHSI BnaCTH, npO$lBnRSlCb KaK HHCTpy-
MeHT.cnoc06ublH BOCCT8HOBHTb CnpaBeJlnHBOCTb B TOM CMblcne, \lTO OH Tpe6yeT nOll\lHHeHH" Bcex 
uapOllOB BOne CYllb6b1: TOT, KTO He npHUHMaeT ee, OKaJblBaeTCR 3an$lTHaUUblM rpeXOM BbICOKOMepHJI, 
llnJl KOToporo HeT HH npOlUeHHJI, HH MHJJOCepJl",I». CM. TaK>Ke: Ha./Jter H. Politischen Denken im alten 
Rom /I Idem. Romische Politik und romische Politiker. S. 52 5S., e5p. S. 53: «Der Kampf gilt Gegnem, 
deren Wesen und Gebaren cine Herausforderung darstellt. Wer die durch das imperium Roma1lum 
verkorperte politische, rechtliche, sittliche und kulturclle Ordnung nicht anerkennt, 1St ein Feind aller, 1St 
ein Verachter dessen, was der Volkergemeinschaft frommt, ist ein superbusn; Traina A. Superbia Il 
Enciclopedia Virgiliana. Roma, 1988. IV, P. ) 072 ss., esp. P. 1074. 011 nO.ll'tepKHBaeT, B KaKOH CTeneHH 
CTHX parcere subiectis et debellare superbos npellCTaBnSleT C060H <OTHKO-nOJJHTH\leCKOe onpaBllaHHe 
pHMcKoro HMnepHanH3Ma, no KpaHueH Mepe, co BpeMeH nnaBTa H KaTOlla». Donce WHpOKO, o superbia 
KaK KaTeropHH nonHTHlfecKoH 60pb6bl CM.: Helleguarch J Le vocabulaire latin des relations et des partis 
politique5 sous .Ia Rèpublique. Pari s, 1963. P. 339 ss. <I>panUY3cKHH y\leublH nOll\lepKHBaer, BnpolfeM, 
HMeHHO B CB"3H c (~parMeIITOM Verg. Aen. 6. 85) -853, rny60KylO HenpHJl3Hb pHMn"H K llaHHoH Hllce: 
«3Ta lIenpH"3l1b K superbia 3U8KOMa PHMy. KOTOpblH HMen CKnOJIllOCTb npHnHcblBaTb ee CBOHM BparaM 
H KOTOpylO OH yCTaHoBHn KaK OllUy H3 \lCpT cBoero nOnHTH\leCKOrO 06Pa38 3anOeBaTenSi UapOJlOB, I<OTO-
pblC OKaJbIBaJJHCb BHHOBHblMH 8 ncH». 
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coxpaHeHHH 3aK1U043JIOCb, TaKHM 06p330M, penHrH03HOe Jl IOpHmt4eCKOe 060CHOBaHUe YHH-
BepC3JIbHblX MaCWTa60B imperium populi Romani l61 . 
)J.ByCTOpOHHHH xapaKTep MHpa npOCTynaeT TaKìKe H B onpellenemUIX, llaHHblx IOpUCTaMH 
H aHTHKBapaMH, KOTopble nOll4epKHB3JIH 3THMonorH4ecKylO CBSl3b TepMHHa pax CO cnOBaMU 
pactio H pactum. TaKoBo onpelleneHHe, npHnHcblBaJoLUeecSI BeppHeM <l>naKKoM aHTuKBapy 
3nOXH ABrycTa CHHHHIO KanHToHy162: 
Fest. P. 260L: Pacem a pactione condicionum putat dictam Sinnius Capito, 
quae utrique inter se populo sit observanda 163 
11 B03bMeM onpelleneHHe, KOTopoe KOMnHJ1S1TOpbl IOcTltHuaHa H3BJ1eKJ1H H3 4-H KHHrn ad 
edictum Y J1bnUaHa: 
D. 2. 14. 1. 1-2: Pactum autem a pactione dicitur (inde etiam pacis nomen 
appellatum est) et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus 164 
'3Ta 3THMOJlOrHSI, npUHSlTaSi H MHorHMH cOBpeMeHHblMH J1HJlrBHCTaMH I65, CBSl3bIBaeT pax c 
HHlloeBponeHCKHM KopHeM pak-, 4epell)'lOlllHMCSI c pag-, oTKylla H apxaU4eCKoe pacere B 
3aKOHax XII Ta6J1HUI66, pacisci, pacio, pactio. Pax - cymecTBHTenbHoe lleHCTBHSI ìKeHCKoro 
pOlla, o603Ha4aeT aKT 3aKJIlO4eHHSI COrJlaWeHHSI, CJ1ellOBaTeJlbHO, .lleHCTBUSI, CBSl3aHHble c 
CHTyaUUeH MHpa 167; B 3TOM 3aKJIlO4aeTCH TaKìKe p33J1JI'-lHe MeìKlly pax H rpe4eCKltM TepMHHOM 
EiP';VT): B TO BpeMS1 KaK nOCnellHJJH 0603Ha4aer «CO.l1epìKaHHe H pe3ynbTaTbl MHpHoro BpeMeHH, 
161 CM. H] lICllaSUHX pa60T: Si"i F. Impero Romano e religioni straniere: riflessioni su univcrsalismo e 
tolleranza nella religione politei5ta romana 1/ Sandalion. 1998/1999. [2001]. 21/22. P. 57 S5.; Idem. Sua 
cuique civitati religio. P. 1 ss. . 
Itl2 Tell./Jel W. S. Geschichte der romischen Literatur. 7a Aufl. Leipzig, 1920 [rist. ano Aalen, 1965]. Il. 
S. 137 S.; Schanz M., HosillS C. Ge5chichte der romischen Literatur. Bd. II. S. 380. <1>parMeuTbl 6blJIH 
c06pam,l: Funaioli H. Grammaticae Romanae fragmenta. Lipsiae, 1907 [rist. Roma, 1964]. P. 457 ss. 
16J Funaioli Il. Grammaticae Romanae. P. 461, fr. lO; BOlla F. Contributo allo studio della composizione 
del «de verborum significatu) di Ver;rio FIacco. P. 66 s. Cp. y Toro )Ke <1>cCTa: FesI. P. 296L: Pacionem 
antiqui dicebant, quam nunc pactioncm dicimus; unde et pacisci adhuc, et paceo in usu remanet. 
I~ Cp. -TaK)Ke: Isid. Orig. 5. 24. 18: Pactum dicitur inter partes ex pace conveniens scriptura, legibus ac 
mori bus comprovata; et dictum pactum quasi ex pace factum, ab eo quod est paco, unde et pepegit. 
O (~parMeuTe Y.lJbnHaUa CM.: Ceci L. Le etimologie dei giureconsulti romani. Torino, 1892. P. 165; De 
Visscher F. Pactes ct religio 1/ Idem. Études de droit romain public et privé (trois. ser.). Milano, 1966. 
P. 410; larcalerra A. Le definizioni dei giuristi romani. Metodi, mezzi, fini. Napoli, 1966. P. 199. 110-
cnellmt" CtUtTaeT COllep)KaHHe <l>parMeHTa «y6ellHTeJIbllblM npHMcpoM (:>THMOnOrWteCKoro) ollpe.aene-
UHR». 
165 CM.: Walde. Hofmalln. II. Heidelberg, 1954. S. 231 s.; 'Ernoul. Mei/lel. P. 473. 
16b rnaroJI pacere BCTpelfaCTcR B llSyx <l>parMeHTax KO.1l.eKCa JleueMBHpoB. Tab. I, 6-7: Rem ubi pacunt, 
orato. Ni pacunt in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto (Fontes luris Romani Anteiustin-
iani. I. P. 28). 06cy)f\1leUHe :noro TeKCTa, XOT~ H c pa:mHlfUblMH TonKosaHHRMH, CM.: Gio./Jredi C. Diritto 
e processo nelle antiche forme giuridiche romane. Roma, 1955. P. t 5 t; Idem. Rem ubi pacunt orato: XII 
Tab. I, 6-9 (Per la critica del testo decemvirale) Il Bullettino dell 'Istituto di Diritto Romano. 1973. 76. 
P. 271 sS.; Lévy-BruM H. Recherches sur les actions de la loi. P., 1960. P. 206 s.; PlIgliese G. II processo 
civile romano. VoI. I: Le legis actiones. Roma, 1962. P. 402 s.; Kaser M. Das romische Zivilprozess. 
MOnchen, 1966. S. 83 s. Behrends O. Der Zwolftafelprozess. Zur Geschichte der romischen 
Obligationenrecht. Gottingen, 1974. $. 77 sS.; Archi G. G. Ait praetor: <<pacta conventa servabo». (Studio 
sulla genesi e sulla funzione della clausola nell' «Edictum Perpetuum») 1/ Idem. Scritti di diritto romano. 
Milano, 1981. J. P. 493, Not. 28; Nicosia G. Il processo privato romano. Il. P. 68 sS.; Mallfredilli A. Rem ubi 
pacunt, orato /I Atti del Seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano. Milano, 1988. P. 73 sS. 
BTOpOH <l>parMem: Tab. VIII, 2: Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio e5to (Fontes. P. 53). 06 
:riri" 1I0pMe CM.: Albllrquerque J. M. Historia del <<pactum» antes del «edictul1l+>: «pactum» como acto de 
paz en Jas XII Tablas /I Estudios en omenaje al profesor Juan Iglesias. Madrid, 1988. III. P. IlIO 5S. 
DCrJ1bl" 06:lOp CM.: Santalucia B. Diritto e processo penale nell'antica Roma. Milano, \989. P. 40. 
167 Ernolll. Mei/lel. P. 473. B TOM >Ke Jlyxe CM.: Mi/ani C. Note sulla terminologia della pace nel mondo 
antico /I La paée nel mondo antico, Contributi dell'Istituto di storia antica XII A cura di M. Sordi. Mi-
lano, 1985. P. 25. 
76 PI1MCKOE nPABO 
naTliHCKoe CnOBO pax yK33h1BaeT CKopee Ha npellnOChlnKH onpelleneHHoro COllepmaHHSI, lJeM 
Ha caMO COllep>KaHHe» 168. 
npHHHMIDI BO BHHMaHHe KOHKpeTHhI~ xapaKTep KOpHSI pak- (llenaTh npOlJHhlM, yCTOHlJU-
BblM), MO>KHO lla>Ke npellnOnO>KHTh, lJTO nepBOHalJanhHO pax yK33hlBan HelJTO MaTepu"anhHO 
onpelleneHHoe: B :non CBSl3H Ka>KeTCSI HHTepeCHhlM Te3HC M. COPllH I69, KOTOpO~ npellCTaBnSl-
eTCSI B03MO>KHhIM CBSl3aTh apXalilJeCKOe pax, "Iepe3 nocpellCTBO pax deorum, CO CTapHHHO~ 
uepeMoHHe~ c1avtJm pangere - pHTYanoM 3a6HBaHHSI fB03llS1 dextro lateri aedis Iovis optimi 
maximi, 3aCBHlleTenhCTBOBaHHhlM THTOM flliBHeM l7o. 
B TeOnOrHlJeCKJ1X li IOpHllHlJeCKliX H3hlCKaHHSlX pHMCKliX >KpeUOB Bce 3HalJliTenhHhle co-
6h1TliSi >KH3HH H HCTOpHH pHMCKoro . HapOlla npe.nCTaBneHhl B Hep33phlBHO~ npHlJHHHO-
cnellCTBeHHO~ CBSl3H c religio"'. TeonorHSI H ius divinum nOK33hIBann, lJTO BonSi 60fOB cno-
168 Lana /. La pace nel mondo antico /I Studia et Documenta Historiae et luris. 1967.33. P. 9. B TOM ìKe 
.llyxe CM.: Idem. Studi sull'idea della pace nel mondo antico. P. 21 (Bbl.llCp>KKa). 
169 Sordi M. 'Pax deorum' e libertà religiosa nella storia di Roma /I La pace nel mondo antico. P. 146 ss., 
esp. P. 147: «JlpeBHoCTb nOH QJopMynhl H npmfCXO)f(JlCHHe pax OT KOpUjI pallgere, KOTOpblH 06uapY>KH-
Bae-rcSl B apxaHlfeCKOM 06b1lfae pangere c1aVlIm, KOTOpblH nHBHH ynO!\tHuacr Cpe.llH piaCllla, cOBepwac-
MblX BO BpeMSI 3nH.lleMHH qyMbI 364 r. "pacis deum exposcendae causa" (Liv. VII, 2 e 3), n06y)f(Jlae-r 
MCHSI BbI.llBHHyrb rnnoTC3y o TOM, qTO pax dellm HaxO.llHnCSI y caMhlX HCTOKOB pHMcKoro nOHjlTHSI pOX». 
BbIBO.llbl yqeHOH Be nonBOCTblO p3.3.lleJlSllOTcSl: Montanari E. Il concetto originario di 'pax' e la 'pax 
deorum' /I Concezioni della pace. P. 56: «B HTore, rnaBHoe B03paìKeuHe. KOTopoe Mbl XOTHM Bbl.llBHllyrb 
npoTHB HHTepnperamut CopnH, Kacae-rcSl ee nOnb1TKH nOK3.3aTb reHeTH'1CCKOe npcllUlcCTBoBallHc peJ1H-
rH03Horo nOHSlTHSI pax deomm no OTHoweHHIO K nonHTHKo-npaBOBOM)' nOHjlTHIO pax. no naweMy 
MHeHHIO, 60!1ce yMeCTHo 6blnO 6bl rOBopwrb o cocyllleCTBoBaHHH CXOllHblX JHa'leIlHH: KaK nOToMy. 4TO 
HHalfe Mb! pHCKOBaJJH 61.1 yCTaHoBHTb anpHopHylO "penHrH03HylO" KaTerop~llO. npe.llWeCTBylOlllylO H 
oTllcncHHylO OT "npaBoBOH" KaTeropHH, lfTO c TpyJlOM MO>KHO npeJ.lnOnO>KUTb nmt apXaJtqeCKOrO PUMa. 
TaK H nOTOMY, qTO qaCTO KaK C HT)'aUH H, KOTopble HallO 6f,Jno HCKynHTb, TaK H lleHCTBylOlUHe mma, 
H36paHUbie .llnSl HCKynneHHSI, COllep>KaT He TonbKO prodigill1Jl, 3HaK deorum ira, HO TaKìKe H BblCOKylO 
CTeneHb nonHTHKo-comlMbHoro Hanpjl>KeUHSI; a TaKìKe nOTOMY, \ITO Ka>Klla" IOpHllHlfCCKaSI pax. HMelO-
lUa" 06111cCTBCHHoe 3HaqCHHC, B nlO60M cnylfae, 06'MIBneHa nOli 3alU~tTOH testes foederis H, npe>K.lle 
BcerO. fOnHTCpa». 
170 Li,'. 7. 3. 3-6: Itaque Cn. Genucio L. Aemilio Mamerco iterum consulibus, cum piaculorum magis 
conquisiti'o animos quam corpora morbi adlicerent, repetitum ex seniorum memoria dicìtur pestilentiam 
quondam clavo a dictatore fixo sedatam. Ea religione adductus senatus dictatorem clavi figendi causa dici 
iussit. Dictus L. Manlius Imperiosus L. Pinarium magistrum equitum dixit. Lex vetusta est, priscis littcris 
verbisque scripta, ut, qui praetor maximus sit, idi bus Septembribus c1avum pangat; fixa luit dextro lateri 
aedis lovis opti mi maximi, ex qua parte Minervae templum est. Eum clavum, quia rarae per ea tempora 
Iitterac erant, notam numeri annorum fui5se ferunt eoque Minervae tempio dicatam legem, quia numerus 
Minervae inventum sil Cp.: Liv. 8. 18. 11-12. O lex vetusta H penHrH03Ho-npaBOBblx OCBOBaHHSlX, CBJI-
3a .... blx c 06pSlJlOM c1avifixio, CM., CpeJlH npOlfHX: Heurgon J. L. Cincius ct la loi du «clavus annalis» 1/ 
Athenaeum. 1964.42. P. 432 ss.; Idem. Magistratures romaines et magistratures étrusques Il Le5 origi-
nes de la République romaine. Vandoeuvres; Genève, 1966. P. 105 S5.; Magdelaill A. Praetor maximus 
et comitiatus maximus Illura. 1969. 20. P. 257 5S.; Pena M. J. La <<Iex de clavo pangendo» /1 Historia 
Antiqua. 1976. 6. P. 239 5S.; Poma G. Le 5ec~ssioni della plebe e il rito dell'infi5sione del «clavus» 1/ 
Rivista di Storia Antica. 1978. 8. P. 39 ss.; KpaTKO CM. TaKìKe: Sabbatllcci D. La religione di Roma 
antica. P. 3) 3 S. 
171 B OTHoweUHH 3HaqeBHH H CeMaHTHqeCKOrO cneKTpa 3Toro CJIOBa cp.: Fugier H. Recherches sur 
1'expres5ion du sacré dans la langue latine. P. 17255.; Benveniste E. Le vocabulaire des institutions indo-
européennes. VoI. 2. P. 265 ss.; Wagenvoort H. Wesenztige altromischcr Religion Il Aufstieg und 
Niedergang der romischen Welt. 8.; N. V., 1972. Bd. I, 2. S. 348 5S. [nepeH3JlaHO C 3arnaBHeM: 
Characteristic Traits of Ancient Roman Religion /I Idem. Pietas. Selected Studies in Roman Religion. 
Leiden, 1980. P. 223 ss.]; Lieberg G. Considerazioni sull'etimologia e sul significato di religio Il Rivista 
di Filologia e di Istruzione Classica. 1974. 10~. P. 34 S5.; Muth R. Von Wesen romischer religio Il 
Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. B.; N. V., 1978. Bd. Il, 16. S. 1290 55.; Schilling R. 
L'originalité du vocabulaire religieux latin /I Idem. Rite5, culte5, dieux de Rome. P., 1979. P. 30 ss.; 
Molllanari E. Religio /1 Enciclopedia Virgiliana. Roma, 1988. IV. P. 423 ss. 
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C06CTBOBana OCHOBaHHIO Urbs Roma l72, l.JyllecHoMy «pOCTY» l.JHCJ1a rpaìKllaH (civitas 
augescens, eCJ1H BOCn0J1b30BaTbC1I yllal.JHblM BblpaìKeHHeM JOpHCTa nOMnOHH1I, coxpaHeHHblM 
KOMnHJ111TOpaMH ,[{HreCT IOCTHHHaHa '73); HaKOHeu. OHa 6blJla OCHOBOH Hec~aBHeHHOH Q>OPTY-
Hbl - imperium populi Romani H rapaHTHeH ero pacnpocrpaHeHH1I sine fine' 4, 
PHMCKHe ìKpeUbl, Hal.JHHa1l c nepBblX 3anHceH 06 HX lle1lTeJ1bHOCTH, coxpaHHBlllHxCH B HC-
TOpHl.JeCKOH naMHTH H 1l0KyMeHTax, nOCTYJIHpOBaJlH Hepa3pblBHylO CBH3b MeìKllY vita pHMCKO-
ro HapOlla H ero religio l75 (CJ10BO, nOHHMaeMoe B 3Hal.JeHHH KyJ1bTa 6oroB «religione, id est 
cuttu deorunl»)176; no ::nOH npUl.JHHe KYJIbTbI H 06P1l11bl nomITeHCTUl.JeCKOH peJ1HrHH OKa3bIBa-
m'Emc n03T 3HltHn BocneBaJJ nOllo6HhlM 06pa30M llpCOHCnlllCC OCIlOBmmc rOpolla: Augusto augurio 
postquam inclita condita Roma est (Suet. August. 7: cum, quibusdam censentibus Romulum appellari 
oportere quasi et ipsum conditorem urbis, praevaluisset, ut Augustus potius vocaretur, non solum novo 
sed etiam ampliore cognomi ne, quod loca quoque religiosa et in quibus augurato quid consecratur augusta 
dicatur, ab auctu vel ab avium gestu gustuve, sicut etiam Ennius docet scribens: Augusto augurio 
postquam inclita condita Roma est.); cp. TalOKe: Liv. 1. 4. I: Sed debebatur, ut opinor, fatis tantae origo 
urbis maximiquc secundum deorum opes imperi i principium. Pa3nnttUble «OCllOBannSl», npCllMeTOM 
KOTOpblX S1K06bl 6bln PHM B pa3Hble 3nOXH. 6blnH H3yttCHbl: Grandazzi A. La fondation de Rome. Réflex-
ion sur l'histoire. P., 1991; CM. B oc06. P. 195. <l>paHU)'3CKnn yttCHbln ClJHTaeT. lJTO pHMmlHe Bnonuc 
OC03HaBaJJH «Be"IHOe B0306I1oBneuHe», KOTOpblM 6hlna OTMClJCHa HCTOpHSI HX ropolla. 
l7J D.l. 2. 2. 7 (Pomponius. Libro singulari enchiridii): Augescente civitate quia deerant quaedam genera 
agendi, non post multum temporis spatium Sextus Aelius alias actiones composuit et librum populo dedit, 
qui appellatur ius Aelianum. IOpHJlHlJecKHc H nO!IHTHlJCCKHC OCHoBallHSI nOHSlTHSI civitas augenscens, C 
OC06blM BHHMaHHCM K c06paHHIO iura, ocyweCTBnclIHoMy no npHKa3aUHIO HMnepaTopa IOCTHHHaHa. 
6blnH lJCTKO BblSlBneHbl: Catalano P. Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano. 
P. XIV s. B TOM lKe KJ1lOlJC CM. HHTCpnpCTaUHIO: Baccari M. P. 1\ concetto giuridico di civitas augescens: 
origine e continuità /I Studia et Documenta Historiae et luris. 1995. 61 [= Studi in memoria di Gabrio 
Lombardi. Roma, 1996]. Il. P, 759 ss.; Eadem. Cittadini popoli c comunione nella legislazione dei secoli 
IV-VI. [Pubblicazioni del Seminario di Diritto Romano dell'Università di Sassari, 9]. Torino, 1996. P. 57 ss. 
174 Verg. Aen. J. 275-279: Inde lupae fulvo nutricis tegmine laetus I Romulus excipiet gentem et Mavor-
tia condet I moenia Romanosque suo de nomine dicet. I His ego nec metas rerum nec tempora pono: I 
imperium sine fine dedi. 3HalJHTenbH3SI nlleOJlornlJCCKaSl Harpy3Ka n lJeTK3SI pennrn03H3SI KOHHOTaUHSI 
<pparMeHTa 6blnH OTMelJeHbl: Boyancé P. La religion de Virgile. P. 54,llnSl KOToporo HMeHHo Ha 33S1Bne-
HHn Imperium sine fine dedi «sur l'annonce de l'Empire dans la bouche du dieu supreme repose pour 
ainsi dire toute l'a:uvre». Eme llpeBHHe KOMMcHTaTopbl (cp.: Servo In Verg. Aen. 1. 278) )'CTaHOBHnH 
BeCbMa lJeTK)'1O CBjl3b MeìK1ly imperium sine fine H BettHOCTblO PHMa; Ta ìKe opHeHTauml OTMelJaeTCSI B 
60nblllen lJaCTH cOBpeMeHHoH HCTopHorpaQ>HH. TeM He MeHee npH 60nee BHHMaTcnbHoM pacCMoTPeHHH 
CTHX He Bblrn$lllHT KaK HMCIOWHn OllH03HalJHO BpeMeHltOn cMblcn. npOCTpaHCTBeflUO-BpeMeHHoe TonKo-
Baune llalOT: Piccaluga G. Terminus. I segni di confine nella religione romana. Roma, 1974. P.209; 
Turcall R. Rome étemelle et les conceptions gréco-romains de l'éternité /I Roma Costantinopoli Mosca 
[Da Roma alla Terza Roma, Studi I]. Napoli, 1983. P. 16. B TO ìKC BpeMSI A. MaCTHHo (Mastino A. Orbis, 
kosmos, oikoumene: aspetti spaziali dell'idea dell'impero universale da Augusto a Teodosio 1/ Popoli e 
spazio romano tra diritto e profezia. [«Da Roma alla Terza Roma», Studi m]. Napoli, 1986. P, 71), ClJH-
Taer. 'iTO D llByx CTHXax Aen. 1. 278-279 oTpa)KeHO CTpeMneHHc ABT)'CTa npeollonCTb Dce npOCTpaHCT-
Bemlble npellenbl: «pHMCK3SI HMnepHSI 6bJJ1a, no KpanHen Mepe, TeOpCTHlJeCKH imperillm sine fine, KOTO-
p3S1 He HMena rpam!U». B OTHowellHH 6H6nHorpaQ>HH no n03Me BeprunHSI npellCTaBnSlCTcSl nonC3HblM 
OTocnaTb K pa60Te: Sllerbaum W. Hundert Jahre Vergil-Forschung: eine systematische 
Arbeitsbibliographie mit besonderer Berucksichtigung der Aeneis /I Aufstieg und Niedergang der 
romischen Welt. B.; N. Y., 1980. Bd. Il, 31. S.13 SS. LJTO KacaCTCSI divini et humani iuris scicntia BeprH-
nHSI, CM.: Sini F. Bellum nefandum. P. 17 SS. 
175 Cp.: Sini F. Populus et religio dans la Rome républicaine 1/ Archivio Storico e Giuridico Sardo di 
Sassari 2. N. S. 1995. P. 67 sS. 
176 Cic. De nat. deor. 2. 8: Nihil nos P. Clodi bello Punico primo temeritas movebit, qui etiam per iocum 
deos inridens, cum cavea liberati pulii non pascerentur, mergi eos in aquam iussit, ut biberent, quoniam 
esse nollent? Qui risus classe devicta muItas ipsi lacrimas, magnam populo Romano cladem attulit. Quid 
collega eius L. Iunius eodem bello nonne tempestate classem amisit, cum auspiciis non paruisset? Itaque 
Clodius a populo condemnatus est, lunius necem si bi ipse conscivit. C. Flaminium Coelius religione 
neglecta cecidisse apud Transumenum scribit cum magno rei publicae vulnere. Quorum exitio intcllegi 
potest eorum imperiis rem publicam amplificatam qui religionibus paruissent. Et si conferre volumus 
nostra cum extemis, ceteris rebus aut pares aut etiam inferiores rcpericmur, relfgione, id est cultu deorum, 
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nHCb HaueneHHblMH Ha .llOCTH)f(eHHe H nO.ll.llep)f(aHl1e pax deorum177 (<<Ml1pa 60rOB», KOTOpblH 
cne.llyeT nOHHMaTb B CMblcne «Ml1pa c 60raMH») 178. Bblpa)f(eHHe pax deorum BCTpellaeTCSI B 
caoeH apXal1l1eCKOH ct>O~Me - pax divom HnH deum. y nnaBTa (sunt hic omnia, quae ad deum 
pacem oportet adesse'?) 79, JlyKpeUHSI (non divom pacis votis adit, ac prece quaesit)180, BeprH-
nHSI (exorat pacem divom)181 H THTa JlHBHSI (His avertendis terroribus in triduum feriae 
multo superiores. Cp. TaK)f(e: Cic. De nat. deor. J. 117: reJigionem, quae deorum cultu pio continetur; Cic. 
De leg. 1. 60: cum suis, omnesque natura coniunctos suos duxerit, cultumque deorum et puram 
religionem susceperit); 2. 30: Quod sequitur vero, non solum ad religionem pertinet, sed etiam ad civitatis 
statum, ut sine iis, qui sacris pubi ice praesint, religioni privatae satis facere non possint; continet enim 
rem publicam eonsilio et auctoritate optimatium semper populum indigere. Diseriptioque sacerdotum 
nullum iustae religionis genus praetermittit. Nam sunt ad placandos deos alii constituti, qui sacris praesint 
sollemnibus, ad interpretanda alii praedicta vatium neque multoTum, ne esset infinitum, neque ut ea ipsa, 
quae suscepta pubi ice essent, quisquam extra collegium nosset; a TaK)Ke: Cic. De har. resp. 18: Ego vero 
primum habeo auctores ae magistros religionum eolendarum maiores nostros, quorum mihi tanta fuisse 
sapientia videtur ut satis superque prudentes sint qui iIIorum prudentiam non dicam adsequi, sed quanta 
fuerit perspicere possint; qui statas sollemnisque caerimonias pontificatu, rerum bene gerendarum 
auctoritates augurio, fatorum veteres praedictiones Apollinis vatum Iibris, portentorum expiationes 
Etruscorum disciplina contineri putaverunt. 
HHoe onpeJlenelme religio JlaeT CepBHH: Servo In Verg. Aen. 8. 349: religio id est metus, ab eo quod 
mentem religet dicta religio. 06 ynOTpe6J1eHJtH TepMHHa B npOH3BeJleHHlIX BeprHnHlI CM.: Montanari E. 
Religio /I Enciclopedia Virgiliana. IV. P. 423 ss. 
J77 OTHocHTenbHo onpeJleneHH" pax deorum CM.: Fuchs H. Augustinus und der antike Friedengedanke. 
Untersuchungen zum neunzehnten Buch der Civitas Dei. B., 1926. S. 186 55. MHoroliHcneHHble OTCblJ1KH 
K HCTOliHHKaM, npHBOJlllUlHM npHMepbl lienoBeLfecKHX nocrynKoB, MOryUlHX ero HapywHTL CM.: Voci P. 
Diritto sacro romano in età arcàica /I Studiaet Documenta Historiae et luris. 1953. 19. P. 49 ss. [= Idem. 
Scritti di diritto romano. Padova, 1985. I. P. 226 S5.]. K HHM cneJlyeT Jl06aaHTL: Bayel J. La religion 
romaine. Histoire politique et psychologique. P. 57 ss. [= Idem. La religione romana. Storia politica e 
psicologica. P. 59 ss.]; Sordi M. Pax deorum e libertà religiosa nella storia di Roma /I La pace nel mondo 
antico. P. 146 ss.; Montanari E. Il concetto originario di pax e pax deorum Il Le concezioni della pace: 
VIII Seminario Internazionale di Studi Storici «Da Roma alla Terza Roma»: Relazioni e comunicazioni. 
Roma, 1988. I. P. 49 ss.; Idem. Mito e storia nell'annalistica romana delle origini. Roma, 1990. P. 85 ss. 
(npHnO)KCHHC I: «Tempo della città e pax deorum: l'infissione del clavlls all"alis»); Sin; F. Bellum ne-
fandum. P. 256 S5. (HCTOLJHJfKH " npeJlLlnyUlall nHTepaTypa); Idem. Populus et religio dan5 la Rome 
républicaine Il Archivio Stòrico e Giuridico Sardo di Sassari 2. N. S. 1995 (ony6n. B 1996). P. 77 ss.; 
Idem. La negazione nel linguaggio precettivo dei sacerdoti romani /I Il Linguaggio dei Giuristi Romani. 
Atti del Convegno Internazionale di Studi. Lecce. 5-6 dicembre 1994 I A cura di O. Bianco, S. Tafaro. 
[Università di Lecce - Dipartimento di Scienze de II' Antichità. Studi di Filologia e Letteratura 5, 1999]. 
Galatina, 2000. P. 176 ss.; Idem. Uomini e Dèi nel sistema giuridico-religioso romano: pax deorum, 
tempo degli Dèi, sacrifici 1/ Diritto@Storia. Quaderni di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana. I. 
Maggio, 2002 (PYCCKHit nepeBOJl nOH CTaTbH. BLmonHeHHLIH M. 4eJ1HHUeBOH, 6LIJ1 ony6nHKoeaH B: lus 
Antiquum = JlpeBHee npaBo. 2001. N~ 8. C. 8-30); HaKoHcu, HO c neKoTopblMH oroBopK3MH: Fiori R. 
Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa. Napoli, 1996. P. 167 ss. 
178 Humbert M. Droit et rerigion dans la Rome antique. P. 195: «nOHSlTHe - 4>Hnoco4>cKoro nOpSlJlKa-
pHMcKoro MHpa CCTb nOHSlTHe CHCTeMbi OTHoweHHit HnH CHn, HaxOJlllUlHXCll B COCTOllHHH paBHoBecHSl: 
BClIKOC LfenOBelieCKoe JleHCTBHe BnH"CT no onpeneneHHIO Ha :rry eCTeCTBeHHylO rapMoHHIO H HapywaeT 
nOpllJlOK, KOToporo )KcnalOT 60rH. OTclOna He06xOllHMOCTb nepCJl (HnH, LfTO xy)Ke, nocne) COBepWCHHeM 
mo60ro .lleHCTBHSl 3apyLfHTLCSl cornaCHeM 60roB, CBHJleTCnLCToylOUlHM 06 HX npHCOeJlHneHHH. TorJla 
Bcc06UlHit MHp COXp8UlIeTCSl. TaKHM 06PaJOM. pCnHrHlI COCTOHT B TOM, lfT06L1 OCTaB8TLClI B XOpOWHX 
OTHOWCJlHSlX C 60raMH, liT06bl HMeTb HX ua CBOCH CTopone». 
179 PiallI. Poen. 252-2533: Ergo amo te. Sed hoc nunc responde [mihi]: I Sunt hic omnia, quae ad deum 
pacem oportet adesse? 
180 Lucr. De rer. nat. 5. 1226-1230: Summa etiam cum vis violenti per mare venti I induperatorem c1assis 
super aequora veTrit I cu'm validis pariter legionibus atque elephantis, I non divom pacem votis adit, ac 
prece quaesit I ventorum pavidus paces animasque secundas? 
181 Aen. 3. 369-373: Hic Helenus caesis primum de more iuvencis I exorat pacem divom vittasque 
resolvit I sacrati capitis, meque ad tua limina, Phoebe, I ipse manu multo suspensum numi ne ducit, I atque 
haec deinde canit divino ex ore sacerdos. ')-ro eme H CJlHHCTBeHHLIH TeKCT BcprHJ1HlI, rJle MbI BCTpcLfaeM 
ynOTPe6neHHe CaMoro BLlp8)KeH1111 pax deorum; COJlep)K8UHe ero OTnHLfaeTCll OC060H PHTYanLHoH TOp-
ctJ.CMHM 79 
indictae, per quas omnia delubra pacem deum exposcentium virorum mulierumque turba 
implebantur) 182. 
,lI,ml ìKH3HH pHMcKoro Hapo.na ClJHTanOCb Heo6xo.nHMblM coxpaHSlTb nonOìKeHue .npyìK6bl B 
OTHoweHHSlX MeìK.ny mo.nbMH li 60raMu 183, KOTopble TaKìKe ClJlfTanHCb O.nHOH H3 COCTaBHblX 
lJaCTeH penHnf03Ho-npaBOBOH CHCTeMbl'; 6e3ycnoBHO. HaH60nee BaìKHOH B cnny npU3HaBae-
Moro 3a 60ìKeCTBaMH oco6oro MoryLUecTBa l84 • OT 60rOB pHMnSlHe OìKH.namf Mupa li npOLUe-
HHSl I8S, He 3a6blBaSl, o.nHaKO, lJTO 3a CBOH ynYLUeHHlI OHU MornH 6bITb HaKa3aHbl IOnHTepoM 
CypOBblMH 6e.naMH I86• B 3TOM CMblcne, c TOlJKH 3peHHSI mo.neH (T. e. c n03HUHlf ius sacrum), 
npHo6peTan 60nbwoe 3HalJeHHe «penHrH03Hb1H neranH3M» (<<penHrH03HbIH neranH3M eCTb 
cOBoKynHocTb npaBHn, KOTopble }'lJaT co6mo.naTb pax deorum». - n. BOl/lI)187 pHMCKHX ìKpe-
UOB, Bblpa60TaBWHX B OTHoweHHH pax deorum pHryanbHble npaBHna H HOpMbl nOBelleHHSI, 
KOTOpblX KOnneKTliB li HH.nHBHllbl llonìKHbl 6blnli cTporo npH.nepìKHBaTbCSI, lJTo6bl coxpaHHTb 
6narOCKJ10HHOCTb 60rOB. 3THM 06bSlCHSleTCSI TaK)Ke npHCTanbHoe H .neTanbHoe BHHMaHHe 
pHMCKOH aHHanHCTHKli, npSlMOn Hacne.nHHUhI «HCTopHorpa<l>HlJeCKOn» .neSlTenbHOCTH Konne-
nm nOHTu<I>HKOBI88, K <l>HKcauHH <l>aKTOB n C06bITHn, MOryLUHX nOKone6aTb pax deorum, OT-
pnuaTenbHblX nocne.nCTBHH .ll1ISI )Klf3Hlf 06LUHHbl, 06pSlllOB li uepeMOHnn, npliMeHSleMblX .ll1ISI 
JfcKynneHlfSl l89. COXpaHeHJfe pax deorum COCTaBnllnO, TaKHM 06pa30M, TeOnOnllJecKylO OCHO-
)l(CCTBeHHOCThlO (cp.: Bailey C. Religion in Virgil. Oxford, 1935. P. 47; Sini F. Bellum nefandurn. P.262), . 
nocKo11bK)' r11ar011 exorare B )l(pelfeCKoM ,.3blKe 03ualfaer impetrare, KaK, BnpolfcM, )')Ke Om.SlCU,.11 rpaMMa-
THK CepBHH: Servo In Verg. Aen. 3. 370: cxorat pacem divum aut de sacrificantum more requirit, utrum 
tempus consulendi esset; nam et hoc vehementcr quaeritur, ut in sexto cum virgo poscere fata tempus ait; aut 
certe, quod et melius est, dc sacrificantum more ante nefas expiat ab harpyia .praedictum, et sic venit ad 
vaticinationem. Ut autem hic expiatam famem intellegamus sequens eflicit locus, ut adcritque vocatus 
Apollo, cum constet, nisi in hoc intellexcris loco, famis causa nusquam invocatum esse Apollinis numen. 
Dubitationem autem in hoc loco 'exorat' facit; nam 'orare' est petere, 'exorare' impetrare: ergo impetrat 
pacem aut ad inquirendum tempus, aut ad mitigandum farnis periculum. 
182 Liv. 3. 5. 14; cp. 7. 2. 2: nisi quod pacis deum exposcendae causa tertio tum post conditam urbem 
lectistemium fuit; 42. 2. 3: prodigia expiari pacemque deum peti praecationibus, qui editi ex fatalibus 
libris essent, placuit. 
183 Cp. B 3TOM CMbIC11C: Voci P. Diritto sacro romano in età arcaica. P.49 [= Idem. Scritti di diritto 
romano. I. P. 224]. 
184 Scheid J. Le prètre et le magistrat. Réflexions sur les sacerdoces et le droit public à la fin de la 
République /I AA. VV.: Des ordres à Rome, direction de C. Nicolet. P., 1984. P. 269 s.: «Pecny611HKa-
3TO, no cyrH, COlO3 Tpex napTuepOB: 60roB, uapolla H MarHCTpaToB». 
185 Cic. Pro Rabir. Per. 5: Ab love Optimo Maximo ceterisque dis deabus immortali bus, quorum ope et 
auxilio multo magis haec res publica quam ratione hominum et con~i1io gubematur, pacem ac veniam 
peto; Ovid. Amor. I. 2. 21: veniam pacemque rogamus; Liv. 39. IO. 5: pacem veniamque precata deorum 
dearumque. Cp.: PiallI. Merc. 678: Apollo, quaeso te ut des pacem propitius; Liv. I. 16. 3: pacem 
praecibus exposcunt; 3. 7. 8: veniam irarum caelestium finem pesti exposcunt; Seneca. Med. 595: Parcite, 
o divi, veniam precamur. Eonee n011Hoe c06paHHe HCTOlfHHKOB no pacem deum petere co CTOpOHbl 1110-
lleil H no pacem dare 6oroB CM. B I<H.: Fuchs H. Augustinus und der antike Friedcngedanke. S. 186 ss. 
186 Verg. Aen. 12. 849-852: Hae lovis ad solium saevique in limine regis I apparent acuuntque metum 
mortalibus aegris, I si quando letum horrificum morbosque deum rex I molitur, meritas aut bello territat 
urbes. XOTR B TpanHuHoHuOH Te0110rHH luppiter He 6blJ1 CB,.3au co CMepTblO, KaK Mbl MO)f(eM npOlfHTaTb 
B KOMMeHTapHH K BeprHJlHlo rpaMMaTHKa CepBH,. (In Verg. Aen. 12. 851: letum horrificum volunt 
lovem non esse morti auctorcm, sed posse mortis genere vel prodesse vel obesse mortalibus). 
187 Voci P. Diritto sacro romano in età arcaica. P. 50 [= Idem. Scritti di diritto romano. P. 225). 
188 Frier B. W. «Libri Annales pontificum Maximorum»: The Origins of the Annalistic Tradition. Roma, 
1979 [201 ed. Ann Arbor, 1998]; Riipke J. Livius. Priestemamen und die annales maximi 1/ Klio. 1993. 75. 
S. 155 sS.; CIzassigllet M. L'annalistiquc romaine. T. I: Les annales des pontifes ct l'annalistique ancicnne 
(fragments), Texte établi et traduit par M. Ch. P., 1996. 
189 Cp.: Liv. 2.36. l; 3.5. 14; 3. 10.6; 4.9.3; 4.12.6; 4.21. 5; 4.30.7; 5. 13.4; 6. 20.16; 7. 2.2; 7. 3. 
3;].27. I; 7. 28. 7; 8. 6. 9; 8. 9. 6-12; 8. 25. I; 10.47.6; 21. 46. 1-3; 21. 63. 13; 22. 3. II; 22. 9.7; 22. 
36.6; 23.31. 15; 23.36. IO; 23. 39.5; 24. 10.6; 24. 44.8-9; 25.7.7-9; 25.16. l; 25. 17.3; 26.23.3-6; 
26.45.9; 27.4. Il; 27. 11. l; 28. 27. 16; 30. 2. 9-13; 30. 38.8. OrHocHTe11bHo 60raToro cnHCKa lfYllec-
flblX 311aMCIIHH B Tpylle 11HBH,.. HCCOMUeIlJlO. 3aHMCTBoaallHblX - Hanp,.MYIO H11H KocaeUHO - H3 
«Annales· Maximi», CM.: De Saint-Denis E. Les énumérations de prodiges dans l'reuvre de Tite-Live /I 
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By BCeH pHMCKOH penHrH03HOH 06PSlJlHOCTH'90 H CqHTaJlOCb OllHOBpeMeHHO 6aJOBblM 3neMeH-
TOM penHrH03HO-npaBOBOH CHCTeMbl H ius pHMCKOrO HapOlla (ius publicum). 
HTIlK, MHe npellCTaBnHeTCH 060CHOBaHHbIM, lJTO npaBOBoe onpelleneHue MHpa, OllHOBpe-
MeHHO llByCTopoHHero H HMnepantBHoro, BnonHe BblpaìKaeT «nepBOHaqaJIbHOe caKpanbHoe 
3HalfeHHe pax»191: cornaweHHe Me)KllY KOHQ>nHKTYlOlllHMH CTopOHaMH (T. e. «aKT», uenbJO 
KOToporo HBnHeTCH MHP, a He «MHpHOe nonOìKeHHe», KOTopoe HBnHnOCb ero cnellCTBHeM), 
KOTopoe Bce ìKe npenonpellenHJ10, Hanono6He pax deorum, HepapXHlJHOCTb' OTHoweHHH MeìK-
ny llorOBapHBalOU1HMHCH CTopOHaMH, XOTH H npH HanHlJHH idem p)acitum et consensum. Or-
ClOlla TeCHeHwaH CBH3b Me)KllY BOHHOH, MHpOM H fides 'HnH, cKopee, Me)KllY BoeHHOH no6ellOH 
H TeM paci imponere moreml92, rapaHTHpoBaHHblM fides publica, KOTopoe COCTaBJ1HJ10 cylll-
HOCTb MHpOTBOplJeCKOrO H yHHBepcanHCTCKoro npH3BaHHH popu)us Romanus, XOTH il peanH-
30BaHHoro B HCTOpHH HenpepblBHOH BepeHHuen BOnHI93. 
F. SINI 
V ARR. DE LING. LA T. 5. 86 E IL 
«DIRITTO INTERNAZIONALE» ROMANO 
(RIFLESSIONI SU FIDES, BELLUM, 
HOSTIS, P AX) 
Il punto di partenza per queste riflessioni è un 
noto testo di Varrone, De Iillgua latina 5. 86, in 
cui il grande antiquario illustra l'ctimologia della 
parola felia/es. con un riferimento funzionale alla 
significativa prerogativa di questi sacerdoti: qllod 
fidei publicae inter populos praeerallt. Colle-
gando strettamente l'etimologia alle funzioni dei 
feziali, Varrone e gli altri grammatici antichi 
(RIASSUNTO) 
stabilivano, dunque, un rapporto molto stretto tra 
fides, foedlls e felialis. Dalla funzione «di pre-
siedere alla fides pub/ica», Varrone' fa derivare 
l'esclusiva competenza dei fcziali per la dichiara-
zione della guerra, e per la conclusione dei trattati 
di pace. Lcgando l'etimologia difelia/es allafides 
publica, Varronc interpreta la più autentica con-
cezione romana (religiosa e giuridica) dei «rap-
Revue de Philologie. 1942. 16. P. 126 ss.; Packard J. Ph. Officiat Notices in Livy's Fourth Decade: Style 
and Treatment. Ann Arbor. 1970. P. 125 5S.; Rawson E. Prodigy List and the use of Annales Maximi 1/ 
The Classical Quarterly. ] 971. 21. P, 158 55. HaKoHeu, CM. 60nee He.naSHIOIO pa60T)': MacBain B. Prod-
igyand Expiation: A Study in Religion and Politics in Republican Rome. Bruxelles, t 982. P. 82 5S. [Ap-
~endix A: index ofprodigies]. 
90 Bai/e.v C. Phases in the Religion or Ancient Rome (UHT. B npHMe'l. 76: «PHMCKHH pHT)'aJl, KaK OH 6bl1l 
n03.nuee cQ>opMynHposaH B ius divinum rocy.napCTseHHoro KynbT3. npH3Hasan lieTblpe cpellCTsa (caeri-
moniae) lln~ 06ecnelieHH~ H n01l.llepjf(aHH" pax deorum, oTHollleHHH 1l06pococCllCTBa Mejf(Jly 60raMH H 
.11011bMH». 
J9J Viano M. Contributo alla storia semantica della famiglia latina di «pax» /I Atti de II' Accademia dellc 
Scienze di Torino. 1953-1954.88. P. 12 (sblllepjf(Ka). 
J9:! Cp.: Res Gestae. 2. 13.43: cum per totum impcrium populi Romani terra marique csset parta victoriis 
pax. :ho n0J10jf(eHHe yllaliHo nOllMelieHO: Lana J. La pace net mondo antico (CM. npHMeli. 9: «n03ToMy 
pHMmmc. KOI'1la Bellyr BOHHy H 06b~BJ1J1IOT, liTO HX uenblO JlBnJleTCJI pacem dare. /eges pacis impol1ere 
HnH. KaK BblpIDKaeTCJI BepnrnHH B 3HaMCHHTOM (~pafMCHTe VI KHHrH "3HeHllbt"', paci imponere morem, 
HMelOT B BUlly, liTO nyreM SOHHLI OHH CTpeM~TCJl pCaJlH30SaTL nOnOjf(eflHe npcnocxollCTBa. KOTopoe 
n03BonHno 61.1 HM llHKTOSaTb npoTHBHHKy ycnoBH~ yCTaHoBneHHJI onpellenemlblX oTlloUleHHH MC*.ity 
PUMOM H n06e>KlleHHhlM BparoM. I1MCHHo B :rrOMCMbtCne OHH paceni dalll n06C>KllCHHbtM»). Cp.: Idem. 
Studi suWidea della pace nel mondo antico (CM. npHMelJ. 21, Bblllep>KKH). 
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porti internazionali», che ha sempre collocato il 
rispetto per la jìdes publica alla base delle relazi-
oni illler populos. 
Questa prospettiva, autenticamente romana, 
offre solidi argomenti per censurare inveterate 
convinzioni della dottrina romanistica contempo-
ranea sull'ostilità permanente fra i popoli e 
sul\'assenza di dirÌlti per gli stranieri quali 
condizioni primordiali dei rapporti fra gli uomini; 
da ciò consegue la convinzione che, normalmente, 
gli antichi considerassero la guerra (e non la pace) 
come stato naturale delle relazioni «internazion-
ali». Tali tesi per lungo tempo sono state accolte 
quasi unanimemente nel campo degli studi roman-
istici, soprattutto in ragione della determinante 
influenza di Theodor Mommsen. Ancora oggi una 
parte autorevole della dottrina romanistica con-
tinua a ritenere elementi caratteristici della più 
antica esperienza giuridica del Popolo romano 
proprio l'ostilità naturale e la carenza di protezi-
one giuridica per lo straniero. 
Le tesi del Mommsen e dei suoi numerosi se-
guaci, contestate sporadicamente tra la fine 
dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, 
furono sottoposte a serrate critiche da parte di 
Alfred Heuss, riproposte in Italia da Francesco De 
Martino. In seguito, le determinanti ricerche sul 
sistema sovrannazionalc romano di Pierangelo 
Catalano hanno dimostrato la virtuale universalità 
del sistema giuridico-religioso romano. Come ha 
ben documentato Karl-Heinz Ziegler, le posizioni 
contrarie all'esclusivismo giuridico e all'ostilità 
naturale hanno guadagnato sempre nuovi consensi 
tra gli studiosi i quali si sono occupati di «diritto 
internazionale» dell'antichità (Werner Dahlheim, 
Virgilio lIari, Dieter Norr). 
L'enorme distanza che separa le concezioni 
romane della guerra e della pace dalle moderne 
tesi dell'ostilità naturale emerge nettamente 
dall'analisi delle opere degli scrittori antichi. Al 
riguardo, sarà sufficiente riproporre la testimo-
nianza di Virgilio, dai cui versi traspare la convin-
zione che la guerra, lungi dan'essere la condizione 
naturale delle relazioni umane, costituisca una 
violazione della religione e del diritto: una triste 
necessità cui si deve talora ricorrere, ma solo dopo 
aver fatto constatare agli Dèi, mediante rituali che 
si ripetevano immutati nel tempo, l'esistenza 
dell'ingiustizia e il rifiuto degli uomini a riparare. 
In merito alle concezioni virgiliane della pace e 
della guerra, bisogna evidenziare la perfetta coin-
cidenza di esse con l'elaborazione teologica e 
giuridica dci sacerdoti romani, come risulta dalle 
occorrenze dei termini relativi ad arcaici istituti 
della pace, quali amicitia, hospitium,foedus, e alle 
regole della guerra. 
Nel latino del I secolo a. c., con la parola bel-
lum .si può intendere sia un conflitto armato tra 
"os/es (definito da precise regole religiose e gi-
uridiche), sia il periodo di tempo necessario alla 
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conclusione delle ostilità, in antitesi quindi al 
tempo di pace. Sul piano religioso, le formule 
solenni del più conservativo linguaggio sacerdo-
tale avevano continuato ad utilizzare l'originaria 
forma ducI/11m, anche quando ormai da tempo era 
avvenuto il passaggio del dll- iniziale a b-. Peral-
tro, della forma linguistica dllel/lIl1l restava memo-
ria anche in opere di eruditi e antiquari, ricercatori 
curiosi delle superstiti forme arcaiche della lingua 
latina. 
La guerra fu sempre concepita dai Romani 
come rottura traumatica delle naturali relazioni 
pacifiche tra i popoli. La consapevolezza che 
l'esercizio della guerra poneva il mi/es a contatto 
con qualcosa di «sacrilego» e che, in ogni caso, 
l'uso immoderato della violenza rischiava di 
provocare l'ira degli Dèi, spinse il Popolo romano 
a preoccuparsi fin da epoca risalente di attrarre 
anche la guerra nella sfera della fides e del fas. 
Formule e riti dello ills fetiale e dello ills pOlllijì-
cilllll furono perciò elaborati con la funzione 
precipua di liberare i cittadini-soldati dalla paura 
del sangue versato, di esimerli infine dal timore di 
impegnarsi in azioni sgradite agli Dèi. L'esercizio 
della guerra in ragione dei suoi effetti devastanti 
di morte e contaminazione si collocava nella sfera 
delllefas. Per la religione il mi/es veniva a trovarsi 
nella condizione di impiallls, con la conseguente 
necessità di purificazione. 
Le considerazioni fin qui esposte giustificano 
la casistica rigorosa con cui i sacerdotes Fetiales e 
i teorici del diritto e della politica determinavano 
quali generi di guerre si potessero intraprendere 
legittimamente: quali. cioè, avessero le caratteris-
tiche del bel/um iUSlllm. Le testimonianze antiche, 
per quanto riguarda la definizione di belllll1l ius-
tum, non sembrano uniformate a principi di as-
tratta morale e attengono piuttosto a valutazioni di 
confornlità con la sfera religiosa e rituale dello ius 
fetiale. Del resto, nel Il e I secolo a. c., una parte 
consistente della cultura greca e romana aveva 
contestato proprio il concetto di bel/um iuslum, 
teorizzando }'inconciliabilità di bellum e iustitia. 
Questa problematica si presentava connessa pro-
fondamente con la riflessione storico-giuridica 
sulla legittimità dell'egemonia «mondiale» dei 
Romani~ ma si inquadrava, al tempo stesso, nel 
dibattito sulle idee giusnaturalistiche della tradizi-
one filosofica greca e romana. 
Tra gli autori antichi, quello che ha manifes-
tato maggiore interesse per la definizione della 
«guerra giusta» è stato senza dubbio Cicerone, 
secondo il quale il bel/um per poter essere consid-
erato iuslum abbisognava di requisiti formali e 
sostanziali; i primi derivavano dalla esatta osser-
vanza dci riti e delle procedure dello ius fetia/e; i 
secondi dovevano consistere in motivazioni 
validamente determinabili: riconoscibili, quindi, 
come tali in maniera oggettiva sia di fronte agli 
Dèi, sia di fronte agli uomini. Dal bel/um ;llstll1n 
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discendeva la condizione giuridica 'di iusli et 
/egitimi "osfes, nei confronti dei quali. usando la 
terminologia di Cicerone, i Romani consideravano 
vigente 10/11111 ius fetia/e, nella consapevolezza che 
anche con i nemici multa su'" iura communia. Da 
questa comunanza di diritto, consegue per Cice-
rone il dovere di «osservare lafides» nei confronti 
degli "ostes. 
Nel latino della tarda età repubblicana la pa-
rola "osl;s aveva acquisito ormai il senso di «ne-
mico» in generale; tuttavia, la cultura giuridica e 
la scienza antiquaria conservavano memoria del 
significato più antico. Nella sua accezione origi-
naria "oslis indicava lo straniero: più pre-
cisamente quello straniero qui suis /egibus u/ere-
tur ed al quale si riconosceva parità di ;us col 
Popolo romano. Il significato di hostis si è modifi-
cato definitivamente nell'ultimo secolo della 
Repubblica. I giuristi insegnavano, dunque, che la 
condizione giuridica di hosles non poteva prescin-
dere dalla persistente attualità di un be/lum illS-
111m, cioè di un bel/um publice decrelUm; in as-
senza di questa condizione, la rigorosa disciplina 
dello ius belli esigeva che gli avversari di Roma 
fossero considerati dei semplici /alrones o prae-
dones. Le conseguenze della distinzione non erano 
di poco conto dal punto di vista del diritto. 
Nel testo varroniano anche la pace appare in 
strettissima èonnessione con la fides: anzi si di-
rebbe che nella visione di Varrone il vero con-
tenuto della pace sia costituito proprio dallafides. 
Per la tradizione giuridica e religiosa romana, la 
guerra rappresentava una rottura della pacifica 
naturalità delle relazioni imer pOpli/OS: sempre 
finalizzata, quindi, alla restaurazione della pace. 
Questa subordinazione della guerra alla pace si 
trova ben configurata, anche dal punto di vista 
della dottrina dei sacerdoti romani, nella stessa 
etimologia che gli scrittori antichi davano della 
parola felia/es. Collegandone l'etimo a fides e a 
foedus, si sottolineava nelle competenze di questi 
sacerdoti )a funzione di ristabilire la fides pacis 
con il/oedus, piuttosto che la funzione di cOllci-
pere un bel/um ;uslum. 
I versi virgiliani (Aen. 6. 85 J-853), secondo 
l'A., illuminano, forse meglio di ogni altro testo 
antico, la nozione «romana» de))a pace, intesa nei 
suoi aspetti essenziali giuridici e religiosi. Dai 
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versi virgiliani emerge, in primo luogo, il carattere 
bilaterale e imperativo della pax. L'osservanza 
del1a pax sembra essere condizione necessaria per 
distinguere subiecti e superbi. Nella pace, e nella 
sua conservazione, risiedevano dunque le m.oti-
vazioni religiose e giuridiche della dimensione 
universale dell'imperil",r populi Romani. 
Il carattere bì1aterale del1a pace risulta evi-
dente anche nelle definizioni date da giuristi e 
antiquari, i quali 'sottolineavano la connessione 
etimologica del termine pax con le parole paclio e 
paclum. Questa etimologia, ammessa anche da 
molti linguisti moderni, ricollega pax alla radice 
indoeuropea pak-, alternante ·con pag-, da cui 
anche l'arcaico pacere delle XII Tavole, pacisci, 
pacio, pacI io. 
I sacerdoti romani avevano postulato. fin dalle 
prime annotazioni della memoria storica e docu-
mentaria del1e loro attività, un legame indissolu-
bile tra la vita d~l Popolo romano e la sua religio; 
per questa ragione riti e culti della religione 
politeista risultavano finalizzati al conesguimento 
e alla conservazione della pax deonmr. In questa 
prospettiva, dal punto di vista umano assumeva 
grande rilevanza il «Iegalismo· religioso» dei 
sacerdoti romani, i quali avevano elaborato regole 
rituali e comportamenti, a cui collettività e indi-
vidui dovevano necessariamente attenersi per 
poter conservare il favore degli Dèi. La conser-
vazionedella pax deorum costituiva, quindi, il 
fondamento teologico dell'intero rituale religioso 
romano ed era considerata, al tempo stesso, ele-
mento basilare del sistema giuridico-religioso e 
dello ius del Popolo romano (ius publiclIm). 
In conclusione l'A. sostiene di aver dimostrato 
che la definizione giuridica di pace, bilaterale e 
imperativa al tempo stesso, esprime pienamente 
l'originario significato sacrale di pax: accordo tra 
parti in conflitto, «atto» quindi rivolto alla pace, 
che tuttavia prefigurava, a simiglianza della pax 
deorum, una gerarchizzazione dei rapporti tra le 
parti contraenti. Da ciò lo strettissimo legame tra 
guerra, pace e fides, o meglio tra la vittoria mili-
tare e quel paci imponere morem garantito dalla 
fides publica, che rappresentava l'essenza della 
vocazione pacifica ed universalistica del populus 
Romanus, seppure perseguita attraverso una storia 
di guerre ininterrotte. 
